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AZ TANINAN V E BİLİNMEYEN DOĞU ANADOLU 
KÜNBETLERİ HAKKINDA NOTLAR 
Rahmi Hüseyin ÜNAL 
Osmanlı öncesi devir Anadolu-Türk 
mimarisinin i lgi çekici örnekleri olan 
mezar anıtları, nedense araştırıcıların 
dikkatini yeterince çekememişlerdir. 
Bunda, bu anıtların genellikle sade ya­
pılar oluşları yanında, derlenmelerinde 
rastlanan güçlüklerin de payı olduğu 
şüphesizdir. Camiler, medreseler vs. be-
hrli yerleşme meıkezlerinde toplandık­
ları halde, künbetlere hemen her yerde 
rastlanabilmekte, bu durum da künbet-
lerin tam bir envanterinin yapılmasını 
güçleştirmektedir. Bu kısa incelemede 
ele aldığımız künbetlerin bulunduklar ı 
yerlere dikkat edilecek olursa, bir kaçı 
hariç hemen hepsinin yerleşme merkez­
leri dışında yer aldıkları görülecektir. 
Osmanlı devri öncesi Anadolu kün-
betleri hakkında bildiklerimiz, aynı dev­
rin diğer yapı türleri hakkında bildik­
lerimizle karşılaştırılınca, bu sahada 
yapılacak çalışmaların ne derece vaad-
kâr olduğu görülmektedir. Yakın zama­
na kadar künbetler üzerinde özel bir 
inceleme yapılmış değildi. E. Diez'in 
çok geniş kapsamlı yazısı* genel olarak 
islam mimarisinde görülen mezar anıt ı 
tiplerini kısaca ele almakta, bu arada 
Anadolu'daki künbetlere de değinmek­
tedir". Hiçbir planın yer almadığı ve 
çok az resimle desteklenen bu inceleme, 
genel bir fikir vermekten öteye geçe­
memektedir. Çok daha ayrıntılı bir ince­
leme olduğunu tahmin ettiğimiz O. Arı-
k'm «Erken Devir Anadolu Türbeleri»ni 
konu alan doktora çalışması kısmen ya­
yına intikal etmiş' , yazar taraf ından va-
ad edilen Anadolu türbelerinin tam kata­
logu ne yazık k i henüz yayınlanmamış­
tır. Amerika'da, İslâm mimarisiiide me­
zar anıtlarıyla i lg i l i bir çalışma yaptı­
ğından haberdar olduğumuz Ü. Bates'in 
eserinin yayınlanıp yayınlanmadığını 
bilemiyoruz. Bildiğimiz bu ik i eser dı­
şında, künbetlerle i lg i l i genel bir araş-
tırrnanın mevcudiyetinden haberdar 
değiliz. Bununla birlikte, şimdiye ka­
dar kaleme alınmış genel müracaat e-
serleıinde, şehir monografilerinde, ve 
münferi t bazı makalelerde, künbst is r 
hakkında isabetli fikirler öne sürüldü­
ğünü de belirtmek gerekir. 
Bizim bu yazıda tanı tmaya çalışa­
cağımız künbetlerin, O. Arık 'm yayın­
lanacağını umduğumuz katalogunda 
yer alıp almadıklarını bilemiyoruz. 
Muhtelif vesilelerle Doğu Anadolu'j^a 
yaptığımız araşt ı rma ve inceleme gezi­
leri sırasında topladığımız malzemele­
r in bir bölümünü teşkil eden bu kün­
betlerin bir kısmı, daha önce yapılmış 
yayınlar aracılığıyla bilinmekteydi. Fa­
kat, şu veya bu nedenle, bu yayınlarda 
tanıt ı lan künbetler hakkında yeterince 
bilgi verilmemiş, örneğin bir kısmının 
planları dahi yayınlanmamıştı . O. Ank"-
m da haklı olarak değindiği gibi (Bk. 
not 3), bugün Anadolu'da mevcut is­
lâm anıt larının bir listesi dahi mevcut 
1) Bk. E. Diez, Kubbe maddesi, İslâm Atı-
siklopedisi, C: IV, s. 930-944. 
2) a. g. e., s. 934 -937 ve 941 -944. 
3) M.O. Arık, Erken Devir Anadolu-Türk 
Mimarisinde, Türbe Biçimleri («Türbe Forms in 
Early Anatolia-Turkish Arctıitecture»), Anadolj 
(Anatolia), XI (1967), s. 66, not. 35 
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değildir. Gerek müracaat kitaplarında, 
gerekse belir l i mimari türler hakkında 
yapılan yayınlarda verilen genel hü­
kümler in isabet derecesi, kanımızca 
mevcut bü tün anıt ların ayrımlı olarak 
tamnmasına bağlıdır. Gerçi halen bi l i ­
nen anıt lara dayanılarak varılan yargı­
lar, bir ölçüde yeni bulunacak olanlar 
için de geçerli olacaktır. Ancak, mevcut 
eserlerin tümünün bilinmemesi, bu yar­
gılarda yanılma tevlit etmese bile, varı­
lan yargının eksik kalacağı da açıktır. 
Örneğin, bu kısa incelemenin vardığı 
sonuçlardan bir i de, onikigen prizma 
gövdeli künbetlerin sadece Van Gölü 
çevresine inhisar etmediği, Horasan ve 
İğdır gibi bu yöreye hayli uzak kesim­
lerde de bu tip künbetlere rastlanması-
dır. Bu incelemeyi kaleme alırken var­
mayı tasarladığımız nokta, Osmanlı ön­
cesi devirden birkaç yeni mezar anıtını 
tanıtmak, daha önceki yayınlarla tanı­
nan birkaçı hakkında da tamamlayıcı 
bilgi vermekti. Bu arada ortaya çıkan 
i lgi çekici yönleri de, yazının son kısmı­
na eklediğimiz kısa «sonuç» bölümün­
de vermeye çahştık. 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tes-
bit ettiğimiz veya haklarında tamamla­
yıcı bilgi vermeye çalıştığımız künbet-
leri ele almadan önce, Anadolu Türk-
İslam mimarisinde künbetlerin yeri ve 
özellikleri hakkında O. Arık'm verdiği 
bilgileri kısaca özetlemeyi yararlı gör-
dük.Künbet kelimesi, Azermaycan ve 
İran'da, arapça kubbe* kelimesinin ye­
rine kullanılmış, Anadolu'da da sivri 
külahlı mezar anıtlarına verilen bir 
isim olmuştur. Anadolu'da gördüğü­
müz künbet formunun i lk olarak Batı 
Türkis tan 'da ortaya çıktığı bilinmekte­
dir. Foksiyon yönünden orijinal olan bu 
yapı tü rünün menşei hayli tartışılmış 
olmakla birl ikte kesin bir sonuca varıl­
mış değildir. Bu yapıların göçebe ça­
dır larıyla olan benzerlikleri, özellikle 
bir haç örnekte gayet açık olarak gö­
rülmektedir*. Bununla beraber çadır­
dan, kalıcı malzeme olan taş ve tuğla 
ile inşa edilmiş yapılara geçişi gosteixMi 
örnekler elimizde yoktur. Anadolu k ü n -
betlerinin öncüleri olarak kabul edilen 
ve Hazar Denizi'nin güneyinde kalan 
bölgede rastlanan künbet le r in , menşe 
ve formlan hakkında öne sürü len f i k i r ­
leri şöyle özetleyebiHriz : 
1 — Kule t ipi mezar an ı t la r ı , üi^ 
olarak Horasan'ın kuzeyinde ortaya çık­
maktadır. Bu t ip yapı lar ın i l k ö rneğ i 
1006 tarihli Künbet-i K â b û s ' t u r (Gıır-
gan)« 
2 — Genellikle çift ör tü sistemiyle 
örtülmüş olan (içteyarım k ü r e şekilli 
kubbe, dışta soğan şekilli kü lah ; veya 
içte kubbe dışta mahruti kü lah) bu ya­
pılarda, bu örtü sisteminin budist suTp-
palanm örnek aldığı iddiası yanında" 
Ermenistan menşeli olabileceği de i l e r i 
sürülmektedir^. 
3 — Genellikle çift katl ı olarak in ­
şa edilen bu tip mezar anı t lar ı , (alt kat­
ta ölünün gömüldüğü mahzen; üst kat­
la boş sandukanın bu lunduğu namaz kı-
4| Arapçado kubba veya kubbe kelimesi, 
üzeri bir kubbe ile ortiilmiiş mezarlar için kul­
lanılmış, sonraları ise. mezar anıtı olarak inşa 
edilmiş her türlü yapıya teşmil edilmiştir. Deği­
şik yörelerde mezar anıtları için kubbe, tü rbe , 
künbet, meşhed, mezar, Imamzade vs. gibi isim­
ler kullanılmış ise de, bunlar kullanıldıkları yö­
relere göre bazı özel anlamlar kazanmış l a rd ı r . 
Ö.neğin Anadolu'da künbet kelimesi mahruti 
veyo ehromi külohla örtülü mezar anı t la r ı için; 
i j rbe de, kubbeli veya daha b a ş k a şekilli mo-
zar anıtları için kullonilır o lmuştur . (Bu isimler 
ve özel anlamları için bk. E. Diez.. a.g.e., o. 
930.) 
5) Örneğin Radkân Künbet i 'nde (İran\ 
(Resim için bk. K. Otto-Dorn, L'Art de l ' İslam, 
Paris, 1937, s, 144), Melik Gazi Künbe t i ' nde 
(Kırşehir) (Resim için bk. A.Ş. Ütgen, Kırşe­
hir'de Türk Eserleri, Vakıflar Dergisi, II (194?.), 
Res. 22) ve Kızıl Künbel ' te (İğdır) (Bk. s. 41 -43) 
6) Bk. M.O. Arık, a.g.e., s. 58. 
7) E. Diez, Q.g.e., s. 839. 
8) K. Otto-Dorn, Türk isch- İs lomische ı ı 
Bildgut in den Rgurenreliefs von Achtamar, 
Anatolia, VI (1961), s. 69, not. 136. Zikreden 
M.O. Arık, ag.e., s. 64, 
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hnan yer) Orta Asya Türk ölü gömme 
adetlerinin devam ettirmektedir". 
Genel hatları i t ibarıyla, İ ran 'daki 
kule t ipi mezarlar ın devamı niteliğinde 
olan Anadolu künbetlerini , prototiple­
rinden ayıran bazı küçük ayr ın t ı la r var­
dır. Bu ayrınt ı ların en önemlisi ve i lk 
bakışta göze çarpanı malzeme farkıdır. 
Kuzey İrandaki mezar anı t lar ının bü­
yük bir çoğunluğunun tuğla ile inşa e-
dilmiş olmalarına karşılık, Anadolu'da-
kiler taş malzeme ile inşa edilmişler­
dir'". Bu malzeme farkının tabii bir so­
nucu olarak da süslemede kullamlan 
malzeme de değişmiş; örneğin, taşla in ­
şa edilmiş künbetlerde sırlı tuğla ve al­
çı süslemeye yer veri lmemiştir . Bu 
farklılaşma, Anadolu künbet ler ini İ ran ' ­
daki prototiplerinden ayıran en önem­
l i unsur olmuştur. 
Anadolu künbetleri , İ ran 'daki ör­
neklere nazaran, form bakımından da 
ayncahklar göstermektedir . Örneğin 
Anadolu'da en sık rastlanan t ip olan se­
kizgen planlı künbet ler İ ran 'da pek rağ­
bet görmemiştir. Buna karşı l ık İ ran 'da 
hayli örneği bulunan ongen planlı lar 
ise Anadolu'da bir tek örnekle temsil 
edilmiştir. Aynı şekilde, köşeleri pahlı 
kübik bir oturtmalığa sahip poligonal 
veya silindirik gövdeli künbe t tipinde 
de İran'da rastlamıyoruz^'. 
Anadolu künbetler inin menşei hak­
kında bu kısa bilgiden sonra, bu kün-
betlerin form özellikleri üzerinde de kı­
saca durmak istiyoruz'-. O. Arık Ana­
dolu künbetlerini, ana hat lar ıyla dikey 
veya yatay bir ifadeye sahip oluşlarına 
göre ik i ana gruba ayırmış ve bu grup­
lar içinde görülen farklı t ipleri belirt­
meye çalışmıştır. Yuvarlak veya poligo­
nal gövdeli künbetleri içine alan «diki­
ne ifadeye sahip grup» taki örnekler 
çoğunluğu teşkil etmektedir. Eyvan t i ­
pi künbetlerle, kubbesi ayaklar üzerine 
oturan künbetler sayıca daha az olup 
«yatay grup»a dahil edilmektedir. 
Bir inci gruba dahil edilen künbet­
ler, küçük varyantlar da dahil edilirse, 
çok çeşitli tür lere sahip bir grup olarak 
karşımıza çıkmaktadır . Bu grubun ana 
u-.i3urlarını ve özelliklerini, şöyle sıra­
lamak mümkün olmaktadır : 
1 — Çokgen prizma gövdeli ve eh-
rami külahlı künbe t l e r : Bu altı grup 
kendi içinde gruplara ayrılmaktadır . 
a — Beşgen prizma gövdeli kün­
betler : Bilinen i k i örneği [Yörük Dede 
Türbesi (Ankara) ve Nasrullah Camisi 
avlusundaki künbet (Kastamonu) ] 
X I V . ve X V . yüzyıllarda inşa edilmiş­
t ir . 
b — Altıgen prizma gövdeli kün­
betler : Bilinen örnekleri X I V . [Hızır 
Bey Türbesi (Damsaköy)] ve XV. [Ha-
tuniye Türbesi (Bursa)] yüzyıllarda in­
şa edilmiştir. 
c — Sekizgen prizma gövdeli, eh-
rami külahlı künbetler : X I I . yüzyıl so­
nundan [Sitte Melik Künbeti (Divr i ­
ğ i ) ] X V I . yüzyıl ortalarına kadar [Sarı 
Süleyman Bey Künbet i (Hoşap)] görü-
lür'--. 
9) Hunlarda ve Oğuz türklerinde, ölünün 
bir çadırda teşhir edildikten sonra gömüldüğü 
bilinmektedir İki katlı mezar anı t lannm, bu iki 
merhaleli merasimi (teşhir ve gömme) devam 
ettirdiği söylenmektedir (K. Otto-Dorn. L'Art 
de l'İslam, s. 139). 
10) Bu durum Anadolu'daki diğer yapı 
türleri için de söz konusudur. Bu farklıloşmo-
nın en belirgin etkeni şudur •. Türklerin gelişin­
den önce Anadolu'da gelişmiş bir t a ş işçiliği 
mevcuttur. Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluk­
ları yerli usta ve işçilerden yararlanmak duru 
mundaydılar. Tuğlayla inşa geleneğinin büyük 
ölçüde kayboluşu ve tuğlanın yerini taşın al­
ması , inşaat larda yerli ustaların çalıştırılmış ol­
malarıyla kışmen açıklanabilir. 
11) Anadolu künbetleriyle İran'dakilerin 
özlü bir karşılaştırması için bk. M.O. Arık, 
a.g.e., s. 98 -100. 
12) Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kı­
sa giriş bahsinde, M.O. Arık'ın künt>etlerle ilgili 
incelemesinden geniş ölçüde yararlanılmıştır. 
13) M.O. Arık, a.g.e., s. 67, 
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d — Örgen prizma gövdeli, ehramı 
külahlı künbetler : Tek örnek olan I I . 
Kıhç Arslan Künbet i (Konya) X I I I . 
yüzyıl ın son çeyreğinde inşa edilmiş­
t i r " . 
e — Onikigen prizma gövdeli, eh­
ramı külahlı künbetler : Doğu Anado­
lu'ya has bir t ip olup Orta Anadolu'da 
da bir örneği vardır. İlk örnek 1335 ta­
r i h l i Çelme Hatun Künbeti (Gevaş), 
son örnek de X V l I I . yüzyıla tarihlenen 
Şehitlik' t ir (Bitlis). 
f^ —^ Onaltıgen prizma gövdeli, eh-
rami külahlı künbetler: Bilinen tek 
örneği bu yazıda tanıtmaya çalıştığı­
mız Mehdi Abbas Künbeti 'dir (Erzu­
rum) ve X V - X V I . yüzyıllara tarihle-
nebilmektedir. 
2 — Medrese içinde yer alan ve 
çatı üzerinde künbet gövdesine sahip 
olanlar: Mevcut ik i örnek [Gevher Ne-
sibe Hatun Medresesi'ndeki künbet 
(Kayseri) ve Keykavus Darüşşifasında-
ki künbet (Sivas)] X I I I . yüzyılın i lk 
çeyreği içinde inşa edilmiştir. 
3 — Kare prizma gövdeli künbet­
ler ; Bilinen birkaç örneği vardır. îlk 
Örnek Melik Gazi Künbeti (Pınarbaşı); 
son örnek de Dulgadıroğlu Süleyman 
Bey Künbeti 'dir (Koçcağız). 
4 — Kübik Gövde, çokgen kasnak 
ve ehrami külahlı künbetler: Çokgen 
kasnağa geçiş için kullanılan unsurlar 
dıştan tromp veya pah şeklinde olabil­
mektedir, î ik örnekleri X I I I . yüzyıldan 
[Ebu'l Kasım Künbeti (Tokat)] son ör­
nekleri de X I V . [Emir A l i Künbeti (Ah­
l a t ) ] ve XV. [Gülşah Hatun Türbesi 
(Bursa) ] yüzyıllardandır. 
5 — Kübik gövdeli, kubbeli kün­
betler : XV. yüzyıldan itibaren yaygm 
hale gelen bir t ipt ir . İlk örneklerinden 
Seyyid-i Şerif Türbesi (Develi,) son 
örnekler inden de Şeyh Şücaeddin Tür­
besi (Konya) sayılabilir. -
6 .— Silindirik gövdeli, mahru t i 
külahlı künbetler: İlk örnekler i X I I I . 
yüzyıl sonlarındandır [Çifte K ü n b e t l e r 
(Ahlat)] , Doğu Anadolu'ya özgü bi r t i p ­
t ir . Son örneği Zeynel Mirza K ü n b e t i ' ­
dir (Hasankeyf (XV. yüzyı l ) . 
7 — Alt kesimi çokgen, üst kesinn 
silindirik gövdeli künbetler: E rzuruM 
dışındaki tek örnek olan Döner Künbe t 
de (Kayseri) dahil olmak üzere 1ra 
gruptaki künbetlerin hepsinin gövdeU». 
r in onikigendir. Kemerlemelerle süslü 
olan bu alt kesim, kemerlemelerin üs­
tünde kalan kesimde silindire dönüş­
mektedir. Bu nedenle, «Onikigen priz­
ma gövdeli ve ve mahruti kü lah l ı k ü n ­
betler» adı altında «Çokgen prizma gö -
deli künbetler» grubuna da dahil e d i l , -
bilirler. 
8 — Altta kübik, üstte künbet i^c 
killi iki gövdeye sahip olan künbeticı r 
Bu yapı t ipi önce camilerde denennı : s 
(Kale Mescidi (Erzurum), Ulu Can i 
(Bitlis), sonra da künbet lere ta tb ik ed- •-
miştir. Bilinen birkaç örnek X I I I . \e 
XIV. yüzyıllara ta r ih lenebi lmektedi ı \ 
Bu incelemede ele aldığımız küm­
betleri, kısaca ana ha t lar ın ı vermeye 
çalıştığımız bu tasnif içinde inceledi .. 
Amacımız daha önce yapı lmış b i r çal. ,-
manın sonuçlarını burada tekrar lanın İs: 
değil, büyük bir kısmı çok harap Dİn ;ı-
sma rağmen i lk olarak yayma in t i ka l 
eden bu yapı lan t an ı tmak tan ibaret-ijr 
SİLİNDİRİK GÖVDELİ K Ü N B E T L l î l 
KARANDAY AĞA KÜNBETİ 
Tatvan-Muş şosesi üzer inde, B iû i s 
yolçatma yaklaşık olarak 15 km. mesa­
fede, Çukur (Norşin) köyü yak ınn ıda -
14) ay. es., s. 70. 
1) Gecen yüz yılın son la r ında bu c: .ırı 
gezen ingiliz seyyahlar ından H.F.B. Lynch {:\r. 
menia. Travels and Studies, London, 1901 
)), s. 162-163) bu künbeti g ö r m ü ş ve ken-. ' iii-
ne klavuzluk eden Yusuf adlı bir zata k i t a l o v i 
kopya ve tercüme ettirmiştir. Künbet in y a k a î ; p -
daki Çukur köyü Lynch'de eski adıyla (Ivcrs-
hen) zikredilmektedir. 
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dır. Künbetin içinde yer aldığı mezar­
lık, büyük dikdörtgen mezar taşları ile, 
Ahlat'taki mezarlıkları ha t ı r la tmakta­
dır. Mezarlık içinde yer yer görülen 
tümsekler, kanımızca yıkılmış künbet-
lerin molozlarıdır (Res. 1) Küçük 
sondajlar bu tümsekler in mahiyetini 
kesin olarak anlamaya imkan vereceği 
gibi, yıkılmış künbet ler in mumyalikla-
nnı da meydana çıkarmaya yard ım e-
decektir-. 
Mezarlıkta - kısmen de olsa - ayak­
ta kalan bir tek künbet görülmektedir . 
Bu künbetin de sağlam kısmı, doğru ve 
kuzey kesimleri ile güney-batı kesimin­
de birer duvar parçasından ibarettir. 
Taçkapmın yer aldığı kuzeydeki cephe, 
künbetin en i y i korunmuş kesimidir. 
Doğu cephesinde yer ala pencerenin at­
kı • taşı' halen yerinde olmakla birikte. 
batı cephesinde varlığı muhtemel ikinci 
pencereden hiçbir iz kalmamışt ı r . (Res. 
2); 
• Muntazam kesme taşlarla inşa edil­
mişi olan künbet, kübik bir o tur tmal ık 
ve, bunun üzerinde yükselen si l indir l ik 
bir gövdeye sahiptir. Kübik oturtma­
lığın köşeleri pahlanarak muntazam 
bit" onikigen elde edilmiş, bu onikigen 
kaide üzerine de si l indir l ik gövde otur­
tulmuştur (Şek. 1). Kübik otur tmal ığın 
onikigen prizma şeklini adığı kesim, 
enlice bir geometrik şerit ve bu şeridin 
üst kenarında ik i adet bükümlü kaytan 
ile belirlenmiştir (Res. 2 ) . Si l indir l ik 
gövde kaytan silmelerle panolara ayrıl­
mıştır. Toplam oniki panodan meydana 
geldiğini tahmin ettiğimiz bu kemer-
lemelerden kübik otur tmal ığın ana cep­
heleri hizasına isabet edenler, diğerle­
rine nazaran daha geniş tu tu lmuşlar ­
dır. Başka bir deyişle köşelerde, pahlar 
yardımıyla elde edilen ikişer kenara 
isabet eden kemerlemeler, ana yüzlere 
isabet edenlere nazaran daha dardır lar . 
Remerlemelerden dar olanların içleri 
boş bırakılmış, geniş tutulan dört ke-
merlemeden ikisi içine (doğu ve bat ı ­
daki) birer pencere, kuzeydekine de gi­
riş kapısı açılmıştı. Güneydeki kemerle-
me içinde kalan kesme taşlardan bir in­
de, bir süsleme kalıntısı seçiliyor (Res. 
2). Bu süsleme şeriti, bu cephede de bir 
pencerenin varlığına delil sayılabilir. 
§ Kemerlemeler, kaytanlardan oluşan 
birer dikdörtgen çerçeve içine alınmış­
tır. Kemerlemeyi meydana getiren kay­
tanlar ile çerçeveyi meydana getiren 
kaytanlar, kemerleme kavsinin re'sin 
de. yuvarlak bir geçme teşkil edecek 
şekilde düğümleniyorlar. Dikdörtgen 
çerçevelerin üst kısmında künbeti çe­
peçevre dolanan bir şerit, dikdörtgen 
panolar arasındaki dar sahada da diki -
.le olarak devam ediyor. 
Künbe t in örtü sistemi hakkında 
herhangibir bilgiye sahip değiliz. Sa­
çaktan kaldığını tahmin ettiğimiz tek 
kesme taş (Res. 3), saçağın, destere dişi 
şeklinde yivlenmiş bir sıra taşla belir­
lendiği izlenimini uyandırıyor. Yörede 
mevcut diğer künbetlere bakarak, örtü 
sisteminin dıştan mahruti bir külah, iç-
2) Ahlat mezarlıklarında bu tip künbet 
kalıntılarının varlığı bilinmektedir. Burada ka­
zılar yapan sayın Doc. Dr. H. Karamağorolı, 
sadece mumyalıkldn sağlam kalmış birakç kün­
bet ortaya çıkarmıştır. 1937 de Camridge'de 
toplanan III. Uluslararası Türk Sanatları Kong-
resl'ne sunduğu tebliğde H. Karamağaralı, bu 
künbet mumyalıklarını akıt adını verdiği yeni 
bir bezar tipi olarak tanıtmıştır. Gerek Kong­
rede gösterilen fotoğraflar, gerekse daha son­
ra Ahlat'a yaptığımız gezi sırasında edindiği­
miz şahsi izlenimlere dayanarak, bu yapı kalın­
tılarının künbet mumyalıklarından başka birşe,-
olamayacakları inancına vardık. Kazı sonuç ı 
ortaya çıkarılan bu mezarların hemen hepsi 
kare planlıdır ve dış duvarları kesme taşla o-
rülmüştür. Eğer sayın Karamağaralı'nın öner­
diği gibi bu yapılar topıağa gömülmek üzere 
inşa edilmiş mezarlar olsaydı, dış yüzeylerinin 
kesme taş kaplanmasına elbette ki gerek yok­
tu. H, Karamağaralı'nın meydana çıkardığı bu 
mezarlardan birinde, kübik oturtmalık üzerinoî 
yükselen sekizgen bir gövdenin küçük bir kesi­
mi halen görülebilmektedir. Kübik oturtmal'K 
köşelerinin pahlanarak sekizgene intikal et ' i -
rildiği bu örnek, bu yapıların yıkılmış künbet­
lerin mumyalıkları olduğunu açıkça göstermek­
tedir. 
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ten ise yanm küre şekilli bir kubbeden 
oluştuğunu tahmin edebiliyoruz. 
Gövdenin, kübik oturtmalığın ku­
zey yüzüne isabet eden kesimine, sade 
profillerle şekillendirilmiş bir giriş ka­
pısı açılmıştır (Res. 4). Onikigen kaide­
y i çepeçevre dolanan geometrik şeridi 
bölen giriş kapısı aralığı, bugünkü ze­
minden yaklaşık olarak 2 metre yük­
sekliktedir. Üst kata çıkışı kolaylaştıra­
cak muhtemel bir merdivenin izlerine 
rastlanmıyor*. Taçkapı, içbükey bir sil­
me ve bir geometrik şerit ile çerçeve­
lenmiştir. Ana nişin dış köşeleri dikle­
mesine yivlenerek, demet sütunlardan 
meydana gelen bir köşe sütuncuğu ha­
vası verilmiştir. İri mukamaslardan 
oluşan bir kavsara ana nişi örtmekte­
dir. Köşe sütuncuklarının hemen üst 
hizasında başlayan enlice düz bir silme, 
ana niş kavsarasını ihata etmekteydi. 
Kavsarayı meydana getiren mukarnas-
ların en alt sırasında, Ortada, fırıldak 
örnekli bir gülbezek göze çarpıyor. Gi­
riş kapısı aralığı, üzeri geometrik ör­
neklerle süslü bir atkı taşıyla örtülmüş­
tür. Atkı taşıyla mukarnaslı kavsara 
arasında, bir mermer blok üzerine ka­
zınmış üç satırlık arapça inşa kitabesi 
yer almaktadır. Zaten pek derin olma­
yan ana nişin yan duvarlarına mihra-
biye konmamıştır. 
Künbetin içi de dış kısmı gibi daire 
planlıdır ve muntazam kesme taşlarla 
kalplidir (Şek. 1). î lk şeklini kısmen 
korumuş olan ve dıştan bir atkı taşıyla 
ör tülü bulunan doğudaki, pencere,^  içe­
riden basık bir kemerle örtülüdür (Res. 
5). Batı ve güney cephelerindeki pen­
cereler tamamen harap olmuştur. Mev­
cudiyetleri hemen hemen kesin olan bu 
pencerelerin doğu kesiminde halen 
mevcut pencere ile aynı Ölçülere sahip 
olduğu farzedilmiş ve plan üzerine işa­
ret lenmişt ir . 
Gövdenin üzerinde yükseldiği kü­
bik oturmal ık içinde mumyalık yer al­
mak tad ı r (Şek. 2). Bugün tavanı çök­
müş olan bu kare mekanın bir manas­
tır tonozu ile örtülü olduğu kalan izler­
den anlaşılmaktadır. Mumyal ığ ın g i r i ^ 
kapısı muhtemelen kübik o tu r tma l ığ ın 
güney yüzünde yer a lmaktaydı . Otur t ­
malığın bu cephesi bugün harap du­
rumda olduğu için giriş kap ısmnı ke­
sin boyutları bilinemiyor". Doğu ve ba­
tı cephelerine açılmış i k i dar mazgal. 
mumyaUğm havalanmasını ve bir mik ­
tar ışık almasını temin ediyor olmal ıy­
dı. 
Genel hatlarıyla Van Gölü yöresi 
künbetlerinin özelliklerini taş ıyan kün­
betin itinalı bir işçiliği, zengin b i r süs­
lemesi olduğu görülüyor. Süs lemelerde 
dikkati çeken husus, tek bir nebati şe­
ride rastlanmaması, mevcut b ü t ü n şe­
rit lerin geometrik örnekler le süslü ol­
masıdır. Süsleme şeri t ler inin en sade 
3) Hayli yüksek tu tu lmuş o tur tmal ık la r ı 
nedeniyle Ahlat künt)etlerinde, üs t katlara cıK-
mak için birer merdivene ihtiyaç vardır . Yak;n 
zomando gerookleştiriten ona r ımla rdan ö n c e 
bu künbetlerin hiçbirind eböyle bir merdive ) 
mevcut değildi. Anlaşılması g ü ç bir nedenle, 
onarılan künbetlerin hemen hepsinin giriş kapı 
lan gönüne iki yönlü t a ş merdivenler inşa ed>: 
miştir. Karanday Ağa Künbeti gibi h e n ü z ona­
rım görmemiş bir künbet ile Allat künbet le r i ­
nin onarımdan önce al ınmış fotoğrafları , giriş 
kODisı önüne t a ş merdive ninşa etme ge l eneğ i -
n.:ı yö.odo mevcut olmadığını a ç ıkça g ö s t e r ­
mektedir. Kanımızca, bu künbetler in y ü k s e k t s 
kalan üst katlarına, ihtiyaca göıe konulup kcı'-
dırılan tahta merdivenlerle çıkılmaktaydı. 
4) Künbet oturtmalığını güney cephesine 
bitişik, bir kenarı yaklaşık olarak 8 m. olan 
bir kare mekanın kalıntıları görülmektedir , Do­
ğu cephesine açılmış küçük bir kapıdan içino 
girilebilen bu mekanın güney d u v a r ı n a , yar ım 
daire profilli bir mihrap inşa edilmiştir (Bk. 
Res. 2). Güney cephesindeki süs lemeler in tarn 
oluşu, bu kare mekanın künbet ten sonra in şa 
edildiğini aç ıkça göstermektedir . Künbet oturt­
malığının güney cephesinde yer aldığını kuv­
vetle tahmin ettiğimiz mumyalık giriş kapısı da 
bu mekanın içine açılıyor olmalıydı. Düzgü ı 
kesme taşlarla inşa edilmiş duvarları b u g ü n 
yaklaşık olarak 80 cm. yüksekliğe kadar ayak­
ta olan bu mekan ya hiçbir zaman tamamlan­
mış, ya do üzeri açık bırakı lmak üze re ta­
sarlanmış bir nevi aile mezarl ığı ş ek l inde dü ­
şünülmüştü. 
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örneklisi, or turmalıkla gövdenin birleş­
tiği hizada gövdeyi dolanan geçmedir 
(Şek. 3). Çaprazlama yerleştir i lmiş zig­
zag hatlann meydana getirdiği bu ör­
nek, kaytanlardan oluşmaktadır (Res. 
4). Gövdenin dış yüzünü süsleyen pa­
noların üst hizasında gövdeyi dolanan 
ve yer yer de dikine bir tarzda pano­
lar arasında devam eden örnek, (Kes. 
3), uzunlamasına y ivh düz kaytanlar­
dan teşekkül etmektedir (Şek. 4). Ör­
neğin i lk bakışta göze çarpan bariz un­
suru dört sivri kollu yıldızlardır. Fa­
kat dikkatli bir inceleme esas unsurun, 
yatay ve dikey paralel hatlar boyunca 
dizilmiş kesişen düzgün sekizgenler ol­
duğunu göstermektedir. Dör t kollu yıl­
dızlar, bu sekizgenlerin kesişmesinden 
oluşan ara örnekler durumundadı r . Da-
ğudaki pencerenin i k i yanında yer alan 
eş örnekli i k i şeridin örneği, kırık hatl ı 
düz kaytanlarla meydana getiri lmiştir 
(Şek. 5). Zigzaglar çizen kaytanlar ın 
kesişmesinden, düzgün sekizgenler ve 
bu sekizgenler içinde yer alan ışınsal 
düzende sekiz kollu yıldızlar oluşmak­
tadır. Taçkapınm i k i yanında yer alan 
eş örnekli i k i şeridin örneği de k ı n k 
hatlı düz kaytanlarla meydana get i r i l ­
miştir. (Res. 4) (Şek. 6). B i r önceki 
örneğe nazaran daha karışık bir görü­
nüş arzeden bu şeritlerde, kaytanlar ın 
kesişmesinden meydana gelen sekiz kol­
lu yıldızlar, örneğin ana unsurunu teş­
ki l etmektedir. Şekil yönünden i lgi çe­
kici bir düzene sahip bu yıldızların ya­
tay ve dikey hatlar boyunca sıralanan 
kolları, çarpraz hatlar boyunca sırala­
nan kollarına nazaran daha sivridir. Bu 
yıldızların merkezine, çiçek örnekleri 
ve küçük müstaki l yıldız örnekleri yer­
leştirilmiştir. Taçkapının ve doğu pen­
ceresinin atkı taşları üzerinde yer alan 
örnekler, şeritlerde görülen örneklere 
nazaran daha karışık bir yapıya sahip­
tirler. Bunlardan taçkapının atkı taşı 
üzerinde yer alanı (Şek. 7), klasik Sel­
çuklu .örneklerinden sekiz küt kollu yıl­
dız örneğini tekrar etmektedir"'. Pekçok 
kaytanın kesişmesinden meydana ge­
len bu yıldızların kolları ucunda, beş 
si\^ri kollu küçük yıldızlar teşekkül et­
mektedir. Örnek her yöne devam etti-
ı-ilebilecek özelliktedir. Doğu penceresi­
nin atkı taşı üzerindeki süsleme ise, 
(Res. 5) (Şek. 8), dikey ve yatay doğ­
rultuda yerleştir i lmiş zigzaglar çizen 
kaytanlar; dört kısa uzantısı olan çok­
genler; düzgün sekizgenler ve sekiz kı­
sa kollu küçük yıldızlardan teşekkül et­
mektedir. Muhtel i î eksenler boyunca 
gruplaşmalar göze çarpmaktadır. 
Kübik bir oturtmalığa ve silindirik 
bir gövdeye sahip künbet in örtü siste­
mi hakkında elimizde herhangibir ip­
ucu bulunmamasına rağınen, aynı yö­
rede inşa edilmiş diğer künbetlere ba­
karak Karanday Ağa Künbeti 'nin de iç­
ten yar ım küre şekilli bir kubbe, dış­
tan da mahruti bir çatı ile örtülü oldu­
ğunu tahmin ettiğimizi söylemiştik. Bu 
tertibe sahip künbetler in i lk örnekle­
r in in Ahlat'ta meydana çıktığını biliyo­
ruz''. 678/1279-80 tarihl i Hüseyin Timur-
A&an Tegin Künbet i (Ahlat) ' , ile 680, 
1281 tarihli Bugatay Aka - Şirin Hatun 
Künbet i 'nde de (Ahlat) kübik oturt­
malık önce düzgün onikigen profilli bir 
kaideye dönüştürülmüş, silindirik göv­
de bu kaide üzerine otur tulmuştur . 
Künbei tn giriş kapısı aralığını ör­
ten geometrik örnekli atkı taşı ile mu-
karnaslı kavsara arasında, mermer bir 
blok üzerine kazınmış üç satırlık arap-
ça kitabenin metni şöyledi r : 
5) Aynı örneğin bir değişik şeklini Sahlb 
Ata Hankâhı 'nın (Konya) taçkapıs ında görü­
yoruz. 
6) Bk. M.O. Arık, Etken Devir Anadolu-
Türk Mimarisinde türbe Biçimleri (Türbe Forms 
in Early Anotolio-Turkish Architecture) Anado­
lu (Anatolia), XI (1S67). s.66. not 35. 
7) Resim için bk. N. Tabak, Ahlat Türk 
Mimarisi. İstanbul, 1972, R. 19. 
8) Resim için bk. N. Tabak, a.g.e., R. 25 
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Türkçesi : Besmele. Bu türbe, 689 
yıiı ramazan ayının beşinci jgünü (11 
eylül 1290 pazartesi), ölümlülük dün­
yasından ölümsüzlük ve bağışlanma 
dünyasına intikal eden büyük emir ve 
emirlerin hükümdarı, Tanrı'nm birliği­
ne inandığı rve melik olduğu bilinen Ka-
randay Ağa'nmdır '. 
Kitabede adı geçen Karanday Ağa 
hakkında herhangibir kayda rastlama­
dık. Ölüm tarihini kesin olarak öğren­
diğimiz bu zatın yaşadığı devirde Ahlat 
ve civarının Moğol hakimiyeti altında 
olduğunu biliyoruz'r 624/1244 de istilâ­
ya uğrayan bölge, Moğollar tarafından 
bir vilâyet haline konuldu ve Ermeni-
ye adı ile anılmaya başlandı. Moğol ha­
kimiyetini pekiştirmek amacıyla böl­
geye muhtelif Moğol boy ve oymakları 
yerleştirildi. İdaresi de bir Moğol vah­
şine verildi. BÖlge X I V . yüzyıl ortala­
rına kadar Moğol hakimiyeti altında 
kalmış, bir ara yöresel aşiretlerin ida­
resine girmiş ve X I V . yüzyıl sonların­
da da Karakoyunlu türkmenlerine geç­
miştir" . 
Bölgenin Moğollar tarafından istilâ 
edildiği 1244 yılı ile Karanday Ağa'nın 
ölüm tarihi olan 1290 yılı arasında ge­
çen zamanda bölgenin tek hakiminin 
Moğollar olduğu' gözönünde tutulursa, 
Emir el-Kebir ve Melik el-Ümera sıfat­
ları ile anılan Karanday Ağa'nın bir 
Moğol valisi olması gerektiği kanısı 
kuvvet kazanmaktadır . Spuler'in «Ar-
menistan Hakemleri» diye isimlendir­
diği mahallî Moğol idarecileri arasında 
böyle bir isme rastlamıyoruz'-. Fakat 
1257 de vali olduğu bilinen IVIighan ile 
1316 daki vali Suntay aras ındaki 59 yıL 
İlk aranın da çok uzun olduğu aş ikar­
dır. Karanday Ağa'nın bu i k i tar ih ara 
sında vahlik etmiş olabileceği d ü ş ü n ü 
lebilir. 
MISRI ZİNNUN KÜNBETİ 
Erzurum'un 120 km. kuzeyinde yer 
alan Oltu ilçesi içinde, aynı adla an ıhm 
mahallededir. Yörede bir ziyaret yer; 
olarak tanınmakla bir l ikte b u g ü n ba­
kımsız durumdadır . Dış tan ve iç ten çok 
sade bir görünüşe sahip olan künbe t i i ı 
inşa tekniğinde ve kul lanı lan taş mal­
zemenin renginde görülen farklı! i l 
muhtehf devirlerde geçirdiği onanml;! 
nn sonucudur. 
Künbet asli şeklini hemen henio 
kaybetmek üzeredir. Bununla b i r l ik t 
silindirik gövdenin kare bir kaide üre­
rine inşa edildiği görülmektedir (Şek. 9). 
Çok yıpranmış ve sonradan moloz taş 
lalla yeniden inşa edilmiş olan otur l 
malık kare şeklini kaybetmiş , yer 
çimentolu harçla takviye edilmişte, 
(Res. 6). 
Oturtmalığın bugünkü şekli, gövc, 
İle oturtmalık arasında bi r geçiş unsu­
runun mevcut olmadığı iz lenimini u 
9) Lynch'in l(a.g.e., C. II, s. 163, not i ) vt 
diği kitabenin ingilizce t e rcümes i o ldukça dem 
rudur. Yalnız seyyalim moslem diye ingilizcevo 
tercüme ettiği bus l<elimesini musellom olaro s; 
okumanın daha doğru olacağı ifade edilmei<-
tedir. Ayrıca, Karanla) Agha ş ek l inde kayderj-
len künbet benisinin isminin Karanday Ağa oi • 
rak düzeltilmesi gerekmektedir. Zira kitabeo'o, 
kelimeyi Karanlay olarak okutacak olan lû-:--
ellf yerine bir dal ve ondan ayrı olarak da l r 
elif açıkça görülmektedir. Kitabeyi okuyup i j -
cüme eden Doç. Dr. M.K. Özergin 'e buroü ı 
teşekkürü borç biliriz. 
10) Streck (tadil eden M.H. Yinanç) , E,-
meniye Mad., islâm Ansiklopedisi, IV (1964), 
322. 
11) oy. yer 
12) Bk. B. Spuler. İran Moğolları, Ankara, 
1957, s. 385. 
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yandırmaktadır Yalnız silindirik gövde 
oturtmalık üzerinde sekizgen bir plan­
la başlamakta, yaklaşık olarak 60 cm. 
yükseldikten sonra silindire dönüşmek­
tedir. Gövdenin sekizgen kesimi de o-
turtmalıkla birlikte çeşitli onarımlar 
sırasında değişikliğe uğramışt ır . 
Gövde, dokuz sıra düzgün kesme 
taşla kaplanmıştır. Kesme taş sıraları­
nın aşağıdan itibaren i lk altısı bej renk­
l i , son üç sıra da kahverengimsi kı rmı­
zıdır. Koyu. renkli son üç sıranın kün-
betin batı yüzünde kesintiye uğraması , 
bu kesimin bir onarım sırasında yeni­
lendiğini ve onarımda farklı cins taş 
kullanıldığını göstermektedir. 
S:\eak, güvde yüzeyine nazaran ha­
fif bir çıkıntı teşkil edecek şekilde yer-
leştiıilmiş ensiz bir kesme taş sırasın­
dan ibarettir. Gövdenin üst kısmında 
gördüğümüz kesme taşlar tahmin etti­
ğimiz gibi bir onarım görmüşse, saçağı 
teşkil eden kesme taş sırası da i lk in­
şaattan kalmış olamaz. î lk yapıda mah-
ruti olduğunu tahmin ettiğimiz külahın 
bütün kesme taş lan dökülmüştür . 
Künbete, kuzey-doğu cephesinde a-
çılmış sade bir kapıdan girilmektedir 
(Res. 7). Kapı sövelerinin üst kısmın­
da, konsolvari bir çıkıntı üzerine oturan 
bir atkı taşı kapı aralığını ör tmektedir . 
Atkı taşı üzerine, yanlarda ve tepede 
birer dikdörtgen çıkıntısı olan yuvar­
lak bir kemer işlenmiştir. Kemerin iç 
kısmı ile tablalar üzerinde, harfleri o-
yularak işlenmiş arapça bir kitabe yer 
almaktadır (Res. 8). 
Künbetin içi de dışı gibi dairevi 
planlıdır. îç duvarlar bugün sıva ile 
kaplı olmasına rağmen, yer j-er dökü­
len sıvaların altında düzgün kesme 
taş sıralan seçilmektedir. İç zeminden 
yaklaşık olarak bir metre yükseklikte, 
güney-doğu ve güney-batı yönlerine, 
mum yakmak üzere alçıdan konsollar 
inşa edilmiştir. Doğu ve batı yönlerine 
açılmış, içten yaklaşık olarak 50 cm. 
genişliğindeki mazgallar dışa doğru da­
ralmaktadır . Künbet içten yarım küre 
şekilli bir kubbe ile örtülüdür. Gövde­
den kubbeye geçiş düz yüzeyli bir sil­
me ile belirtilmiştir. 
Künbet in bir oturtmalığa sahip olu­
şu bir mumyal ığm da mevcudiyetine 
delil sayılabilir. Fakat bugün oturtma­
lık üzerinde herhangibir giriş yerine 
veya izine rast lanmamaktadır . Varlığı 
çok muhtemel olan mumyal ığm giriş 
kapısı, o turmahğm geçirdiği onarımlar­
dan bi r i esnasında kapatılmış olmalı­
dır. 
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 
duvarlar ı i k i cins kesme taşla kaplan­
mış olan künbetle, kapı aralığını örten 
atkı taşının üzerine oturduğu konsollar 
ve atkı taşının üst kısmındaki sağır ke­
mer dışında hiçbir süsleme unsuru ych-
tur. Birkaç kesme taş üzerinde tesbit 
ettiğimiz taşçı markaları üç tipe inhi­
sar etmektedir (Şek. 10). Taşçı marka­
larının azlığı, kanımızca kesme taşların 
muhtelif onarımlar esnasında yenilen­
miş olmasındandır. 
Silindirik gövdeli künbetlerin, X I I I . 
yüzyılın ikinci yarısından sonra Ahlat 
yöresinde inşa edilmeğe başlandıkları 
bilinmektedir'". Erzurum'daki örnek­
lerden X I V . yüzyrla tarihlenen Cimci­
me Sultan Künbeti '* ile Üç Künbetler"-
den en güneyde kalanı'"' sade yapılar­
dır. X V . yüzyılda inşa edilen Emir 
Bayındır Künbet i (Ahlat) «^ ile Zeynel 
Mirza Künbeli ( H a s a n k e y f ) d e ğ i ş i k 
üp te künbetler olup zengin süslemeleri 
vardır. Mısrı Zinnun Künbeti ise bu t i ­
pin en basit örneklerindendir. Kanımız-
13) Bk. M.O. Arık, a.g.e., s, 80 -82, 
14) Resim için bk. R.H, Ünal, Les Monu­
ments islamiques Anciens de la Ville d'Erzurum 
et de sa Region. Paris, 1S58, s. 128, Pl. 118. 
15) Bk. R.H. Ünal, a.g.e., s. 114-115, Pı, 
105-1C6, 
16) Bk. N. Tabak, a.g.e., Res. 55. 
17) Bk. A. Gabriel, Voyages Arciieologiqu 
es dans la Turquie Orientals, Paris, 1940, t '. 
s. 8 0 - 8 1 , 
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ca bu sadelik, künbet in taşra mimarisi 
vasıflan taşımasındandır. 
Giriş kapısını örten atkı taşı üze­
rinde görülen arapça kitabe, gerek yazı­
nın düzensizliği, gerekse oyularak işlen­
miş olması nedeniyle künbetle aynı de­
vire tarihlenemez. Kitabe kemer dışına 
taşmakta, kemer içinde başlayan satır­
lar kemer dışında da devam etmekte­
dir. Kemer tablaları üzerine işlenmiş 
kitabelere örnek olarak Malatya Ulu 
Camisi taçkapılarındaki kitabelerle'-
Kadem Paşa Hatun Künbeti 'nin (Er­
ciş) taçkapısındaki kitabeyi tanımakta­
yız (Bk. s. 44, not 90). Bununla bi r l ik­
te buradaki durumun biraz farklı oldu­
ğunu belirtmek isteriz. Örneğin Malat­
ya Ulu Camisi taçkapılarındaki kitabe­
ler, giriş aralığını örten basık kemerin 
tablaları üzerine düzgün bir şekilde is­
t i f edilmiştir. Kadem Paşa Hatun Kün-
beti'nde ise, giriş aralığının üst kısmın­
da az çok düzgün bir pano teşkil eden 
kitabe, aralığı örten basık kemerin sağ 
tablası üzerinde de devam etmekte, fa­
kat bu kısımdaki yazılar okunamamak-
tadır. Burada ise kitabenin istifinde 
herhangi bir düzen gözetilmemiş, ke­
mer içinde başlayan satırlar yukarıya 
doğru kıvrılarak sol tabla üzerinde de 
devam etmiştir. Kitabenin okunabilen 
kısmı şöyledir : 
s- ^>^}'^'l^'. ^ 
\l,—'i^.^^^*—-J^p <.^ ; 
Türkçesi : 
1 — Kuran-ı Kerim, I II /112 
2 — Kuran-ı Kerim, X X V I / 5 5 
3 — Besmele 
4 — Saadetli, Şehid İbrahim (?) m 
5 — Tarih : 724 yılı Şevval a y ı (:>ı 
eylül - 19 ekim 1324) 
6 — Kur'ân-ı Kerîm, IV/78 
Kitabenin kemer içinde yer alan 
satırlarının üçüncüsünde el-tarih gibi 
bu devir kitabeleri için al ış ı lmamış b i r 
şekilde başlayan tar ih ibaresi tam ola­
rak okunamamaktadır . îkinci sa t ı rda 
İbrahim olarak okunan isim, k ü n b e t i n 
sahibi olan şahsın kimliğini tesbil et­
mek için çok yetersiz ka lmaktad ı r . Ta­
rih satırının yüzler hanesinin okunuşu 
da şüphelidir. 724/1324 olarak kabul et­
tiğimiz tarihi 624/1227 olarak da oku­
mak mümkündür . Yalnız X I I I . y ı l m 
ikinci yarısında inşa edilmiş s i l ind i r ik 
gövdeli bir künbetin var l ığ ından haber­
dar değiliz. Bu nedenle kitabenin yüz ­
ler hanesini 700 olarak kabul etmeyi 
daha uygun bulduk'". 
lerden dolayı' bu tarihi geçerli bulmamaktayım. 
Künbette yatan zatm. Celâleddin H a r z e m ş a h ' . n 
komutanlonndah biri o lduğuna dair kaydın d-i 
(s, 10 -11) hiçbir geçerli dayanağ ı yoktur. 
K I Z L A R KÜNBETİ 
Horasan - Ağrı yolunun 30 uncu k i ­
lometresindeki Aktaş köyünden , g ü n e y ­
batı yönüne ayrı lan köy yoluna g i r i l d i ­
ğinde, Çığılikom ye Yazılıtaş köy le r in ­
den geçilerek 14 üncü kilometrede Şal-
harap (Reşadiye) komuna var ı l ı r . B u 
komün yaklaşık olarak 3 km. g ü n e y - b a ­
tısında yer alan Kızlar Dağı (2800 m.) 
sağrısında, terkedilmiş b i r mezar l ık or­
tasında, küçük bir künbe t yükse lmek­
tedir. 
18) R.H. Ünal, Anadolu Selçukluları ve 
BeyUkleri Devrinde Tackopıiar, Erzurum, 1968 
(basılmamış doçentlik tezi), s. 71. 
19) S. Önal, (Millî Mücadelede Oltu, An­
kara, 1968, S. 9-11), künbeti 624/1226 y ı h n o 
tarihlemektedir. Yukarıda zikrettiğimiz neden-
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Dıştan ve içten kesme taşlarla kap­
lanmış olan künbet dairevi bir plana 
sahiptir (Şek. 11). İçten çapı sadece 190 
cm. dir. Duvarlar 55 cm. kalınlıktadır . 
Kesme taşlar dışta ve içte düzgün sıra­
lar teşkil etmektedir (Res. 9). Mahruti 
çatıya geçişi sağlamak üzere sil indirik 
gövde üst kısımda daralt ı lmış ve böyle­
ce saçağa gerek kalmamışt ır . Künbet in 
güney kesiminde bir gedik açılmış, ko­
nik çatı kısmen harap olmuştur . 
İçeriye 55 cm. genişliğinde dar bir 
kapıdan girilmektedir. Kapı aralığı dış­
lan bir atkı taşı, içten de basık bir ke­
merle örtülüdür. (Res. 10). Yarım kü­
re şekilli bir kubbe iç mekanı ör tmek­
tedir. Yakın zamana kadar küııbet için­
de mevcut olduğu bilinen moloz taşlar­
la çevrili kitabesiz i k i mezar bugün 
mevcut değildir '". Define ümidi ile kün­
betin içi kazılmış, mezarlar yokedilmiş-
tir. 
Künbet in mumyalığı yoktur. Sil in­
dirik gövdeli künbet ler in i lk örnekleri­
ne X I I I . yüzyıl sonlarına doğru Ahlat 
dolaylarında Tatlandığını kaydetmişt ik 
(bk. s. 13, not. 13). X I V . - X V I . yüzyıl­
lar arasında inşa edilmiş olduğunu söy­
leyebileceğimiz bu künbet , bu devirde 
inşa edilmiş bilinen en küçük mezar 
amtıdır. 
S E K İ Z G E N P İ R A M İ D A L G Ö V D E L İ 
K Ü N B E T L E R 
A N O N İ M K Ü N B E T ( E R Z İ N C A N ) 
Erzincan ve civarını yerle bir eden 
1939 yersarsıntısından kurtulan birkaç 
yapıdan b i r i olan bu künbet, bugün şe­
kilsiz bir toprak yığmı görünüşündeki 
Eski Erzincan'ın doğusunda, boş bir a-
razi içindedir. Kesme taş kaplamasının 
hemen hemen tamamı sökülmüş, yıkıl­
maya terkedilmiş, gerekli onarımı gör­
mediği takdirde müteaddi t yer sarsın­
tılarının yıkamadığı bu anıtı, yağmur 
ve kar sularının kısa bir zamanda yok 
edeceği muhakkakt ı r . 
Künbet , . dışta ve içten sekizgen bir 
plana sahiptir. Çevresinde toprak sevi­
yesi vükselmiş olduğundan, bir otur-
malığa sahip olup olmadığı anlaşılamı­
yor. Otur tmal ık mevcutsa, künbet göv­
desi oturtmalı üzerinde doğrudan doğ­
ruya yükseliyor olmalıydı. Zira kübik 
şekilli ohnası gereken oturtmalıktan 
künbet gövdesine geçişi sağlayacak her­
hangi bir unsura rastlanmıyor (Res. 
11-12). 
Doğu penceresi ve mihrap dışında 
künbet in bü tün kesme taşlan söküldü­
ğü için, dış yüzeylerde süsleme bulunup 
bulunmadığını bilmiyoruz. Sekizgenin 
kuzey cephesine açılmış olduğu anlaşı­
lan giriş kapısı, bugün bir gedikten iba­
rettir. Genişliği ve profili hakkında 
f ikir verebilecek en küçük bir iz bile 
kalmamıştır . Doğu ve batı yüzlerine 
açılan i k i pencereden doğudaki nisbe-
ten sağlamdır. (Şek. 12). Tamamen sö­
külmüş olan batıdaki pencerenin de 
doğudaki ile aynı profile sahip olduğu­
nu tahmin ediyoruz. Güney duvarına 
yerleştirilmiş olan nührap (Şek. 13). 
kaval, üçgen profi l l i oyuk ve düz silme­
lerin oluşturduğu i lgi çekici bir profile 
sahiptir. Mihrap nişi (Res. 13), üç sıra 
halinde düzenlenmiş, bir mukarnas kav-
sarayla örtülmüştür . Nişi çerçeveleyen 
süsleme şeridi, geometrik unsurlardan 
teşekkül etmektedir. 
Sekizgen iç mekan, sekiz di l iml i 
bir tuğla kubbeyle örtülüdür. Dıştaki 
sekizgen külah da tuğladardır. Kubbe­
nin ve ehrami külahın kesme taşlarla 
kaplı olduğunu tahmin ediyoruz. 
Yaklaşık olarak kare bir plana sa­
hip mumyalığın, kuzey-güney yönünde 
uzanan sivri kemerli tonozu göçmüş, içi 
molozla dolmuştur (Şek. 14). Giriş ka­
pısının hangi yönde olduğu kestirile-
mektedir. Görülebilen kısımlardan, 
mumyalığın da kesme taşlarla kaplı ol-
20) Bk. Z. Başar, İçtimai Adetlerimiz-İnanç-
»arımız va Erzurum İlindeki Ziyaret Yerlerimiz, 
Anl<ara, 1972, s. 161. 
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duğu anlaşı lmaktadır . Doğu penceresi, 
mihrap ve m u m y a ü k t a görülen kesme 
taşlar gr i renklidir, 
gruplaşmalar göz âarpmakt ı r . 
Künbet te halen mevcut tek süsle­
me unsuru, mihrabın dikdörtgen çer­
çevesinde görülen geometrik şerittir 
(Şek. 15). Uzunlamasına y iv l i düz kay-
Otanların oluşturduğu örnek, düzensiz 
kırık hatlardan teşekkül etmektedir.' 
Kesişme sonucu ortaya çıkan tek düz­
gün şekil, beş kollu yıldızlar etrafına 
sıralanmış beşer altıgenden ibarettir. 
Altıgenlerden üç adedinin tamı, bir inin 
ise yarısı şerit içinde yer almaktadır 
Beşinci altıgen şerit dışma taştığından 
çizilmemiştir. 
Künbetin iç duvarlarından birinde, 
bir onarım sırasında yerleştirilmiş, geo­
metrik süslemeli bir kesme taş görül­
mektedir (Res. 14). Mihrap çerçevesini 
meydana getiren kesme taşların yerli 
yerinde olmaları ve bu tek kesme taş 
üzerindeki örneğin mihrap çerçevesin­
deki örnekten farklı oluşu (Şek. 16), bu 
taşın, bugün tamamen sökülmüş olan gi­
riş kapısı çerçevesindeki taşlardan bir i 
olabileceği ihtimalini hat ıra getirmek­
tedir. Taş üzerindeki örnek tamamlana-
bilmektedir. Mihrap çerçevesindeki Ör­
nek gjbi uzunlamasına y iv l i kaytanlar­
dan meydana getirilmiş olup, nisbeten 
düzgün kırık hatlardan teşekkül et­
mektedir. Kesişme sonucu oluşan şek-
killerden tek göze çarpanı koza şekilli 
düzgün çokgenlerdir. 
Bu künbetle i lg i l i herhangibir ya­
yına rastlamadık. 1939 zelzele felâke­
tinden önce Erzincan'da mevcut tarihî 
yapıların hiç değilse isimlerini zikreden 
A l i Kemali'nin=\ bu künbet ten tek ke­
lime ile dahi sözetmemesi şaşırtıcıdır. 
F. Sümer ' in İslâm Ansiklopedisi'ndeki 
Mengücükler'-- maddesinde bir tek cüm­
le ile künbet ten bahsedilmekte ve men-
gücüklerden birine ait olabileceği söy­
lenmektedir. 
; Sekizgen piramidal gövdeli küı ı -
betler, Anadolu'da erken devirlerden 
başlayıp X V I . yüzyıl içlerine kadar 
örnekler veren bir gurup teşkil ederler 
• K ü n b e t t e hale nmevcut tek .süsüleme 
şeridi, mihrabı çerçeveleyen geometrik 
şerittir. . Giriş kapısına ait o lduğunu 
tahmin ettiğimiz süsleme şeridinin kün -
bet duvarına yerleştir i lmiş parçası da 
geometrik örneklidir. Nebat î unsurlu 
süsleme şeridine yer veri lmemiş olması , 
künbeti nisbeten erken bir tarihe ma-
letmeye imkân vermektedir. Sonuç ola­
rak, mumyalığın mevcudiyeti, süs leme­
nin sadece geometrik örneklerden oluş­
ması, bu künbeti X I I I . yüzyıl sonu ile 
X l V . yüzyıl başlarına tarihlemeyi 
mümkün kılmaktadır. 
EVRENİ KÜNBETİ 
Eski Erzurum-Kandilli asfat l ının 
kuzeyinde, Kandilli 'ye yaklaşık olarak 
5 km. mesafededir. Kandi l l i yönünde , 
yolun sağındaki tepelerden b i r i üzer in­
dedir. Yol ile künbet in bu lunduğu te­
pe arasından Karasu Nehri akmakta­
dır. Yolun solunda, tepelerin e teğ inde-
ki köyün adına izafeleten Evreni K ü n ­
beti adıyla anılmaktadır . 
Karasu vâdisini kuzayden sınır la­
yan tepelei-den bi r in in en yüksek nok­
tasına inşa edilmiş olan künbe t y ık ı l ­
maya yüz tu tmuş durumdadı r . Gir iş 
kaprsının yer aldığı doğu kesimi ile ku ­
zeydoğu kesimi yakın bir zamanda yı ­
kılmış-', batı kesiminin ve piramidal 
21) Bl<. A. Kemâlî, Erzincan, Tarihî, Coğ­
rafî, İçtimaî, Etnoğrafî, İdarî, İhsaî Tetl<il<at Tec­
rübesi, Resimli Ay Matbaası , 1932. 
22) F. Sümer, Mengücükler, İslâm Ansik­
lopedisi, s. 717, 
23) M.O. Arık, a.g.e, s, 67. 
24) Yal<laşık olarak kırk yıl ö n c e çeki lmiş 
bir fotoğrafta da künbetin aynı şeki lde yıkık ol ­
duğu görülüyor (Bk. A.Ş. Beygu, Erzurum Tarihi 
Anıtları, Kitabeleri, İstanbul, 1936, s. 180, şe ' î . 
51). Kanımızca, kaplaması dökülen duvar la r ın 
çok daha çabuk harap olacakları g ö z ö n ü n e 
alınıp künbetin bir an önce onarımı gerekmek­
tedir. 
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külahın kesnıe taşlar ından büyük bir 
kısmı dökülmüştür (Res. 15, 16). Son 
yıllarda salgın haline gelen define ara­
ma merakının bu künbete de zararı do­
kunmuş, mumyabk defineciler tara­
fından delik deşik edilmiştir. 
Sekizgen künbet gövdesi kare bir 
oturtmalık üzerinde yükehrıektedir . 
Kısmen toprağa gömülü durumda olan 
oturtmalığın köşeleri pahlanarak sekiz­
gen gövdeye geçiş sağlanmıştır . Göv­
deyi çepeçevre dolanan kaim bir kay-
lan silme, o tur tmal ık tan gövdeye geçiş 
hattını belirlemektedir. Gövdenin, kay­
tan silmenin üst kısmında kalan kesimi, 
kübik oturtmalığın sekizgen kaidesine 
nazaran biraz daha geniştir. Bu geniş­
lik, ^  gövdenin dış düzeyindeki kesme 
taşların, kaytan silme hizasında birkaç 
cm. dışa taşınlmasıyla elde edilmiştir. 
(Bk. Res. 16). Kesme taşlarla kaph 
gövdenin dış yüzünde başkaca b i r süsle­
me iz;ine rastlanmıyor. Ehramı kü lâhm 
keşme, taş kaplaması büyük ölçüde dö­
külmüş olmakla birl ikte kalanlar kün-
betin i lk şekh hakkında f ik i r vermeye 
yetecek durumdadır . Saçaktan herhan-
gibir iz kalmamış olmasına rağmen, 
ehram! çatının uzantı lar ının saçak gö­
revi gördüğünü, saçağın herhanbir sil­
meyle tebarüz ett ir i lmediğini tahmin 
ediyoruz. 
Künbetlerde giriş kapısı genellikle 
kıblenin karşısındaki yüzde yer alır. 
Bu künbette ise kapı kuzey-doğu cep­
hesinde yer almaktaydı . İlk bakışta 
yadırganan bu durumu, arazi eğimi gi­
bi topoğrafik nedenlerle açıklamak 
mümkün değildir-^ Kapının bu cephe­
ye yerleştirilmesi, bugün halen mevcut 
olup künbet in birkaç metre al t ından 
geçen, doğu,batı yönündeki bir köy yo­
luyla belki kısmen açıklanabilir. Yol, 
künbetin giriş kapısının yer aldığı yü­
zeye dik bir şekilde künbet j -akınma 
kadar gelmekte; burada küçük bir ka­
vis çizerek tepenin kuzeyindeki sel çu­
kuruna inip batı yönünden devam et­
mektedir. 
Künbet in ayakta kalan kısımların­
dan içinin de dışı gibi sekizgen bir plâ­
na sahip olduğu; iç duvarlannda düz­
gün kesme taşlarla kaplandığı anlaşıl­
maktadır . İç mekân, batı yönündeki 
cepheye açılmış, dışa doğru daralan bir 
pencereden ışık almaktadır . (Bk. Res. 
16). Gövdenin sekizgen profilinden kub­
be yuvarlağına geçiş istiridye kabuğu 
biçimli köşe doıgulanyla sağlanmıştır 
(Res. 15). Mekân içten yanm küre şe­
k i l l i , düzgün kesme taşlardan bir kub­
beyle örtülüdür. Kubbenin başlangıç 
çizgisi, eğik kesimli bir düz silmeyle 
belirti lmiştir . İçeride de herhangibir 
süsleme izine rastlanmıyor. Kıble yö­
nündeki yüzeyin kesme taşları dökül­
müş olduğundan, mihrabın şeklini ta­
y in etmek m ü m k ü n olmamaktadır . M i h ­
raptan kalan, 30 cm. eninde ve 15 cm. 
derinliğinde, yar ım daire profil l i kü­
çük bir nişten ibarettir (Şek. 17). Mih -
labm sadece bir nişten ibaret olmadığı 
açıkça belli olmakla birlikte, i lk şeklini 
tayin etmek de m ü m k ü n görümnüyor. 
Kübik otur tmalık içine yerleştiril­
miş mumyalık, üst kata nazaran daha 
i y i durumdadır (Şek. 18). Oturtmalığın 
kuzey-batı cephesine açılmış bir kapı­
dan mumyalığa girilmektedir. Kapı, 
dıştan bir yuvarlak kemer, içten de bir 
atkı taşıyla ör tülüdür. Kare mekân b i r i 
güney-batı , diğeri de kuzey-doğu yüz­
lerinin ortasına açılmış ik i mazgaldan 
ışık almaktadır . Mazgallar dışa doğru 
daralmaktadır . İç mekân manast ır to-
nozuyla örtülüdür. 
Temiz bir işçiliğe sahip yapının bü­
t ü n duvarlar ı düzgün kesme taşlarla 
kaplıyken, gerek zamanın, gerekse çev­
redekilerin tahribiyle kesme taşların 
büyük bir kısmı yok olmuştur. Kapla­
ma için i k i cins taş kullanılmış olup 
bunlardan bi r i bej, diğeri de koyu gri 
25) Res. 15 de, taçkapının bulunması ge­
reken kesimde, zeminin diğer kesimlere naza­
ran biraz yüksekçe kaldığı görülmektedir. Fa­
kat bu tümsek, künbetin yıkılan duvarının mo-
lozlanyla oluşmuştur. 
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renklidir. Dışta, otur tmal ığın alt kısmı 
ile ehramı çatının kaplamasında kulla­
nılan kesme taşlar koyu gri , diğerleri 
ise bej renklidir. Mumyalığın iç duvar­
ları ortasına birer adet koyu renkli kes­
me taş yerleştiri lerek duvarların tekdü­
zeliği giderilmek isteıuriiştir. 
Künbet le i lg i l i i lk yayın A.Ş. Bey-
gu tarafından yapılmıştır-*'. İstanbul 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Ensti-
tüsü'nde hazırlanan bir bitirme tezinde 
de-', Beygu'nun yazdıkları aşağı yuka­
rı aynen aktarılmıştır. Her i k i eserde de 
yapının çok kısa bir tasviri yapılmakta, 
tarih olarak da X I V . yüzyılın sonları tek­
l i f edilmektedir. Sekizgen plânlı, . ehra­
mı künbetlerin erken devirlerden baş­
layarak X V I . yüzyıl içlerine kadar in­
şa edilmeye devam olunduğu gözönün-
de tutulursa-^ tarihlemede künbet for­
munun sağlam bir ipucu olamayacağı 
görülür. Bununla birlikte, künbetin 
herhangibir. yerinde, süsleme veya k i ­
tabe izi de bulu. madıgına göre, şekil 
özelliğinden hareket etmek zorunlu ha­
le gemektedir. Geç devir künbetlerinde 
mumyalığın ortadan kalktığı düşünü­
lürse bu künbeti X I I I - X I V . yüzyıllara 
tarihlemek mümkün görünmektedir. 
DİLBER iKÜNBETİ 
Divriği'nin (Sivas) yaklaşık olarak 
5 km. güney-batısında yer alan Hazek-
rek Köyü yakınlarında, Dumluca Köjdi-
ne giden yolun sağ kıyısındadır-". Kub­
besi ve gövdesinin önemli bir kısmı ha­
rap olmuş, kesme taş kaplaması tama­
men sökülmüştür. 
Künbet in sadece oturtmalığı ayak­
tadır . Sekizgen prizma şekilli olduğu 
anlaşılan gövde tamamen yıkılmıştır 
(Şek. 19) (Res. 17). Kare oturtmalıktan 
sekizgen prizma gövdeye geçişi sağla­
yan pahlar açıkça belli olmaktadır 
(Res. 18). Kuzeye açılan giriş kapısının 
söğeleri de sökülmüştür. Hayli yüksek 
tu tu lmuş olan oturtmalığın üstünde 
yükse len sekizgen gövdenin dıştan ba­
sık bir görünüşü olmalıydı. Zira k ü n ­
betin iç zemini; o tur tmal ıkla gövdenin 
dışta birieştiği seviyeden hayli aşağıda 
kalmaktadır (Res. 17). Otur tmal ıği j ı 
üst kesimine içten sekizgen b i r prof i l 
verilmiş ve böylece künbet gövdesinin 
iç hacminin yüksekhği a r t t ı r ı lmış t ı r . 
Künbette mevcut olması gereken pen-
cereleıin yerleri tesbit edilememekte­
dir. Sekizgen gövdenin, bu t ip k ü n b e t -
lerde sık rastlanan şekilde içten y a r ı m 
küre şekilü bir kubbe, dış tan da mah-
ruti bir çatıyla örtülü olduğunu tahmin 
etmekteyiz. 
Nisbeten iy i korunmuş durumda o-
lan mumyalığın giriş kapısı, oturtma­
lığın doğu cephesindedir (Şek. 20). Ke.s-
me taş kaplamalarından bir kısmı halen 
durmaktadır . Doğu-teatı yönünde uza­
nan sivri kemerli bir tonozla ö r tü lü -
lüdür. İçindeki mezarlar kaybolmuş ve 
kısmen molozla dolmuştur . 
Künbet in herhangibir yerinde süs­
leme izine rastlanmıyor. Kesme taş kap­
lamalarla birl ikte kitobesi de (var id iy ­
se) kaybolmuştur. Sekizgen prizma göv-
deh künbetler, poligonal gövdeli k ü n -
betler içinde en sık rastlanan ö rnek le r 
olup X I I - X V I . yüzyıl larda inşa edil­
mişlerdir'". Bir mumyal ığın mevcut o-
luşu kanımızca bu künbet i X I I I - X I V . 
yüzyıllara tarihlemeyi m ü m k ü n kı l­
maktadır. 
GÜLPERÎ HATUN KÜNBETİ 
Pasinler (Erzurum) ilçesine yakla­
şık olarak 10 km. mesafede, İ r a n t ran­
sit yolunun güneyinde, tarlalar iç inde-
26) A.Ş. Beygu, o.g.e., s. 179- 180. 
27) H. Akal, Erzurum'un Çevres indeki TürK 
Eserleri, İstanbul 1970 (bası lmamış bitirme tezi. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi) , s. 50. 
28) M.O. Arık, a.g.e, s. 67. 
29) Künbetin içinde yer aldığı arazinin 
sahibi, 100 m. kadar a ş a ğ ı d a görülen belli be­
lirsiz temel kalıntılarının bir han harat>esi o l ­
duğunu, hanın da aynı adla anıldığını söyledi . 
Kalıntıların bugünkü durumu açık bir fikir edi ' i -
meye imkân verecek nitelikte değildir. 
30) Bk. M.O, Arık, a.g.e., s. 67 
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dir. Yakınındaki Epsemce Köyü 'nün sa­
kinleri yapıyı Gülperi Hatun Künbet i 
adıyla anmaktadır . Düz bir arazide yer 
alan kalıntıların çevresi boştur. Künbe-
t in büyük bir kesimi yıkılmış, çatışı 
çökmüş, ayakta kalan i k i duvar parça­
sının da kesme taşları sökülmüştür . 
Kalıntı lardan edinilebilen bilgiye 
göre künbet içten ve dıştan sekizgen 
bir plana sahipti (Şek. 21). Bugün se­
kizgenin batı, kuzey-batı , güney-batı 
ve kızey-doğu kesimleri kısmen ayak­
tadır. Giriş kapısının bu lunduğunu tah­
min ettiğimiz kuzey yüzeyi ile muhte­
melen mihrabın yer aldığı güney yüze­
yi tamamen yıkılmıştır (Res. 19). Bu 
nedenle giriş kapısı, pencereler ve muh­
temel mihrabın durumlar ı hakkında 
hiçbir fikir edinilememektedir. Bat ı yü­
zünde halen görülen genişçe bir gedik 
mevcut bir pencerenin kalıntısı olara-
rak kabul edilebiür. Bu durum, aynı 
tipte bir diğer pencerenin de doğu yü­
züne açılmış olabileceğini düşündür­
mektedir. 
Yaklaşık olarak 4 m. yüksekliğe ka­
dar ayakta olan duvar lar ın üst kısımla­
rında görülen içeriye doğru daralma, 
rında görülen içeriye doğru daralma, 
kürtbetin içten bir kubbe ile ör tülü ol­
duğuna delildir. Dış külâhın şekli hak­
kında kesin bir f ik i r yü rü tmeye imkan 
yoktur. Bununla birlikte künbet in yü­
zey sayısının azlığı, külahın sekizgen 
mahrutî şekilli olması iht imalini ar t t ı r ­
maktadır. 
, Künbet çevresinde toprak seviye­
sinin yükselmiş olduğunu dikkate alın­
sa da, bu yükselmenin mevcut bir oturt­
malığı gizleyecek derecede olmadığı 
görülmektedir. Bugünkü durumda oturt­
malık ve mumyal ık izine rastlanma­
maktadır. Yerinde kalabilmiş birkaç 
kesme taştan edinilen izlenime göre de 
taşçı markası kullanılmamıştır . Mevcut 
kısımlarda herhangibir süsleme izi yok­
tur. Bu durumda tek karşı laşt ı rma un­
suru künbetin sekizgen formu olmak­
tadır. Bu formda inşa edilen künbetler 
geniş bir zaman şeridine yayılmış olma­
larına rağmen oturtmalık ve mumya-
lıktan yoksun oluşuna dayanarak bu 
künbeti X I V - XV. yüzyıllara tarihle-
mek mümkün görünmektedir . 
AHİ BABA KÜNBETİ 
Erzurum'da, Çifte Minareli Medre­
se j-akmlarmda, Narmanl ı Camisi'nin 
100 m. kadar güneyindedir. Künbet her 
yönden evlerle sarılmış durumda oldu­
ğundan, yakınından geçen sokaktan 
dahi görülememektedir. Bugün evler­
den bi r i içine açılan giriş kapısı örül­
müş durumdadır . Etrafındaki evler, 
kubbe hizasına kadar künbet gövdesinin 
dış yüzünü gizlediğinden, yapının dış 
görünüşü hakkında hiçbir f ikir edinile­
memektedir. Evlerin çatısı hizasında 
kalan yar ım küre şekilli kubbenin üs­
tünü örtmesi gereken külah da yokol-
muştur . Künbet in içine girebilmek için 
çevresindeki evlerden bir inin çatısına 
çıkmak, sonra da bir merdivenle kub­
benin doğu kesiminde açılan bir j 'ar ık-
tan aşağıya inmek gerekmektedir. 
Künbet in dış görünüşü hakkında 
bilgi edinilememekle birlikte bir oturt­
malığa SEihip olmadığı kesinlikle söyle­
nebilir. İçeride halen mevcut mezar­
lar'" mumyal ığm bulunmadığına delil­
dir. İçten sekizgen planlı olan gövdenin 
dıştan da aynı plâna sahip olduğunu 
tahmin ediyoruz. Duvarlar kubbe hiza­
sına kadar kırma taşlarla, kubbe ise 
kesme taşlarla inşa edilmiştir. Sekiz­
gen gövdenin kuzey, kuzey-batı, gü­
ney-batı ve güney duvarları bü tünüy­
le, kuzey-doğu ve güney-doğu duvar­
ları ise kısmen ayakta olup, doğu du­
varı tamamen yıkılmıştır. (Şek. 22). 
Kuzey cephesinde yer alan giriş kapısı 
sonradan örülmüştür. Kapı aralığı bir 
atkı taşıyla örtülüdür. Atkı taşının üst 
kısmında, tezyini mahiyette bir sağır 
31) ikisi derme çatma malzemeden, d iğ j -
ikisi de sanduka tipinde çocuk mezon olmak 
üzere toplam dört adet. 
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kemer görülmektedir . Batı duvarma 
açılan pencere de sonradan örülmüş­
tür . Dışa doğru daralan pencere ara­
lığı yuvarlak bir kemerle örtülüdür. 
Sekizgen gövdeden kubbe yuvarlağına 
geçiş, istiridye örnekleri ve kırık hat­
lardan meydana getirilmiş üç di l iml i 
kemerleri andıran köşe unsurlarıyla 
sağlanmıştır . (Res. 20). 
Birer tezyini unsur sayılabilecek 
istiridye örnekleri ve üç di l imli ke­
merleri andıran köşelikler dışında kün-
bette süsleme yoktur. Dış yüzey çepe­
çevre evlerle kapatıldığından, herhan-
bir süsleme unsuruna sahip olup olma­
dığını bilemiyoruz. Bu nedenle tarihle-
meye yardımcı olabilecek tek unsur 
künbelin şekil özelliği olmaktadır '- . 
Künbette bir mumyalığın mevcut ol­
mayışı, XIV. yüzyıl sonlarından daha 
erken bir tarihte inşa edilmiş olama­
yacağına bir delil sayılabilir. Buna gö­
re künbeti X I V . yüzyıl sonları veya 
XV. yüzyıl başlarına tarihlemek müm­
kün görülmektedir. 
EMİR AHMET KÜNBETİ 
Sivas'da, Tokmak Kapı Mahalle-
si'nde, bir evin avlusu içindedir. Ana 
hatlarıyla sağlam ve ayakta olan kün-
betin ayrıntılı bir tanıtması henüz ya-
pılmamıştır^^ Batı penceresi parmak­
lıklarına bağlı bez parçalarından kün-
betin bugün bir ziyaretgâh hüviyetine 
büründüğü anlaşılmaktadır. Künbet, 
şehrin kalabalık bir kesiminde yer al­
masına rağmen ayakta kalabilmesini 
muhtemelen bu özelliğine borçludur. 
Etrafı tahta kasalar ve diğer kırık dö­
kük eşya ile dolu ise de yakınındaki 
evin sahiplerinin yapıya zarardan çok 
yarar lar ı dokunmaktadır . Örneğin yağ­
mur sularının künbet in içine girmesine 
engel olmak için kapı üzerine - derme 
çatma da olsa - bir sundurma inşa et­
mişlerdir (Res. 21). 
Çevredeki toprak seviyesinin yük­
selmiş olmasına rağmen künbet gövde­
sinin kübik bir otur tmalık üzer inde 
yükselmiş olmasına rağmen künbet göv­
desinin kübik bir oturtmalık üzer inde 
yükseldiği görülmektedir (Şek. 23). Kü­
bik oturtmalıktan sekizgen gövdeye ge­
çiş köşelerdeki pahlar yardımıyla sağ­
lanmıştır. Gövde, bugünkü toprak sevi­
yesinin 60 cm. kadar yukar ıs ından baş­
lamaktadır. Giriş kapısı sekizgenin ku­
zey yüzüiie açılmıştır. Künbet in üst kat 
;;emini, dışarıdaki toprak seviyesine na­
zara yaklaşık olarak bir metre kadar 
aşağıdadır. 
Sekizgen gövdenin doğu ve bat ı 
yüzlerine birer pencere açılmıştır. Her 
iki pencere de içe doğru genişleyen b i r 
düzendedir. Doğu penceresi, daha ziya­
de bir ışık menfezi şeklinde düşünül ­
müş, dıştan herlıangibir silme veya süs­
leme ile belirtilmemiştir. Bugün bitişik­
teki avluya bakan bu pencere ö rü lmüş 
durumdadır. Batıdaki pencere ise i lg i 
çekici bir profile sahiptir (Şek. 24). Bu 
penceıe, köşe sütuncukları ve eğri ke­
simli içbükey silmesiyle aynen bir kapı 
profiline sahiptir. Pencerenin üst kıs­
mında bir sivri kemer meydana getiren 
bu silmeler (Res. 21), kübik o tur tmal ık 
hizasına kadar devam etmektedir. 
İki pencere ve giriş kapısının açıl­
dığı yüzler dışında kalan beş cephenin 
hiçbirinde, süsleme ve silme izine rast-
32) Künbetin içinde halen mevcut san­
duka şekilli çocuk mezarlarından birinin üze­
rinde bir kitabe mevcuttur. Resmini ve estam­
pajını alamadığımız bu kitabeyi I.H. Konyalı d:ı 
okuyamamıştır (Bk. Erzurum Tarihi, İs tanb ul, 
1960. s. 366). Bu mitabede mevcut olduğu tah­
min edilen tarih okunabilirse, künbetin inşa 
tarihi hakkında yaklaşık bir fikir verebilece<-
tir. 
33) Sivas'da, Çifte Minareli Medrese, Şi-
foiye Medresesi, Gökmedrese vs, gibi sanat 
değeri yüksek yapıların çokluğu, sade yapı lara 
olan ilgiyi azaltmış olmalıdır. Bu künbetin bu­
güne kadar incelenmemiş olmasının nedeni ka­
nımızca budur. Sivas'daki İslâmî devir anıt ları­
nın bir envanterini veren İ.H. Uzunçorşılı ve 
R. Nafiz (Sivas Şehri, İstanbul, 1928-1346) kün­
betin dört b e ş satırlık bir tanımını yapmakt . ı , 
resim ve plân vermemektedir (s. 146). 
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lanmıyor. Eğri kesimlî içbükey bi r sil­
meden ibaret saçağın hemen alt ında 
yer alan tek satırlık b i r kitabe şeridi 
künbeti çepeçevre dolanmaktadır . Se­
kizgen ehramı külah düzgün kesme 
taşlarla kaplanmıştır. 
Sekizgenin ku/.ey yüzüne açılmış 
olan giriş kapısının sade bir profi l i var­
dır. (Şek. 25). Eğri kesimli içbükey bir 
silme kapıyı çerçeveliyor. Ana nişin 
yan yüzlerinde, mukarnas la r ın başla­
dığı seviyede yer alan konsollar, daire 
profilli köşe sü tuncuk lanna başlık va­
zifesi görmektedir (Res. 22). Üç sıra ha­
linde düzenlenmiş i r i mukarnaslardan 
meydana gelen ana niş kavsarası , du­
var yüzeyine nazaran hafif bir çıkıntı 
teşkil c:^ en, enlice düz bir silmeden mü­
teşekkil bir kırık kemerle ihata edil­
miştir. Giriş kapısı aralığı bir atkı ta­
şıyla örtülüdür. 
Künbet içten dairevî bir plâna sa­
hiptir, îç duvarlar sonradan tamamen 
sıvanmış olduğundan he^ha^^^ib^^ sil­
me izine rast lanmıyor. Sıvanın dökül­
düğü kısımlarda görülen kesme taşlar, 
iç duvarların da dıştakiler gibi kesme 
taşla kaplı olduğunu gösteriyor. K ü n -
betin içinde, sonradan onar ı larak i lk 
şekhni kaybetmiş olan bir sanduka gö­
rülüyor. Giriş kapısının bu günkü sevi­
yesine bakarak hayli yüksek olduğunu 
tahmin ettiğimiz oturtmalık, kanımızca 
bir mumyalığm varlığına yeterli delil­
dir. Mumyalık gerçekten vai-sa bugün 
tamamen dolmuş olmalıdır. 
• Künbet, kübik oturtmalığı , dıştan 
sekizgen içten dairevî plânlı gövdesi, 
ehıamî külâhlı ile klâsik unsurlara sa­
hip bir anıttır. Giriş kapısı gerek profi­
l i , gerek sahip olduğu unsurlar yönün­
den Osmanlı devri öncesi mimar î gele­
neğini devam ettirmektedir. Ana niş 
yan yüzlerindeki konsolların köşe sü­
tuncuklanna başlık görevi gördüğü taç-
kapılar arasında Ertokuş Medresesi (A-
labey - İsparta) (621/1224). Di\Tİği Ulu 
Camisi doğu taçkapısı (638/1240-41), 
Emir Bayındır Künbet i (Ahlat) (897 
1491-92) V3. taçkapılarını sayabiliyoruz. 
Daha önce ele aldığımız sekizgen priz­
ma gövdeli künbet ler vesilesiyle beür t -
tiğimiz gibi bu künbetler in inşası erken 
devirlerden başlamış X V I . yüzyıl içle-
rin.e kadar devam etmiştir. Emir Ahmed 
Künljeti bu grubun fevkalâdelik gös-
tenneyen örnekler inden biridir . 
Saçak hizasında, künbet gövdesini 
çepeçevre dolanan bir kitabenin varlı­
ğından söz etmiştik. Harekeli sülüs hat­
tıyla kabartma olarak kazınmış olan bu 
kitabe, i lk nazarda bir âyet şeridi izle­
nimini b ı rakmaktadır (Res. 23).'-. El i ­
mizdeki fotoğraflar kitabenin tam bir 
metnini vermeye yetecek nitelikte de­
ğildir. Bununla birlikte kitabenin, kün-
betin kuzey-batı yüzünün sağ köşesin­
den başladığı ve bat ı yüzünün sol köşe­
sinde sona erdiği kesinlikle anlaşılmak­
tadır, i . Haki ve R. Nafiz, kitabenin ku­
zey yüzünden birkaç kelime okuyabil-
34) Gerçekten de, Ahlak künbetlerind? 
hayli yaygın olan saçak altı kitabe şerit lerini! 
büyük bir kısmı âyetlerden müteşekkildir [UİJ 
Künbet (672/1273), Hüseyin Timur Künbeti 
(678/1279-80),Erzen Hatun Künbeti (733/1395-
97) gibi].. Saçak altında bir kitabeye sahip Alı-
lat dışındaki künbetlerde de durum aynıdır. 
I Bekâr Köyü Künbeti (Aksaray) (XIII. yüzyıl so­
nu), Erwah Mezarlığındaki Kürbet (Aksara.; 
(XIII. yüzyıl ilk çeyreği), Huand Hatun Künbeti 
(Kayseri) (XIII. yüzyıl ortası), Ali Cafer Künbeü 
(Kayseri (XİV. yüzyıl ortası) gibi] . 
Saçak altında künbet gövdesini dolanan in­
şa kitabesine sadece Emir Bayındır Künbeti 'r-
de (Ahlat) (897/1491-92) rastlamaktayız. Em r 
Ahmet Künbeti bu tip kitabelerin bildiğimiz ikin­
ci örneği olmaktadır. 
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mişierçlir'5. Bizim elimizdeki fotoğraf­
lardan ph;\ıııa.bilen kısım ise şöyledir : 
- ' • • (3.; (.^o•i'ı ^sS#*l>Lfr 
Türkçes i : Bu künbetin yapılması­
nı, isIamLm ve dinin direği, biricik, en 
has (?), muhterem için em­
retti. 
Kitabenin son kısmı obnası gere­
ken batı yüzündeki yazılarda - bu kı­
sım okunamamış olmakla birlikte - ta­
r ih ibâresi bulunmadığı görülmektedir. 
Fakat elimizde fotoğrafı bulunmayan 
kuzey-doğu, doğu ve güney-doğu yüzle­
rinden tarih ibâresi var mı, yok mu 
bilemiyoruz. 
Künbet halk arasında Emir Ahmed 
Künbeti adıyla anılmaktadır. İ. Hakkı 
ve R. Nafiz eserlerinde"'' anıt, Alî Emir 
Ahmed Türbesi adıyla kaydetmişlerdir. 
Aynı eserde, Ahî Emir Almed'in 733 
Cemaziyelulâ / (ocak - Şubat 1333) ,tarih­
l i vakfiyesinin kuyud-u 'atika'da mev­
cut olduğu ve bu vakfiyede Ahî Emir 
Ahmed'in şöyle tavsif edildiği söylen-
mektedir="*: «Keremlilerin ve büyükle­
rin (?) önderi, ulu, büyüklerin ve asil­
lerin iftiharı... safa ve mürüvvet sahibi, 
tarikat ve hakikat ehillerinin efendisi, 
Zeyn el-Hac oğlu Ahî Emir Ahmed» 
Bu künbet in Ahî Emir Ahmed'e 
ait olduğu kabul edilirse X I V . yüzyılın 
i lk yarısına tarihlenmesi gerekmekte­
dir. Bu da künbetin mimarî özellikleriy­
le b i r aykırılık teşkil etmemektedir. N i ­
tekim inşa kitâbeleri taçkapı dışında 
veya taçkapınm alışılmamış kesimle­
rinde yer alan yapıların X I V . yüzyıla 
veya daha sonraya tarihlendikleri bi l in­
mektedir'". 
ONtKİGEN PRİZMA GÖVDELİ 
KÜNBETLER 
ÇELME HATUN KÜNBETİ 
Osmanlı devri öncesi mezar mima­
rîsinin en itinalı ö rnekler inden b i r i n i 
zeyinde, Van Gölü kenar ında gö rmek-
de Gevaş kasabasının 2 km. kadar k u -
teyiz. (Res 24). Harap, geniş b i r mezar­
lık içinde yer alan bu künbet , geçen yüz ­
yılda buradan geçen seyyahlardan bi r 
kaçının dikkatini çekmiş*", hatta bun­
lardan W. Bachmann anı t ı ciddi b i r şe­
kilde incelemiştir". Bununla b i r l i k l e 
künbet hakkında i lk bilimsel a r a ş t ı r m a 
Prof. Dr. O. Aslanapa ta ra f ından y a y ı n ­
lanmıştır '-. Yakın zamanda y a y ı n l a n a n 
O. Arık 'm künbet ler le i l g i l i makalesin­
de de anıta birkaç sa t ı r ayrılmış'^ ve 
planı neşredilmiştir. Burada bu k ü n b e ­
t i yeniden ele a lmamızın nedeni, say ın 
Aslanapa'nın yay ın lad ığ ı" kitabede I j i r 
35) Bk. i . Hakkı - R, Nafiz, a.g.e., s, 149 
36) i . Hakkı ve R. Nafiz (ay. yer) kitabe­
nin dan sonraki kısmını okuvn-
bilmişler ve c'A.-M' kelimesinden s o n t j 
kelimelerini görmüşlerd i r . K i ­
tabenin okunmasında yardımlarını esirgemeyen 
Ooc. Dr. M.K. Özergin 'e ve Dr. H. Ayan a buru­
da teşekkürü borç bilirim 
37) I Hokkı - R. Nafiz, ay. yer 
38) Eserde Arapça aslıyla kaydedilen b'j 
parça Türkceye çevrilerek al ınmışt ı r . 
39) Bk. R. H. Ünal, Anadolu Selçukluları 
ve Beylikleri..., s. 71-72. 
40) Bk. Xavier Hommaire de Hell, Voyage 
en Turqule et en Perse, Paris, 1855, C. I , s. 505, 
H.F.B. Lynch. Armenia, Travels and Studies, 
London, 1901, C 11, s. 124-125; W. Bachmann, 
Kirchen und Moscheen In Armenlen und Kur­
distan, Leipzig, 1913, s. 63 - 64, tafel 51 
41) Bk. W, Bachmann, a.g.e., s. 63 - 64, 
42) Bk. O. Aslanapa, Doğu Anadolu'da 
Karakoyunlu Künbetleri, Yıllık Araş t ı rma la r Der­
gisi, I (1956), Ankara, 1957, s. 106-107 ve 113, 
43) M.O. Arık, a.g.e, s. 71. şek . 6, 
44 _ o. Aslanapa, a.g.e, s. 106. 
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i k i küçük değişiklik teklifliye birl ikte 
daha ayrıntılı bir monografi takdim et­
mektir. 
- Gövde kübik bir kaide üzerine o-
tui-maktadır. Kübik oturtmalığın köşe­
leri pahlanarak üst hizada düzgün bir 
ortikigen elde edilmiiştir. Dıştan ve iç­
ten oüikigen bir profile -sahip olan göv­
de zengin bir şekilde tezyin edilmiş, 
pencereler ve üçgen profi l l i nişlerle 
teşkilât landınknışt ır (Şek. 26). Oturt-
mahk ile gövdenin b i r l e ş t i ^ , hiza, i k i 
süsleme şeridi ve ,bunlar arasına yerleş­
tirilmiş kaytan silmelerle tebarüz etti­
rilmiştir (Res. 25). 
. • (Grövdenin on ik i . yüzünden herbiri 
müstakil- panolar halinde tanzim edil­
miştir. İçeriye doğru meyil l i ensiz sil-
nteler.den. birer çerçeve içine alman pa-
nplarm.içi simetrik bir düzendedir. İn­
ce uzun panolar birer Bursa kemeri ile 
son bulmaktadır. Doğu, batı ve güney 
cephelerinde yer alan panoların içine 
birer pencere açılmış; kuzey cephesin-
dekine de giriş kapısı yerleştir i lmiştir . 
Taçkapının ve pencerelerin içine açıldı­
ğı yüzeyler müşterek bir düzen-gösteri­
yorlar. Bu yüzlerdeki panoların üst kıs­
mında, kare çerÇfeve içine alınmış dai­
revî gülbezekler görülüyor. Pano ke­
merinin hareket noktasına kadar yük­
selen bi r süsleme şeridi, pano için de 
ikinci bir çerçeve meydana getiriyor. 
Pencere ve taçkapı aralıklarını ör ten 
muk^rnaslı kavsaralann üst kısmına be­
şer adet gülbezek yerleştir i lmiştir . Kav­
saralann hepsi aynı düzende olup dör­
der sıra mukarnastan meydana gelmek­
tedir. Üç pencerenin üçü de aynı dü­
zendedir. Pencere nişlerinin köşeleri 
pahlanmış ve birer geometrik şeritle 
süslenniiştir. Nişi ör ten mukarnas l ı 
kâvsaranın cephe yüzündeki bir düzlü­
ğe, tabii şekillerine yakın çiçek örnek­
leri işlenmiştir. Pencere açıkhğıyla kav-
sara arasında yer alan atkı taşı, yazı 
taklidi geçmeler ve nebati örneklerle 
süslenmiştir. 
Giriş kapısı ve pencerelerin bulun-
doğu ana cepheler ârasında kalan tali 
panolar ana hatlarıyla eş düzendedir. 
Bursa kemeriyle son bulan eğik kesimli 
silmeler, bu yüzlerde de birer pano 
meydana getirmektedir. Bu panolarım 
içinde yer aİan üçgen profil l i nişler, alt 
ve üst kısımlarında birer istiridye ka­
buğu örneği ile son bulmaktadır. , İnce 
uzun nişler, ikişer ikişer aynı örnekli, 
enlice geometrik şeritlerden birer dik­
dörtgen çerçeve içine alınmışlardır. 
Künbet in saçağı da zengin bir şe­
kilde tezyin edilmiştir. Nebatî örnekli 
ik i şerit arasına yerleştrihniş âyet şeri­
di <Kurân-ı Kerim X L V I I I I ve I I ve 13 
nin ik i kelirhesi), gövdenin etrafını do­
lanmaktadır (Res. 25). Ensiz düz silme­
lerle biribirînderi ayrılmış bu üç şeri­
din hemen üstünde, i k i sıra halinde dü­
zenlenmiş bir mukarnas. şeridi görülü­
yor. Kesme taşlarla kaplı ehramı oniki-
gen külâh, gövdeye nazaran hafif bir 
çıkıntı teşkil etmektedir. Külâhm üze­
r ini , kaytanlardan meydana getirilmiş 
üç bölümlü sağır kemerlerden müteşek­
k i l bir kemerleme dizisi süslemektedir. 
K-ünbet gövdesinin kuzey cephesi­
ne açılmış olan giriş kapısı sade görü­
nüşlüdür ve bugünkü toprak seviyesin­
den 50 cm. kadar yukarıdadır (Res. 24). 
Taçkapı ana nişinin dış köşeleri, burma-
lı gömme sütuncuklarla süslenmiştir. 
Pencere nişlerini ör ten mukarnaslı kav­
saralann bir eşi de taçkapı ana nişini 
örtmektedir. Ana nişin yan yüzleri boş 
bırakılmış olup mihrabiye yoktur. Ana 
nişi ihata eden dikdörtgen çerçeveyi 
meydana getiren süslem eşeridi, pence­
relerin etrafındakilere nazaran daha en­
sizdir. Kavsara ile çerçeve şeridi arasın­
da kalan sahada beş adet gülbezek görü­
lüyor. Kâvsaranın cephe yüzünde gö­
rülen deük (Res. 26), muhtemelen de-
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fine arayıcıları tarafından açılmıştır ' ' . 
Giriş kapısı aralığım örten atkı taşı üze­
rinde, i k i satırlık Arapça bir kitabegö-
rülüyor. 
Künbet in içi de, dışı gibi onikigen 
bir profile sahiptir, tç mekânı örten ya­
r ım küre şekilli kubbe yuvarlağına ge-
içş, küçük istiridye örnekleriyle sağlan­
mıştır. Duvarlar, dış yüzeyle tam bir 
tezat teşkil edecek şekilde boş bırakıl­
mıştır. 
Yakın zamanda gerçekleştirilen o-
nanm sırasında, kübik oturtmalığın do­
ğu yüzünde bulunan mumyal ık giriş 
kapısının önündeki toprak seviyesi bir 
miktar indirilmiş, ve bu kesime bir iha­
ta duvarı inşa edilmiştir (Res, 24). Bu 
yörede inşa edilmiş künbetlerin, hayli 
yüksek oturtmalıklara sahip oldukları 
görühnektedir. Ahlat künbetlerinin he­
men hepsinin üst katları, merdivensiz 
çıkılamayacak kadar yüksektir. Bu kün-
bette de, oturtmalığın i l k şekliyle hayli 
yüksek olduğunu gösteren deliller mev­
cuttur. Mumyalık giriş kapısını meyda­
na çıkarmak üzere yapılan hafriyat so-
nucundak, mumyalık mazgallarından 
bi r i de ortaya çıkmıştır (Res. 27). Bir 
Bursa kemeriyle nihayetlenen ve neba­
tî ömekli bir süsleme şeridi ile çerçeve­
lenmiş olan bu mazgalın, toprak altın­
da gömülü kalmak üzere inşa edilmiş 
olduğu düşünülemeyeceğine göre, akla 
gelen tek ihtimal, zamanla künbet çev­
resindeki toprak seviyesinin yükselmiş 
olduğudur. Aynı tarzda tanzim edilmiş 
mazgallar, kuzey, güney ve batı cephe­
lerinde de mevcuttur. 
Mumyahk tavamnın, son onarım es­
nasında yeniden inşa edildiği anlaşılı­
yor. Kasım 1893 başında künbeti gören 
Lynch, «mumyalık kapısının kayboldu­
ğunun, tonuzun çatlak olduğunu ve 
mumyal ığm molozla dolu olduğunu» 
kaydediyor'". Onar ım sırasanda meyda­
na çıkan giriş kapısı, oturtmalığın doğu 
y ü z ü n ü n kuzey ucunda yer almaktadır 
(Şek. 27). Manast ı r tonuzu ile örtülü o-
lan mumyalıktaki mezarlardan h içb i r 
iz kalmamışt ı r ' ' . 
Yukarıda da işaret e t t iğimiz g ib i 
künbet, Osmanlı öncesi mezar an ı t l a r ı ­
nın e nsüslülerinden b i r i olup i t ina l ı 
bir işçiliğe sahiptir. Künbe t in b ü t ü n 
dış yüzeyine dağılmış dununda olan 
süsleme unsurlar ım şöyle s ı ra layabi l i ­
riz : 
a — Silmeler ve mukarnaslar 
b — Gülbezekler 
c — Nebatî, geometrik ve karma 
örnekli süsleme şeritleri. 
Türk-îslâm mimari süs lemesinde, 
yardımcı unsur olarak kul lanı lan silme­
lerin, bazan esas süsleme unsuru olarak 
kullanıldıkları da vakidir. Genellikle, 
aynı doğrultuda uzanan süsleme şer i t le­
rine kontur görevi görürler . Bu an ı t t a 
da dol miktarda kullanlıdığını gö rdüğü­
müz bu unsur, yapının dış yüzeyler in i 
süsleyen panoların dış çerçevesinde 
miistakilen kullanılmış, diğer kesimler­
de ise şeritler arasına veya k e n a r ı n a 
yerleştirilmiştir. 
45) Burdur - Antolya kervan yolu üze r inde ­
ki Susuz Köyü'nde, aynı isimle anı lan S e l ç u k ' j 
ilanını ziyaretimizde, taçkapı ana nişi içindeki 
mihrabiyelerin üst kısmına resmedi lmiş melek 
figürleri arasındaki sahan ın aynı şeki lde oyul­
muş olduğunu gördük. Köy sakinlerinin ifade­
sine göre, elleri ile bugün seç i lemeyen bir şe\ ' i 
tutar durumda resmedilmiş melek figürlerinin 
bu hareketini, bazı hayalperestler gizli bir defi­
nenin oraya gömülü olduğu şek l inde yorumlu-
yıp o kısımdoki taşları sökmüşlerdir . Burada da 
buna benzere bir olayın cereyan ettiğini tahmin 
ediyoruz. 
46) «The door is gone, and the voul yawns 
of rubbish and debris». H.F.B. Lynch, a.g.o, 
as tough İt were unoccupied, except by a heap 
s. 125. 
47) Mumyalikta mevcut olması gereken 
mezarlar çok önceleri ortadan kalkmış olmalı­
dır. Zira kürvbette Halimeh adlı bir hatunun 
medfun olduğunu kaydeden Lynch, «(Halime 
Hatun'un) na'şının, kendisine mezar olan bu 
mücevherde (künbette) halâ mevcut o l d u ğ u n ­
dan şüpheliyim» demektedir. (I doubt whether 
her remains still repose within ttie enclosure 
of this jewel wich is the tomb). H.B.M. Lynch, 
o.g.e., s. 125. 
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Künbet te mevcut üç pencerenin ve 
îaçkapmın kavsarasında görülen mu-
karnaslar oldukça i r id i r ve sıralar üçlü 
yivlerle biribirinden ayr ı lmışt ı r (Res. 
25). İnce uzun dilimler halinde tanzim 
edilmiş mukarnas hücrecikleri üçlü yel­
paze dilimleriyle şekillendirilmiştir. 
Kavsaraların dikkat çeken yönü, mu­
karnas sıralarının alışılandan az sayıda 
oluşudur'". 
Künbet gövdesinin dış yüzeylerini 
süsleyen panolar içinde beşer adet, her 
panonun yukar ı ucunda da birer adet 
gülbezek bu lunduğunu söylemiştik. 
Dar panoların üs t kısmında ve kavsa­
raların içinde yer alan gülbezekler, ta­
bii görünüşlerine yakın şekilde resme-
dâbniş çiçekler şeklindedir. Bu düzende 
gülbezeklere, i lk devirden itibaren bü­
tün Selçuklu ant ı lar ında rastlanır*''. 
Pencere ve taçkapıları çerçeveleyen 
panoların üst kısmındaki gülbezekler 
ayrı ayn örnekle süslenmiştir . Ayrıca 
kare bir çerçeve içine al ınmış olan bu 
gülbezekler radyal bir düzene sahiptir 
ve örnekleri nebatidir. (Şek. 28). 
Pencere ve taçkapı kavsara la r ınm 
iki yanına ve tepesine yerleşt ir i lmiş be­
şer gülbezekten yukar ıda kalan üçü 
damla şekillidir ve nebati örneklerle 
süslüdür (Şek. 29). Bu gülbezeklerde. 
alışılmış radyal sistem yerine, dikey ek­
sene göre simetrik sistem hakimdir. Ör­
nek, rûmî ve palmetlerden teşekkül et­
mekte ve damlanın sivri ucunda da bir 
patmet görülmektedir . Damla şekilli gül­
bezek, Osmanlı öncesi devir mimarisin­
de abşılmış bir form değildir. Bu tip gül-
bezeklerin bildiğimiz diğer örneği Sul-
(an İsa Medresesi (Mardin) taçkapısm-
da olup içi J'^ azı ile doldurulmuştur . 
Damla şekiUi gülbezeklerin hemen 
altında yer alan sağlı sollu ikişer gül­
bezek, radyal bir sistemde örülmüş sap-
lardası teşekkül eden geometrik bi r ör­
neğe sahiptir (Şek. 30). Örnek kapalı 
bir sistem meydana getirmektedir. Hal­
buki geometrik örnekli gülbezeklerde 
genellikle devam ettirilebilen örneklere 
rastlanır . Bu tipten kapah örnekli gül­
bezeklere Çift Medrese (Kayseri) taç-
kapısı ile Zincirij-e Medresesi (Aksaray) 
laçkapılarında da rastlamaktayız 
Taçkapı çerçevesini teşkil eden en­
siz süsleme şeridi, şerit kenarlarına di­
zilmiş birer sıra palmetten oluşmakta­
dır (Şek. 3 i ) . Kor sıranın palmetleri 
iarklı olup, orta loblan karşı sıradaki 
pabıietleri biribirine bağlayan sapa 
uzanmaktadır . Saplar üzerinde, palmet-
lerin ik i yanında küçük loblar göze çar-
pıj'or. Sapların geometrik bir düzende, 
keskin hatlarla işlenmiş olması, bir geç 
devir özelliği olarak zikredilebiUr"'. 
Künbet gövdesi ile oturtmalığın bir­
leştiği hizada, en üst sırada yer alan ne­
bati örnekU şerit (Şek. 32), basit bir 
k ıvnmda l örneğinden oluşmaktadır. 
Yılankavi zigzaglar çizerek şeridi boyu­
na kateden bir sapm i k i yanma simetrik 
olarak yerleştirilmiş palmetlerin orta 
loblan uzamış ve uç kısımda etli bir rû­
mî şeklini almıştır. 
Pencereleri çerçeveleyen dikdörtgen 
süsleme şeritleri ile, saçaktaki âyet şeri­
dinin alt ve üstünde künbet gövdesini 
dolanan ik i şerit te gördüğümüz örnek 
bir fistodur (Şek. 33). Osmanlı öncesi 
devir mimarî süslemesinde sık sık rast­
ladığımız bu örnek i k i tabakadan oluş­
maktadır . Tabakalar bi r ib i r in in tama-
mzyle aj'nı olup, simetrik olarak yerleş­
tiri lmiş bir çift rûmî ile üç loblu bir pal-
metin münavebe ile sıralanmasından 
meydana gelmektedir. Örnek sathının 
yivlerle süslendiği görülüjoDr. 
48) Mukarnaslı kavsarolar genellikle yedi 
veya dokuz sıra mukornastan oluşur. Bunun 
yanında ondört hatta yirmlbir sıra mukornoslı 
kavsarolar da mevcuttur. (Daha ayrıntılı bilgi 
için bk. R.H. Ünal.Anadolu Selçukluları ve Bey­
likleri . . . , s. 48 - 50). 
49) Bk. R.H. Ünal, a.g.e., s, 109, 
50) Bk. ay.es., s 108, not 14. 
51) ay.es., s. 133 
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Otur tmal ığ ın doğu yüzünde yer, 
alan ışık mazgalı (Şek. 34), batı ve gü­
ney yüzlerindekilerie aynı düzende bir 
çerçeveye sahiptir. Nebatî bir fisto Ör­
neğiyle çerçevelenen mazgal açıklığı, eğ­
r i kesimli düz satıhlı silmeden bir Bur­
sa kemeriyle örti i lmüştür. Kemer gözün­
deki damla şekilli gülbezek sonradan 
tahrip edilmiştir. Kemer tablaları kü­
çük, müstakil nebatî örneklerle doldu­
rulmuştur . Çerçeveyi teşkil eden alışıl­
mış örnek, düz satıhlı palmetler ve rû-
mîlerden oluşmaktadır. 
Doğu ye batı pencerelerinin a tk ı 
taşlarını değişik tipte bir ömek süsle­
mektedir (Şek. 35). Karma süsleme ör­
neklerinden yazı taklidi şeritler grubu­
na dahil edebileceğ:imiz bu örneğe en ya­
kın misal Bürucîye Medresesi (Sivas) 
façkapısinda görülen örnektir" . İncele­
mekte olduğumuz şeritte nebatî örnek­
lerle yazı taklidi örnekler uygun bir şe­
kilde kaynaşmış durumdadır. Zemini 
pâhnet ve rumîlerle süslü şeridi, i k i düz 
kaytan enine katetmektedir. Bu kaytan­
lara dik bir şekilde yerleştirilmiş olan 
yazı taklidi saplar müstakil olup şerit 
ortasında düğümler teşkil etmektedir. 
Künbet te üç ayrı geometrik şerit 
dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir i müs­
taki l kapalı formlardan, ikisi de geçme­
lerden oluşan örneklerdir. Geçmelerden 
i l k i , künbet gövdesi ile oturmalığm bir­
leştiği hizada gövdeyi dolanan şeritle, 
doğu ve bat ı pencerelerinin i k i yanında­
k i üçgen profil l i nişleri ihata eden çer­
çeveyi meydana getirmektedir (Şek. 36). 
Bu geçme, şerit boyunca ilerleyen ve 
düzgün zigzaglar çizen i k i kaytanla, mu­
ayyen aralıklarla düğümler teşkil eden 
diğer i k i kaf tan ın kesişmesinden oluş­
maktadır , ik inc i geçme menderes örne­
ğini ha t ı r la tmaktadı r (Şek. 37). Düzgün, 
ya t ık zigzaglar çizen biribirine tere 
yönde ilerleyen i k i kaytanın kesişme­
sinden meydana gelen bu ömek, batı 
penceresi nişinin pahlanmış köşelerine 
iş lenmişt i r (Res. 25). Doğu penceresinin 
köşelerindeki pahlarda gördüğümüz di­
ğer bir geçme örneği, y ı lankavi zigzag­
lar çizen dört kaytanın^ kes i şmes inden 
meydana gelmektedir. 
Taçkapınm, ve güney, penceresinin 
ik i yanında yer alan üçgen pro f i i l i nişle 
r i çerçeveleyen şerit lerin örnekler i , Sel­
çuklu taş süslemesinin klâsik unsuru o-
lan i lgi çekici bir durum.azrediyor (Şek. 
38). Burada örnek, üç t ip ve boyda sekiz­
genlerden meydana gelmektedir. Ama 
eksen boyunca yerleştir i lmiş sekizgenler 
nisbeteft i r i olup kenar lar ı bir ibir ine eşi t­
tir. Şeridin i k i yanında yer alan ve an­
cak bir kesimleri şeri t içinde kalan fark-
h boyda bir sekizgen dizisi daha görü­
lüyor. Tamamı şerit içinde kalan ü ç ü n ­
cü tip sekizgenlerin ise karşıl ıklı i k i yan 
kenarları diğer kenar lar ına nazaran da­
ha uzundur. Böylece, şer i t te g ö r d ü ğ ü ­
müz oldukça karmaşık örnek, tamamen 
sekizgenlerden teşekkül e t m i ş olmakta­
dır. Selçuklu mimarî süslemesinde, düz ­
gün veya intizamsız çokgenlerden te­
şekkül eden örneklere oldukça sık rast­
lanır"^^. 
Künbetin, süsleme özellikleri yö­
nünden, Osmanlı : öncesi devri rn in ıan 
süslemesinde işgal ettiği yere kısaca de­
ğinmiş olduk Künbet , form y ö n ü n d e n 
ele alındığında, bazı yöresel özell ikler 
taşıdığı görülmektedir . İ lk göze ç a r p a n 
husus onikigen prizmatik gövde ve bu­
nu örten onikigen ehramî kü lâh t ı r . Oni-
k i kenarlı prizmatik gövdeye sahip k ü n -
betlerden tarihi kesin olarak i l k k ü n b e t 
budur. Genellikle Van Gölü yöres inde 
rastladığımız bu tip künbet ler in d iğer 
bir ÖzeUiği de dış yüzeyler inde görü len 
üçgen profil l i nişlerdir. Doğu Anadolu 
yöresine has b i r özellik olarak ortaya 
çıkan bu üçgen profi l l i nişlere, Erzurum 
Kale Mescidi'nde"^', Emir Saltuk K ü n -
52) .Bk. ay.es., res. 60. 
mekte-olduğumuz şeri t te, nebati ö rnek -
53) Butip örnekler hakkında daha g e n i ş 
bilgi için bk. ay-es. s. 128-129 
54) Bk. R.H. Ünal, Les Monuments İslomi-
ques Anciens..., Pl. İV. Ph. 7, 8. 
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beti'nde Erzurum) M^MEama Hatun Kün-
beti'nde (Tercan)^", Ulu Künbet 'de (Ah­
lat) ^-sErzen Hatun Künbeti'nde (Ahlat) 
• ^Kadem Paşa Hatun Künbeti'nde (Er­
ciş (Bak. Res. 37), Micingirt Künbeti'­
nde (Horasan) (Bk. Res. 45) vs. rastlı­
yoruz X I I yüzyıldan, X V . yüzyıl sonu­
na kadar uzanan geniş bir devre içinde 
yaşamaya devam eden bu süsleme un­
surunun, sadece Doğu Anadolu'ya inh i ­
sar etmesi, bunun mahallî bir unsur ol­
ması nedenine bağlanabilir. 
Künbet saçağını teşkil eden mukar-
nas şeridi Doğu ve Orta Anadolu'daki 
künbetlerde rastlanan bir özelliktir. Bu 
tip künbetlerde, saçak al t ında künbe t 
gövdesini dolanan bir yazı şeridi de gö­
rülür"". Burada dikkati çeken husus, 
künbet saçağını dolanan kitabe şeridinin, 
i k i nebatî örnekli şerit aras ına alımnış 
olmasıdır. Bu düzene sahip künbet lerde 
bu şeritler genellikle geometrik örnekli-
dir. Bu durum künbetin, nebatî örnekle­
r i n bolca kullanı lmaya başlandığı nis-
beten geç bir devirde inşa edilmiş olma­
sına bağlanmalıdır. 
Güneydeki pencerenin atkı taşı üze­
rinde görülen tek satırlık ki tâbe (Res. 
28), künbeti inşa eden mimar ın adını 
vermektedir. Eğik kesimli bir silme çer­
çevelenmiş olan kitabe hayli harap du­
rumdadır ve zor okunmaktadı r . Kitabe­
nin metni şöyledir : 
Türkçesi : Ahlat'lı Pehlivan Havend 
oğlu Esed'in eseridir. 
Bu ustayı, Ahlat Meydan Mezarlığı 
ile Taht-ı Süleyman Mezarlığı 'ndaki bir­
kaç eserinden tanımaktayız*'". Yont tuğu 
mezar taşlarından tarih taş ıyanlar ı 717/ 
1317 ile 727/1327 tarihleri arasında imal 
edilmişlerdir. 1327 tarihinden sonra mey­
dana getirilmiş bir eserine rastlanma­
ması, ustanın daha büyük ve geniş kap-
samh eserlerde çalışmak üzere mezar 
taşı yontuculuğunu bırakmış olduğu 
şeklinde yoıumlanabilir . İmzasını taşı­
yan dört mezar taşından ikisinde Esed 
bin Havend'", diğer ikisinde de Esed 
55) Bk. a.g.e., PI. XXXVI, Ph. S9. 
56) a.g.e., PI. IV, Ph. 7, 8. 
57) Bk. A. Abriel, Voyages Archeologiques 
dans ta Turquie Orientate, Paris, 1940, t. II, Pl. 
LXXXVII - 2. 
58) Bk. N. Tabak, o.g.e.. Res. 36-42, 
59) Bu özellikleri gös teren künbetler ara­
s ında şunları sayabiliriz: Ahlat'taki künbetler-
den Ulu Künbet'te (Bk. N. Tabak, a.g.e. Res. 6). 
üc sıra halinde düzenlenmiş bir mukarnas dizi­
si saçağ ı teşkil ediyor, Mukarnas dizisinin alt 
kısmında bir yazı şeridi, bunun alt kısmında 
da iki geometrik şerit görülüyor. Bugatay Ağa 
Künbeti'nde (a.g.e.. Res. 25) mukarnas s a ç a ğ m 
alt ında yazı şeridi için ayrılan saha doldurul­
mamıştır . Bu sahan ın altında bir geometrik şe ­
rit gövdeyi dolanıyor. Erzen Hatun Künbeti'nde 
de (a.g.e.. Res. 37) mukarnas saçağ ın alt kıs­
mındaki yazı şeridi iki geometrik örnekli şerit 
o ras ına alınmıştır. Emir Bayındır Künbeti'nde 
(a.g.e. Res. 55), mukarnas saçağ ın hemen al­
t ında yazı şeridi, onun altında da geometrik 
bir vşerit gövdeyi dolanmaktadır 
Çifte Minareli Medrese Künbeti'nde (Erzu­
rum), mükarnaslı saçağ ın alt kısmında, yazı şe ­
ridi yerine örnekli bir şerit görülüyor (Bk. R.H. 
Ünal, Les Monuments islamlques..., PI. XXXI, 
Ph. 83). Döner Künbet'teki (Kayseri) s açak da 
aşağı yukarı aynı düzendedir (Bk. M.O. Arık, 
a.g.e., PI. XXXVIII, Res. 20). Aksaray'ın Bekar 
Köyündeki Künbet ile (age., XXV-Res. 1), yine 
Aksaray' ın Ervalı Mezarlığındalti Künbet (a.g.e., 
XXV-Res. 2), iri mukarnaslardan oluşan bir sa­
çağa ve s a ç a k altında bir yazı şeridine sahipti---
ler. Yazı şeridinin alt ve üs tünde süs leme şeridi 
görülmüyor. Ahlat yöresindeki künbetlerde hayli 
sık rastlanan saçak altındaki yazı şeridinin. 
Kayseri künbetlerinde de yaygın olduğunu gö­
rüyoruz. Huand Türbesi'nde (Bk.A. Gabriel, 
Monuments Turcs d'Anatolie, C. 1, Paris. 1931, 
PI. XI I -3 ) mukornasli s açak ve yazı şeride 
Köşk Medrese Künbeti'nde (a.g.e. Pl. X I X - 2 , 3). 
Ali Cafer Künbeti'nde l(a.g.e., pl. X X I - 1 , 2), Çif­
te Künbet'te (a.g.e., pl. X X I I - 1 , 2), Çifte Med­
rese Künbeti'nde '(a.g.e., Pl. XXIII - 2) ve Ano­
nim Künbet'te (a.g.e., pt. XXIV - 2) sadece yazı 
şeritleri görüyoruz. 
60) Bk. B. Karamağaral ı , Alılat Mezartaşla-
rı, Ankara 1972, s. 99. 
61) a.g.e., s. 201, 205. 
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bin Üstad Havend"- adı okunmaktadır. 
Çelme Hatun Künbeti 'ndeki imza ya bir 
de Pehlivan sıfatı eklenmiştir. 
Künbe t giriş kapısı aralığını örten 
atkı taşı üzerinde, i k i satılırk Arapça 
bir kitabenin varlığından sözetmiştir. 
Kitabenin tam metni şöyledir: 
Türkçesi : Melik İzzeddin, vefat 
eden Çelme Hatun adına bu seçkin tür­
benin yapılmasını 736 yıhnm muharrem 
ayında emretti (21 Ağustos - 20 Eylül 
1335)' . 
Kitabede adı geçen Melik İzzeddin 
hakkında hiçbir bilgi edinemedik. Sayın 
O. Aslanapa"', bu tarihlerde Celâyirli-
lerin yöreye hakim olduklarını hatırlat­
tıktan sonra bu zatın Karakoyunlu bey­
lerinden bi r i olabileceğini söylüyor. Ne 
Celâyirli ne de Karakoyunlu hüküm­
darları arasında bu adda bi r i taınnma-
dığuıa göre Melik İzzedin'in yöresel bey­
lerden bir i olması ihtimali de akla gel­
mektedir. 
Künbet, bugüne kadar yapılan bü­
tün yayınlarda Halime Hatun Künbeti 
adıyla anılmıştır. Yerli halk da yapıyı 
aynı adla anmaktadır. Yalnız, kitabedeki 
ismi Halime okunamayacağı da apaçık 
ortadadır. Cim, lâm, mim ve he harfle­
r i n i ihtiva eden kelimenin Çelme,.Çel­
me, Çalma, Culma vs. şekillerinde okun­
ması mümkündür . Halime okunabilmesi 
için cim 'in altındaki noktanın üste alı-
mp harfin ha şekline konması ve lam'-
dan sonra ye harfinin ilâve edilmesi ge­
rekmektedir. Çelme ve Çelme adını hiç 
duymamış olmaları muhtemel olan Ge-
vaş'lı okur yazarlar, kelimeyi HaUme 
şeklinde okumuşlar ve künbeti ziyaret 
eden Lynch ve Bachmann gibi yabancı 
seyyalılara bu şekilde aktarmışlardır ' - . 
Yayına böylece Halime Hatun K ü n b e t : 
adıyla intikal eden yapı, bugüne kadar 
aynı adla anılagelmiştir. 
Hemen ilâve edelim k i kün-boti 
yaptıran Melik İzzeddin gibi , k ü n b e t i n 
sahibi Çelme Hatun hakk ında da h içbi r 
bilgiye rastlamadık. Türk veya Müslü­
man adından çok moğol kökenl i b i r ad 
izlenimi bırakan bu kelime, k ü n b e t t e 
yatan Hatun'un, bu tarihlerde yöreyi el­
lerinde bulunduran Celâyirli soyuna 
mensup olması iht imalini ha t ı r a ge t i ı -
mektedir. 
ZORTUL KÜNBETİ" 
Erciş'in yaklaşık olarak beş kilonıet-
re kuzey - batısında, eski Erciş - Pa tuoş 
62) Bk. a.g.e., s. 203, 207. 
63) Kitobedon ilk olarak s ö z e d e n Lync'i 
(a.g.a., C. II, s.124) Melik izzeddin adını Şeyh 
İbrahim olarak kaydetmiştir. Bachman ı ı ise (a.y 
e., s. 63). 736 olarak doğru okuduğu hicrî yıh 
miladi yıla çevirirken küçük bir hata y a p m ı ş 
1335 yerine 1332 yılını vermiştir. O. Aslanop. ı 
kitabeyi a rapça aslıyla birlikte yayınlamış t ı r (B--
Doğu Anadolu'da..., s. 106), Künbe t te medfu" 
Hatun'un adı ve künbetin inşa tarihi üze r inde 
yeni teklifler getirdiğimiz için metni teki ar e!.3 
almayı gerekli gördük. 
İlk olarak künt)eti inceleyen Lynch, ki tabe. . 
İngilizceye şöyle t e rcüme e tmiş t i r : «This mau­
soleum belongs to the daughter of the ruler he­
re In Vostan, Sheikh İbrahim.» According to my 
companion the name of the Lady was HalimelA. 
(ag.e., s. 124 -125). Yine aynı yazar ın yerlilerde,! 
derlediğini söylediği bilgilere göre Şeyh İbra­
him Konye Selçuklularından biri olup Gevaş 'daKı 
cami İle kiliseyi yaptırmıştır (s. 125 - 126). 
23 Temmuz - 14 Eylül I G I I tarihleri a r a s ı n 
da bölgeyi ziyaret eden W. Bachmann da {a.g.e , 
s. 64) künbette medfun Hatun'un adını Halime 
olarak kaydetmektedir. 
641 O. Aslanapa, a.g.e., s. 107. 
65) Nitekim Lynch (a.g e., s. 125) kitab:-,-
nin kendisine tercüme edildiğini söy lemek ted i r 
66) Yayına Patnos Künbeti adı ile g e ç s ı i 
bu künbetin, eski Erciş - Patnos yolu üze r inde 
yer a lmasından txışka Patnos ile bir ilgisi yol. 
tur. Yerli halk oras ında, yakınında yer aldığı kö­
yün adına izafeten Zortul Künbeti adı ile anıl-
maktadır. Vahim bir yanlışlık olmamakla birlik­
te künbetin, Patnos Künbeti adı ile deği l , y ö r s 
sel adı olan Zortul Künbeti adı ile a n ı l m a s ı n d a n 
daha doğru olacağını düşünmektey iz . 
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yolunun solunda, düz bir arazi üzerinde 
yükselen bu künbet in özel bir adı yok­
tur. Yakın zamanda onar ı larak tamamen 
harap olmaktan ku r t an imış t ı r . 
Künbet , kübik bir o tur tmal ık üze­
rine inşa edilmiştir Otur tmal ığm köşe­
leri, ortada baklava şekilli düz bir sa­
ha ile bunun i k i yamnda birer üçgen 
yüzey meydana gelecek şekilde haplan-
mış düzgün onikigen bir kaide elde edil-
miştir«' (Res. 29, 30), (Şek. 39). îki kay­
tan ve bir üçgen profi l l i silmeden ku­
rulu üçlü silme dizisi, gövdenin oturma-
iık ile birleştiği kesimde künbe t çe\'resi-
ni dolanmaktadır. Bu silme dizisi, giriş 
kapısının içine açıldığı küzey yüzünün 
biraz dışında yukarı bükülmekte ve g i ­
riş kapısı ile üst kısmındaki figürlü süs­
lemeyi bir çerçeve içine almaktadır . 
Düzgün onikigen prizma şekilli göv­
denin herbir yüzüne, silmelerden mey­
dana getirilmiş dikdörtgen birer çerçe­
ve işlemiştir. Bu çerçevelerden sadece 
batı yüzejdni ihata edeni bir kaval sil­
meden, diğerleri ise eğik kesimli içbü­
key silmelerden teşekkül etmektedir 
(Res. 30). Ana yönlere isabet eden yüz­
lere üç pencere ve giriş kapısı yerleşti­
rilmiştir. Yukar ıda işaret ettiğimiz gibi 
giriş kapısı ve müştemilât ı , o tur tmal ık 
hizasında künbeti dolanan silme dizisi 
tarafından kuşat ı lmaktadır . 
Basık bir kemerle örtülü olan giriş 
kapısının üst kısmına, kalınca b i r kay­
tan silmenin meydana getirdiği bir sağır 
kemer işlenmiştir (Res. 31). Kemer 
karnı nebatî ve figürlü süslemeyle dol­
durulmuştur. Giriş kapısı aralığı ve onun 
üst kısmında yer alan sivri kemer, ze­
minden başlayan ve diktörtgen bir çer­
çeve meydana getiren düz düzeyli sil­
melerle kuşatı lmaktadır . En dıştaki düz 
silmede nebatî bir şerit göze çarpmak­
tadır. Bu çerçevenin üst kısmında, si­
metrik bir duı-umda işlenmiş i k i arslan 
figürü görülüyor. Arslanlann kuyruk­
ları birer ejderha başı ile son bulmakta­
dır. 
Doğu, batı ve güney yönlerine isa­
bet eden yüzlere açılmış olan pencereler­
den bat ı ve güneydeki düzen bakımm-
dan biribirine benzemekte; doğu pence­
resi ise ayrı bir özellik arzetmektedir. 
Batı penceresinde (Res. 32), tek kaytan 
silmeden oluşan dış çerçeveden sonra, 
bir nebati süsleme şeridinin oluşturdu­
ğu ikinci bir çerçeve görüyoruz. İkinci 
çerçevenin içinde kalan sahada, pencere­
nin üst kısmında, eğik kesimli bir silme­
den meydana getirilmiş bir sağır kemer 
göze çarpıyor. Kemerin içi karışık ne­
batî örneklerle süslenmiş, bir pano ha­
line getirilmiştir. Kemerin üst kısmında, 
çift başlı bir kartal figürü görülüyor. 
Güney penceresi, düzen yönünden 
batı penceresine benzemektedir (Res. 
33). Burada da, eğik kesimli düz satıhlı 
silmeden meydana getirilmiş dış çerçe­
venin içinde, nebatî şeritten ikinci bir 
çerçeve görüyoınaz. Pencerenin i k i ya­
nında başlanmış durumda olan şeritler 
üst kısımda tamamlanmamıştır . Atkı ta­
şı ile örtülü olan pencere açıklığının 
üst kısmına, burmak kaytan silmeden 
bir sağır kemer işlenmiş ve kemer ka­
lınlığı geometrik bir örnekle doldurul­
muştur . Kemerin üst kısmında, geomet­
rik, örneklerle süslü yıpranmış bir gül-
bezek görülüyor. 
Doğu penceresinin düzeni, diğer ik i 
pencereye kıyasla farklılıklar göster­
mektedir. Burada da, eğik kesimli düz 
satıhlı silmelerden meydana getirilmiş 
dış çerçeveden başka nebatî bir şeritin 
oluşturduğu ikinci bir çerçeve görül­
mekle beraber, pencere açıklığının üst 
kısmında gördüğümüz sağır kemer or­
tadan kalkmıştır. Burada kemerin yerini 
beşgen bir kesme taş almaktadır. Beş-
67) A.Ş. Beygu, 1S21 yılında künbeti ziya­
retinde, doğu penceresi ile külahın bir kısmıvı 
yıkık bulmuştur (Ahlat Kitabeleri, istanbul, 1932, 
s. 60) . O. Aslanapa da bu bilgiyi teyid etmekU 
ve çatının üst kısmının yıkık oduğuna işaret ede­
rek künbetin oldukça harap olduğunu söyle­
mektedir (a.g.e., s. 106) . 
68) Mukayese için bk, s. 43, Kadem POŞT 
Hatun Künbeti, Res. 36 - 3 7 . 
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genin, üs t i k i kenarı , ortalan çukur dai­
revî yumrulardan meydana gelen alışıl­
mış hit örnekle süslenmiştir^". Beşgenin 
üst kısmında, geometrik düzende tanzim 
edilmiş nebatî unsurlarla süslü bir gül-
bezek görüyoruz. 
Pencereler arasında, ve pencereler­
le taçkapı arasında kalan yüzlerin hepsi 
aynı düzene sahiptir (Bk. Res. 29, 30). 
Eğr i kesimli düz sat ıhh silmelerden 
meydana getirilmiş çerçeveler içine alt 
ve üst uçları istiridye kabuğu örneği ile 
son bulan üçgen profi l l i birer niş yer­
leştirilmiştir. Nişlerin alt ve üst kısım­
larına, iştiridye kabuğu örneklerinin i k i 
yanındaki üçgen sahalara nebatî dolgu 
örnekleri işlenmiştir. 
Künbet in saçak kısımında gövdeyi 
dolanan bir yazı şeridi görüyoruz. Yazı 
şeridinin üstünde yer alan kaytan silme, 
şeritle birlikte gövdeyi dolanıyor. Oni-
kigen ehramî külâh üzerine, kalın kay­
tanlardan bir sıra baklava örneği ve bun­
lara bağlı dikey çubuklar işlenmiştir. 
Son onarım sırasında inşa edilen 
sekiz basamakhk bir taş merdivenle 
künbet in üst katma çıkılmaktadır'». îç 
haci mdaire plânlı olup yar ım küre şe­
k i l l i basık bir kubbe ile örtülüdür. İç du­
varlar da düzgün kesme taşlarla kaplan­
mıştır. Gövde profilinden kubbeye geçiş 
belirt i lmemiştir . Güney penceresi kıble 
istikametinde yer aldığından, mihrap 
yer inin ayrıca işaretlenmesine gerek gö­
rülmemişt ir . 
Oturtmalığın doğu yüzüne bitişik 
altı basamakhk bir taş merdivenle 
mumyaliga inilmektedir (Şek. 40). Bu 
merdiven ve yanındaki ihata duvarı, gi­
r iş kapısı önünde yer alan merdiven gi­
b i son onanm esnasında inşa edilmiştir. 
Mumyal ığ ın sade giriş kapısının kesme 
taşları yenilenmişt ir . Kapıdan itibaren, 
üç basamakhk ikinci bir taş merdiven­
den inilerek beşik tonozla örtülü mum­
yaliga girilmektedir, tç duvarlar kesme 
taş kaplıdır . Batı duvar ına açılmış bir 
mazgal mumyalığı hava land ı rmak ta ve 
bir miktar ışık sağlamaktadır . 
Osmanlı öncesi devirden zamanımıza 
kalan mezar anıt larının en süs lü ler in­
den bi r i olan künbette, değişik şekil ve 
vasıfta süslemeler görmekteyiz. Şe r i t l e r 
panolar ve köşe dolguları için seçi len 
örneklerin büyük bir çoğunluğunun ne­
bati unsurlu örnekler oluşu dikkat i çek i ­
yor. Geometrik unsurlu örnekler sınıfı­
na dahil edebileceğimiz sadece i k i nu­
mune mevcuttur ve ikisi de güney pen­
ceresinin bulunduğu yüzde yer almak­
tadır. Bunlardan i l k i , pencerenin ü s t 
kısmındaki kemerin tablasını dolduran 
panodur ve tamamen kapalı unsurlardan 
oluşmaktadır (Şek. 41). Örneğin aslî un-
genler teşkil etmektedir. Sekizgenler, 
yatay ve dikey paralel hatlar boyunca 
yerleştirilmiştir. Bunlar aras ında kalan 
boş sahalara da, b i r ib i r i içine geçmiş 
dörder beşgen konulmuştur . Beşgenle­
r in kollan, sekizgenlerin merkezinde, se­
kiz s ivr i kollu birer yıldız meydana ge­
tirmektedir. Bu panonun üs t k ı smında 
yer aldığını söylediğimiz gülbezek hayl i 
harap durumdadır , Gülbezeği dolduran 
örnekten çok az bir parça kalmış olma­
sına rağmen, geometrik bir örnek oldu­
ğu anlaşılmaktadır. 
69) Bu pencere büyük ölçüde harap ol­
muş ve son onarım s ı ras ında yeniden inşe edü-
miştir. Bu nedenle asli şeklini koruduğu kes:;ı 
olarak iddia edilemez. Garip süslemeli b e ş g e n 
kesme t a ş , son onarım s ı ras ında yerteştir i lmiş 
olmalıdır. Bu pencerenin de diğer iki pencere 
gibi sivri bir kemerle ihata edilmiş o lması e-ı 
akla yakın İhtimaldir. 
70) Daha önce de belirttiğimiz gibi Van Gö­
lü çevresinde, yakın zamanda onarı lan künbe t -
lerin hepsinde, üst kota giriş kapısı ö n ü n e bi ­
rer t a ş merdiven inşa edilmiştir. Diğer ler inde 
olduğu gibi bu künbette de böyle bir merdivenin 
asl ında mevcut olmodığmı, eldeki eski fotoğraf­
lar gayet açık olarak ispat etmektedir. A.Ş. Bev-
gu'nun (o.g.e., şek. 1) ve O. Aslanopa'nm (a. 
g.e., s. 111, şek. 5) yayınladıkları fotoğraf larda, 
oturtmalığın üst kat giriş kapısı ö n ü n d e yer 
alan yüzünde hiçbir basamak izine rastlama 
maktayız. Eski anıtların aslî hüviyetlerine mü­
dahale edilerek yapılan onarımlar ın , esere fav-
da yanınd azarar da verebileceğini burada bir 
defa daha belirtmek isteriz. 
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Künbetin süsleme şeri t lerinde, pa-
nölannda ve köşe dolgularmda gördü­
ğümüz nebatî unsurlar, Osmanlı öncesi 
devri mimari süslemesinin asli unsur­
ları olan rûmîler ve pahnetierden ibâret 
tir. Güney penceresinin içine açıldığı 
yüzde gördüğümüz ya r ım kalmış şerit 
-•çerçeve (Res. 33) (Şek. 42) basit bir 
kıvrımdal örneğine sahiptir. Dolgun rû-
milerin uzun uçları helezonu bir kıy-
nmla son bulmaktadır , Rûmîler in yü­
zeyleri ve saplar yivlerle süslenmiştir . 
Aynı örneğin b i r benzerini, giriş kapı­
sını çerçeveleyen süsleme şeridinde gör­
mekteyiz (Res. 31). 
Batı penceresini çerçeveleyen şeri­
din örneği daha karışık bir görünüş arze 
diyor (Şek. 43). Burada i k i değişik t ip-
tV..rumî dizisinin uç uca sıralanması ile 
elde edilmiş bir örnek görüyoruz. Bi r inc i 
dizideki rûmîler sık rastlanan tiptendir 
ve kısa uçları helezoni bir k ıvr ımla son 
bulmaktadır. Diğer uç uzamakta, bir di-
g2r rümînin sapı ile bir leşmektedir . Bu 
rûmîler biribirine paralel i k i sıra halinde 
düzenlenmi şolup, şer i t içinde uzunla­
masına zigzaglar meydana getirmekte­
dir. Diğer dizideki rûmîler in lobcukları 
yoktur ve kısa uçları iyice ufalarak ba­
sit bir kıvrım şeklini almıştır . Bu dizi, 
şerit-kenarlarına paralel i k i s ıra halin­
de düzenlenmiştir. Bir inci d iz in in . rûmî-
leri arasında yer alan soysuzlaşmış paF-
metler,; ikinci dizinin rûmîler i için baş­
langıç ve bitiş noktası teşkil etmekte­
dir. 
Doğu penceresine çerçeve teşkil 
eden şeritte (Şek. 44), tamamen nebatî 
urisürlardah teşekkül eden örneğin yer 
yer yer geometri kbir karaktere bürün-
düğünü göryoruz.. Örneğin aslî unsur lar ı 
nı iki değişik tipte rûmî, bir çeşit palmet 
ve bol miktarda kullanılan saplar teşkil 
etmektedir. Palmetlerden, dolgun ve 
helezoni kıvrımlı bir alt lobcuğa sahip 
olanlar, şeridin üst kenar ına ikişer i k i ­
şer simetrik bir düzende yerleşt ir i lmiş­
lerdir. Şeridin alt kenarında, çatal laşan 
saplar ın birer ucunda, yine simetrik ola­
rak yerleştirilmiş değişik tipte rûmîler 
görüyoruz. Bu rûmîler in lobcukları yok-
tur. İki ucun ayırım noktasında, kısa bir 
üçüncü uç teşekkül etmektedir, Alt ta 
kalan uçlar helezoni bir kıvrımla son bu l 
makta, uzun uçlar da şeridin üst kenarı 
boyunca sıralanan diğer tipten rûmîlerin 
sapları ile birleşmektedir. Palmetler alı-
şıünış tipte olup lobcukları helezoni yiv­
lerle süslüdür. Örneğin dikkat çeken 
yanı, palmet ve rûmî kümeleri arasında­
k i boş sahaları dolduran düğümlerdir . 
Tek y i v l i sapların meydana getirdiği bü 
düğümler de. şekil yönünden palmetle-
r i hat ı r la tmaktadır . 
Batı penceresi ihata kemeri içinde 
yer alan pano ile taçkapı ihata kemeri 
içindeki panonun örnekleri de nebatî 
unsurlardan teşekkül etmektedir <Şek. 
45, 46). Her i k i örnekite kemer re'sinden 
düşen inen bir eksene göre sirrietrik bir 
şekilde düzenlenmiştir . Palmetler ve rû­
mîler çok değişik şekiller arzetmekte. 
her i k i pano da da saplar simetri ekseni 
üzerinde bir düğüm teşkil etmektedir. 
Burada da palmet ve rûmîler in yüzeyle­
r i yivlerle süslenmiştir. 
Künbe t gövdesinin dış yüzeyine ser­
piştir i lmiş geometrik' ve nebatî urısurlu 
süsleme şeritleri ve panoların yanısıra, 
figürlü tezyinat da önemli bir yer işgal 
etmektedir. Giriş kapısı çerçevesinin üst 
kısmında yer alan simetrik i k i arslân 
figürü, hayli y ıpranmış durumda olma­
larına" rağmen ana hat lar ı ile seçilebil­
mektedir (Res. 31) (Şek. 47)'. Arelan-
1ar s ı r t sırta -C'ermiş, arka ayakları üze­
rine oturur durumdadır lar . Gövdeler 
yandan, başlar profilden resmedilmiştir. 
GRivdelerin ön kısmı oturduklar ı zemin­
den az yukarıdadır . Ön ayaklar ın ikisi, 
arka ayaklar ın ise sadece b i r i görülebil­
mektedir. Kuyruklar, f igürün görülme­
yen yüzünden yukar ıya doğru dikilmek­
te ve birer ejderha başı ile son bulmak­
tadır. Arslanların, cepheden tasvir edi­
len yüzler inin ayrıntısı bugün bile seçi­
lebilmektedir. Yüzler yuvarlak hatlı , 
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çeneler yayvandır. Dişler oyularak belir­
lenmiştir. Burunlar dardır ve kenar 
konturlan çukuru kavisi ile birleş­
mektedir. Figürlerin ikisinde de küçük 
birer kulak seçiliyor. 
Giriş kapısı aralığım ihata eden ke­
mer tablası üzerinde yer alan nebatî 
örnekli panonun içinde, yine simetrik 
biçimde düzenlenmiş iki kuş figürü gö­
rüyoruz (Res. 31) (Şek. 46). Kuşlar 
yandan resmedilmiş olup kuyrukları pa­
nonun alt köşe girintilerini dolduracak 
şekilde yerleştirilmiştir. Hayvanlann ge­
riye dönük başları ilgi çekicidir. Tepele­
rinde, öne doğru kıvrılan bir ibik (?), 
bombeli gagalarının altında da, uçlan 
helezoni bir kıvnmla son bulan uzunca 
birer sakal görülmektedir. 
Künbette, saçağın hemen altında 
gövdeyi dolanan âyet şeridinden" baş­
ka k i t ^ yoktur. Bu nedenle, tarihleme 
için künbetin şekil ve süsleme özellik­
lerinde hareket etme zorunluluğu vardır. 
Biçim jrönünden, Kadem Paşa Hatun 
Kfinbeti (Erciş) ile olan benzerlik çar­
pıcıdır. Oturtmalık ve gövde, düzen ba­
kımından adıgeçen künbetin tamamen 
aynıdır. Ölçüler burada biraz daha kü­
çük tutulmuş olmasına rağmen, oniki-
gen gövdenin yüzlerinden sekizine açıl­
mış üçgen profilli nişler, nişlerin alt ve 
üst uçlarını süsleyen istiridye kabuğu 
örnekleri, oturtmalık ile gövdeyi ayıran 
ve giriş kapısını çerçeveleyen silme di­
zisi, bir beşik tonozla örtülü mumyalık, 
fırklı bir örnekle de olsa kaytan silmeler­
le süslenmiş onikigen ehramı külâh vs. 
Kadem Paşa Hatun Künbeti'nde de gör­
düğümüz unsurlardır (Bk. s. 43 - 46). 
Burada dikkatimizi çeken husus, kün­
betin daha zengin ve d^ıa itinalı bir 
işçiliğe sahip oluşudur. 
Süsleme şeritlerinin tahlilini yapar­
ken ayrıntılarıyla tasvir etmeye çalıştı­
ğımız künbetin tek geometrik süsleme­
si (Bk. Şek. 43) tamamea kapalı hatlar­
dan (beşgenler ve sekizgenler oluşmak­
tadır. Çelme Hatun Künbeti'nde gördü­
ğümüz (Bk. s. 31), değişik boy ve şekil­
de sekizgenlerden oluşan şerit do layıs ıy­
la işaret ettiğimiz gibi, bu devir m i m a r î 
süslemesinde sadece çokgenlerden mey­
dana gelen geometrik şeritlere o ldukça 
sık rastlanmaktadır. 
Künbetin nebatî örnekler süs lü şe­
rit ve panolarımn hepsinde, palmet ve 
rûmî yüzeylerinin yivlerle zenginleştiril­
miş olduğuna dikkati çekmiştir. Geç de­
vir özeUiği olarak bildiğimiz örnekler­
deki irileşme de dikkat çekmektedir. 
Ayrıca, erken Osmanlı öncesi devir m i ­
marî süslemesinde bol bol ku l l an ı l an 
geometrik unsurlar oldukça azalmış, sa­
dece bir pano ve gülbezeği inhisar e tmiş ­
tir. Geç devir süsleme özelliklerinden 
olan örneklerin tabakalaşması ba rok laş -
ması, ışık gölge tesirinin artması ve ne­
batî unsurlann geometrik bir karaktere 
bürünmesi gibi özelliklere burada rast­
lamıyoruz. Bu da kanımızsa k ü n b e t i n 
Selçuklu sanatı geleneklerinin yüzyı l lar 
bojru sadakatla devam ettirildiği bir yö­
rede inşa edilmiş olması ile açıklanabi­
lir". 
Osmanlı öncesi devri m i m a r î süsle­
mesinde figürlü örneklerin menşe ve 
anlamları üzerinde hayli jrorum yapıl­
mış ve bu konu çeşitli tartışmalara se­
bep olmuştur. Burada bu konunun ay-
nntılanna inmeyeceğiz. B u konuda çok 
sayıda makale yayınlayan G. Öney ' in 
bu künbette gördüğümüz f igür ler le i l g i ­
li fikir ve gözlemlerini nakledip kendi 
görüşümüzü belirtmekle yetineceğiz'». 
71) Kur'ân-ı Korim, IX/22. 
72) Selçuklu ve Beylikler devri mimarî s ü s ­
lemesinde nebati unsurlann önemi hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için bk. R. H. Ünal Anadolü 
Selçukluların ve Beylikleri..., s . 132 vd. 
73) Bu konuda G. Öney'in yayınladığı ma­
kalelerden birkaçını sayalım: Niğde Hüdavend 
Hatun Türbesi Figürlü kabartmaları, (Die f igu-
renreiiefs an der Hudavent Hatun Tü rbe İn Niğ­
de), Belleten XxXI (1967), s. 144-167; Anadolu 
Selçuk Sonatında Eider Figürleri, (Dragon Fi­
gures İn Anatolian Seljuk Art), Belleten XxXI.I 
(1963), s. 171 -216; Anadolu Selçuk Mimarisinde 
Arslan Figürü (Lion Figures in Anatolian SeljuR 
Architecture), Anadolu (Anatolic). XIII (1969), 
Ankara. 1971. s. 1 -67, 
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Anadolu Selçuklu sanat ında bol mik­
tarda örneklerim gördüğümüz arslan 
h ^ k e l ve kabar tmalar ın ın menşei, iş­
leniş tekniğine dayanı larak Avrasya 
hayvan süslemelerine götürülmüştür '<. 
Hayvan tasvirlerinin ÖzeUikle Moğol is­
tilâsından sonra çoğalması, Şaman kül­
tünde yaşamaya devam eden Avras­
ya hayvan tasviri geleneğinin Moğollar­
la birlikte yeniden Anadolu'ya gelmesi 
ve yeni bir canlılık kazanmasıyla açıkla­
nır. Anadolu'da yaşamış muhtelif kavim­
lerin bıraktıkları eserlerde de rastladığı­
mız arslan kabartmalarının'" ' menşei 
üzerinde durmaktaı ısa bir anlamlar ı olup 
olmadığı üzerinde durulmalıdır . Şimdi­
ye kadar yapılan araş t ı rmalarda , genel­
likle şaman kül tüne dayanarak bu hay­
van tasvirlerine bir anlam vermeye ça-
Uşılmıştır'^. Şaman kül tü kuvvet l i bir 
etki unsuru olarak kabul edilebilir. Fa­
kat bir İslâm anı t ında rast ladığımız hay­
van tasvirine, Şaman kül tünde sahip ol­
duğu sembolik anlamı atfetmek ve bu 
figürün anıtı inşa edenler taraf ından 
sembolik anlamına dayanı larak işlendi­
ğini i leri sürmek kanımızca hata l ı ola­
caktır. 
Şaman inancına göre arslan, Şama­
na gökyüzü ve yeral t ı seyahatinde yar­
dımcı olur. Bu inanışa dayanılara, bazı 
fcünbetlerde ve mezar taşlar ında görü­
len arslan figürlerinin, ölüye gökyüzü 
seyahatinde yardımcı olur inancıyla res­
medildikleri i ler i sü rü lmüş tü r " . î s lâm 
inançlarıyla bağdaşmadığı kesin olarak 
görülen bu davranış ın yaygın b i r şekilde 
revaç bulmuş olması kammızca düşünü­
lemez. Başlangıçta bu amaç ve anlamda 
kullanılmış olmaları m ü m k ü n olan ars­
lan figürleri, Osmanlı öncesi devri m i ­
marî süslemesinde tezyînî unsur ola­
rak yaşamaya devam etmiş olmalıdırlar. 
Arslan kabar tmalar ın ın kuyrukla­
rında görülen ejder başlarına ise kesin 
bir anlam verilememiştir . Şaman inanç-
larma göre yeraltı , ka ranük ve ay sem­
bolü olan ejderin tamamen aksi yönde 
sembolleri ifade eden arslan figürü ile 
birleşmesi şaşırtıcıdır. G. Öney bu hu­
susta kesin bir yargıya varmaktan ka­
çınmış, bu birleşimin, Seçuklu sanatın­
da pek çok örneğini gördüğümüz hayvan 
mücadele sahnelerinin etkisinde meyda­
na gelmiş olabileceğini kaydetmekle ye-
t inmiş t i r ' \ Kanımızca bu husus, tek 
tek figürlerin aslî anlamlarını kaybet­
miş olduklarına bir delil sayılabilir. Ak­
si takdirde, bir mezar anıt ında i k i zıt 
sembolü ifâde eden i k i unsurun aynı f i ­
gürde birleşmiş olmalarını açıklamak 
güç olacaktır. 
Çift başlı kartal ve kuş figürleri 
için de durum aynıdır. Karta l ın Ortaas-
ya Türklerince bir totem olarak kabul 
edildiği, kısır kadınların kartaldan de­
va diledikleri vs. hatır lat ı lmakta ve bu 
figürün de Ortaasya menşeli olduğuna 
işaret edilmektedir". Fakat kartal figü­
rünün, Urartu'lardan başlayarak Sel­
çuklulara kadar Anadolu'da gelişmiş uy­
garl ıkların hemen hepsi tarafından ku l -
lamlmış olduğunu da gözden ırak tut­
mamak gerekir. Bu hayvanın muhtelif 
devirlerde sembol (?) olarak kullanıl­
mış olmasını haşin, yırtıcı ve kuvvetli 
bir uçucu olmasının insanlar üzerinde 
uyandırdığı hayranlığa bağlamak kanı­
mızca daha isabetli olacaktır. 
Kartal ve kuş figürlerinin mezar 
anı t lar ında kullanılmış olması yine Şa­
man inançlarına dayanılarak açıklanma­
ya çalışılmış, «her insamn kuş şeklinde 
bir koruyucu ruhu olduğu» inancımn 
bi r devamı olarak görülmüştür^". Arslan 
figürleri vesilesiyle söylediğimiz gibi 
Selçuklu figürlü süslemesinde, kuş f i -
74) Bk.G. öney , Anadolu Selçuklu Mimari-
sinde Arslan Figürü, s. 32 - 37. 
75) a.g.e., s. 1. 
761 fl.g.e.. s. 37-41 . 
77) a.e.g., s. 37-38 
78) Bk. G. Öney, Anadolu Selçuk Sanatl ı­
da Ejder Figürleri, s. 187 -188. 
79) G. Öney, Anadolu Selçuklu Mimorisin-
de Arslan Figürü, s. 39. not 117. 
80) G. Öney, Niğde Hüdavent Hatun Tür­
besi..., s, 152. 
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gürlerinin de özle bir anlam atfedilerek 
kullanılmış olduğunu zannetmiyoruz. 
Türklerin, daha önceki kül tür çevrele­
rinde çeşitli sembolik anlamlarıyla kul­
lanmış oldukları bu figürler, İslâmiyet! 
kabul ederek girdikleri yeni kültür çev­
resinde de kullanılmış, fakat bu arada 
figürler sembolik anlamlarını kaybet­
mişlerdir. 
Künbet te herhangibir tarih kitâbe-
sine rastlanmadığını yukarıda söylemiş­
t ik . Karşılaştırma unsuru olarak elimiz­
deki en yakın örnek Kadem Paşa Hatun 
Künbeti 'dir. Yalnız burada süsleme yö-
ünden gördüğümüz farkları da hesaba 
katmak durumundayız. Zortul Künbe-
t i 'nin Kadem Paşa Hatun Künbeti 'ne na­
zaran çok daha itinalı ve özentili bir iş­
çiliğe sahip olduğu ortadadır. Zortul 
Künbeti 'nin zengin nebatî ve figürlü 
süslemeleri Kadem Paşa Hatun Künbe-
tî 'nde kaybolmuştur. Bü sonucu künbet-
teki sadelik kanıinızca bir gerilemenin 
ve İktisadi çöküşün sonucu olmalıdır. 
Zortul Künbeti 'nde oldukça bol kulla­
nılan figürlü süsleme de künbetin tarih-
lehdirilmesinde bir dayanak noktası teş­
k i l edebilir. G; Öney'in tesbit ettiği ars-
lân ve ejder figürlerinin tarihlerine göz 
atılacak olursa*^, bunlardatı büyük bir 
kısmının X I I L yüzyıla, bir diğer kısmı­
nın da X I V . yüzyıla tarihlendiği görü-
letJektii-, X V . yüzyıla tarihlenen Tokat 
Gökmedrese avlusunda]?:i mezar taşında 
gördüğümüz arslan figürü gayet basit 
b i r görüşte olup konturları oyularak 
reşmedilmiştir '^ Yine X V . yüzyıla tarih­
lenen ve Ankara Etnografya Müzesi'nde 
korunan ttıezar taşmdaki figür ise, çok 
daha i lkel bir görniiş arzetmektedir^\ 
Bü durumda, oldukça ince ve iti.nah bir 
şekilde işlenmiş olan Zortul Künbeti 'n-
deki figürleri daha önceki bir zamana 
tarihlemek yerinde olacaktır. Künbette 
gördüğümüz nebatî süslemenin karak­
teri de buna uygun düşmektedir. Sonuç 
olarak Zortul Künbet i 'n in XIV. yüzyıl 
or talar ına tarihlenebileceğini söyleyebi­
l i r iz . 
K I Z I L K Ü N B E T 
İğdır - Tuzluca yolunun yak laş ık 
olarak 20 nci kilometresinde, yolun sa­
ğında, eski Süıtneli harabeleri yer a Ur, 
iBr yanı Aras Nehri, diğer yanı da biv 
sel çukuru ile çevrili olan bu O r t a ç a ğ 
şehrinden bugün artakalan, b i rkaç sur 
parçasından ibarettir''*. Surlar, T ü r k Rus 
sınırını teşkil eden Aras Nehri'ne bakan 
yüzde daha iy i korunmuş tur . Dör t taraf­
tan surlarla çevrili olduğu anlaş ı lan se-
hir bugün bir taş yığını halindedir ye 
hiçbir binanın temeli dahi seç i lememek-
tedir. 
Burada kısaca t an ı tmaya çalışaca­
ğımız künbet. Ortaçağ şehr ini çepeçev­
re, dolanan surların batısında, Aras Neh­
r i yatağına hakim bir düz lük teyd i . Ya­
kın zamana kadar sağlam denilebilecek 
bir durumdaydı. Halk a ras ında dolaşan 
rivayete göre, o yörede b i r resmî bina-
nm ihşaatım üzerine alan b i r m ü t e a h h i t 
tarafından yıktırı lmış, kesme taş la r ı 
adıgeçen resmî b inanın inşaa t ında k u l ­
lanılmıştır'*'. Künbet ayakta iken a l ınan 
fotoğraflarda, zeminden i t ibaren yakla­
şık olarak 2 m. yüksekliğe kadar olan 
kesimdeki keşnıe taşlar ın daha. önceden 
söküldüğü ve ehramî k ü l â h m b i r kesi­
minin kesme taş kaplamasının dökü ldü­
ğü görülmektedir. .(Reş. 34). Taş la r ı sö­
külen alt kesimde kübik b i r o t u r t m a l ı -
ğırt varlığı, kalan moloz duvar dolgu­
larından anlaşılmaktadır . O t u r t m a l ı ğ ı n 
81) Not 78 ve 79 da zikredilen m o k a l e l e c î 
bX. . . 
82) Bk. G. Öney, Anadolu Selçuklu Mimar i ­
sinde Arslan Figürü, s. 2J, Res. XXy(i l /52. 
S3) Bk. a.g.e., s. £0, Res XXVlil /53 
84) Sürmeli şehri burç la r ından bir p a r ç a 
ile Kızıl Künbet'in görülebildiği eski bir r e s in 
için bk. Dr. M. F. Kırzioğlu, Se lpuk lu î ann A n ı -
yı Fethi ve buradaki Selçuklu Eserleri, Se l çu k ­
lu Araştırmaları Dergisi, 111 (1970), Res. 4. 
, 85) Bu künbetin var l ığından bizi haberdar 
eden ve elindeki fotoğrafları bize veremk neza­
ketinde bulunan sayın Dr. M. F. Kırz ioğlu 'nun 
ifadesine göre künbetin temelleri halen s e ç ü n -
bilmektedir. Bu kalıntıları yerinde incelemek im­
kânını bulamadık. 
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varlığı, kalan moloz duvar dolguların­
dan anlaşılmaktadır. Otur tmal ığ ın köşe­
lerindeki i k i yüzeyli pahlar onikigen 
gövdeye geçişi sağlamaktaydı . Taçkapı-
nm bulunduğu cephe hariç, diğer cephe­
lerde herhangi bir süsleme yoktu. Oniki­
gen gövde basık bir görünüşe sahip ol­
malıydı. Bir kaytan silmeyle behrlen-
miş olan saçakta, uçları aşajğıya gelecek 
şekilde sıralanmış, kenar lar ı t ır t ıklı üç­
gen şekilli kabartma süsleme unsurlar ı 
yer alıyordu (Res. 35). Onikigen ehramı 
külâh düzgün kesme taşlarla kaplıydı. 
Kesme taşların içerlek yerleştiri lmesiy­
le elde edilen bir kemerleme dizisi kü­
lahı süslemekteydi. 
Fotoğrafların alındığı tarihte, giriş 
kapısının sadece üst çerçevesi yerindey­
di, i k i yanındaki kesme taşlar ve dolgu 
duvarın bir kısmı sökülmüştü. Kapıyı 
ihata eden dikdörtgen çerçeve bir dizi 
silmeden meydana geliyordu. Kapıda 
niş ve kavsara yoktu. Dikdörtgen çerçe­
ve, ik i kaytan ve i k i düz satıhlı silmeden 
teşekkül ediyordu. İki kaytan silme ara­
sına ahnmış olan düz satıhlı silmeler, 
beürli aralıklarla yuvarlak düğümler 
teşkil ediyorlardı. Kalan, izlerden, giriş 
kapısı aralığınm yuvarlak bir kemerle 
son bulduğu anlaşı lmaktadır (Res 35). 
Vasıfsız bir fotoğraf olmasına rağ­
men resim 34 de, künbet in içinde yıkıl­
mış bir mumyal ık tonozunun izleri se­
çilebilmektedir. Varlığı hemen hemen 
kesin olan mumyalığa hangi cepheden 
girildiğini bilemiyoruz. Eldeki fotoğraf­
lardan, giriş kapısının yer aldığı cephe­
de, mumyalığa açılan bi r kapının bulun­
madığı anlaşılmaktadır. Mumyal ık g i r i ­
şi, muhtemelen kübik otur tmal ığın doğu 
yüzünde bulunmaktaydı . 
Sade bir görünüşe sahip künbet te 
süsleme unsurları , kapıyı çerçeveleyen 
silmeler, saçağı çepeçevre dolanan ke­
narları t ırt ıklı üçgenler dizisi ve ehra-
mî külahın yüzlerini süsleyen kemerle-
meler dizisinden ibaretti. Kapı söğele-
rinde başkaca süsleme unsur lar ının var-
hğı kesin olarak bilinememekle birhkte, 
çerçeveyi teşkil eden silmelerle ..kapı 
aralığının yuvarlak kemeri arasındaki 
çok dar sahaya süsleme şeridi sığdırıla-
mayacağı söylenebilir. 
İçten de onikigen bir plâna sahip 
olduğunu tahmin ettiğimiz yapının iç 
düzeni hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. 
Kübik oturtmalığı, mumyalığı, onikigen 
pnzmatik gövdesi ve onikigen ehramı 
külahı ile künbet, Osmanlı öncesi dev­
ri künbetlerinin klâsik unsurlarına sa­
hiptir. Dikkati çeken tek husus saçakta­
k i üçgen süslemelerdir. İran'da, X I I I , 
yüzyılda inşa edilmiş Radkan Künbe-
tvnde çadır saçaklarını andıran ayni 
tip süslemelere rastlıyoruz'", Kır­
şehir'de, yine X I I I . yüzyıla tarihlenen 
Melik Gazi Künbeti'nde'*', sekizgen göv­
deden mahrut î külahın dairevi tabanına 
geçişi sağlayan, köşelere yerleştirilmiş 
üçgen pahlar da Kızıl Künbet 'deki süs­
lemeleri hat ır latmaktadır . Yalnız Melik 
Gazi Künbeti 'ndeki pahların inşaî bir 
görevleri olduğunu da unutmamak ge­
rekir. 
Künbet in tarih kitabesi, tamamen 
yıkılmasından çok önce kaybolmuş ol­
malıdır. Künbet in şekil özelliklerinden 
başka tarihlemeye dayanak teşkil ede­
bilecek bir özelliği yoktur. Genellikle 
Van Gölü yöresine inhisar eden oniki­
gen gövdeli künbetlerin, bu yöre dışında 
bilinen üç örneğinden bi r in i bu kün­
bet teşkil etmektedir"-. Onikigen künbet­
lerin X I V . yüzyıl oı-talarından XV. yüz­
yıl ortalarına kadar uzanan bir zaman 
di l imi içinde inşa edildikleri bilinmekte­
dir. Vaktiyle mumyalığı ve oturtmalığı 
mevcut olan bu künbeti de aynı zaman 
diU içine tarihlemek mümkün görün­
mektedir. 
86) Resim için bl<. E. Diez, Churasanische 
Baudenkmaeler, Berlin, 1918, Resim, 6. 
£7) Resim için bk., A S. Ülgen, Kırşehir'du 
Türk Eserleri, Vakıflar Dergisi, II (1942), Res. 22. 
88) Diğer örnekler için bk. Behramşah Kün­
beti s. 53. 
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K A D E M PAŞA HATUN KÜNBETİ 
Erciş - Van karayolu ile Patnos -
Van karayolunun kesiştiği noktada, E r ­
ciş'in 1 - 2 km. doğusunda, yolun sağın­
dadır. Yakın zamanda önemli bir ona­
rım geçirmiştir. Bu onarım sırasında 
oturtmalığın ve gövdenin dökülen ve 
aşınan taşlan yenilenmiş, üst kat ve 
mumyalık giriş kapılan önüne taş mer­
divenler inşa edihniş'^'^ künbetin içinde 
yer aldığı bahçeni netrafıda bir duvarla 
çevrilmiştir. (Res. 36, 37). 
Künbetin onikigen gövdesi kübik 
bir oturtmalık üzerinde yükselmek­
tedir (Şek. 48). Düzgün kesme taşlarla 
inşa edilmiş olan oturtmalığın köşeleri, 
ortada baklava şekilli bir yüzey ile bu­
nun iki yanında birer üçgen yüzey elde 
edilecek şekilde pahlanmıştır. Böylece 
onikigen gövdeye geçiş sağlanmıştır. 
Oturtmalık ile künbet gövdesinin birleş­
tiği hat bir sıra kaytan silme ile belirtil­
miştir. 
Künbet gövdesinin oniki yüzünden 
herbiri (giriş kapısının bulunduğu yüz 
hariç) eğik kesimli bir silmeden mey­
dana getirihniş dikdörtgen bir çerçeve 
ile süslenmiştir. Ana yönlere tesadüf 
eden doğu, batı ve güneydeki panoların 
içine birer pencere açılmış, kuzeydeki 
3aize de giriş kapısı yerleştirilmiştir. 
Bu yüzler arasında kalan toplam sekiz 
yüze de üçgen profilli birer niş açılmış­
tır. Nişlerin alt ve üst uçları istiridye 
örnekleriyle son bulmaktadır. § iki ince 
silme ile işaretlenen künbet saçağı, sa­
de bir görünüşe sahiptir. Onikigen eh­
ramı külâh, yüzeyleri biribirinden ayı­
ran dikey hatlar boyunca yerleştirilmiş 
kaytan silmelerle süslenmiştir. Dikey 
bir doğrultuda uzanan bu kaytanlar, 
ehrami kulâhm tepesinde birleşiyorlar 
(Res. 36, 37). Kaytanlar arasında kalan 
üçgen yüzeyler iç satıhları oyularak 
meydana getirilmiş ikişer adet sağır ke­
merle süslenimş olup, kemerlemelerin 
herbiri içine birer gülbezek yerleştiril­
miştir. § Yüksek tutulmuş oturtmahk 
nedeni ile üst kat giriş kapısı toprak 
seviyesinden hayli yukarıda kalmakta­
dır. Üst kata, oturtmalığın kuzey yüzü­
ne dayalı altı basamakhk bir taş merdi­
venle çıkılmaktadır. Giriş kapısının 
içinde yer aldığı cephe, künbet gövdesi 
ile oturtmalığı ayıran silme dizisinin 
yukarıya doğru devam ettirilmesiyle 
meydana getirilmiş bir çerçeve içine 
alınmıştır (Res. 38). Giriş kapısı söğe-
lerinde herhangibir kademelenme yok­
tur. Söğeler enlice bir süsleme şer idi ile 
belirlenmiştir. Bu şerit, giriş kapısının 
örten sivri kemerin kavsini takip et­
mektedir. Giriş kapısının üst kısmında­
ki düz sahada, düzensiz bir şekilde i s t i f 
edilmiş bir kitabe görülüyor (Res. 39). 
Altı satırdan oluşan kitabenin ilk üç sa­
tın ensiz ve sola kaymış d u r u m d a d ı r . 
Bu satılann sağında kalan sahaya süs lü 
bir besmele işlenmiştir. Kitabenin kalan 
üç satırı, kapı cephesini baştan başa 
kaplamaktadır™. 
îçten dairevî bir plâna sahip olan 
künbet, yarı mkâre şekilli bir kubbe 
ile örtülüdür. Bu nedenle heı-hangibir 
geçiş unsuruna ihtiyaç hasıl o lmamış ­
tır. Ana yönlere isabet eden yüz le re 
açılmış pencereler, içeriden birer a tk ı 
taşıyla örtülüdür. Pencerelere ve gir iş 
kapısına, yakın zamanda birer demir 
kafes takılmıştır. Kıble yönüne isabet 
eden pencere nedeni ile mihrap yoktur . 
Oturtmahğın doğu yüzü o r tas ına 
açılmış basık bir kapıdan m u m y a l ı ğ a 
girilmektedir (Şek. 49). Çevredeki top­
rak seviyesinin yükselmiş o lduğundan , 
toprak altında kalmış olan m u m y a l ı k 
girişine ulaşmak amacı ile son ona r ım 
sırasında beş başamaklık b i r merdiven 
ve bir çevirme ' duVarı inşa ed i lmiş t i r . 
89) Bu yöredeki künt>etlere ona r ım s ı r a s ı n ­
da eklenen merdivenler hakkındaki g ö r ü ş ü m ü z 
için bk. not 3. 
90) Giriş kapısı aralığını ö r ten sivri ka­
merle, adı geçen kitabe a r a s ı n d a kalan üçget ı 
sahalardan sağdak inde halen görülen yazı lar 
tamamen harapt ır ve kaç sa t ı rdan ibaret o l d u ğ j 
seçllememektedir. 
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Mumyalık bir beşik tonozla ör tü lü o-
lup, batı duvarına açılmış bir mazgal­
dan ve giriş kapısından ışık a lmaktadır . 
Bugüne mumyal ık içinde herhangibir 
mezar izine rast lanmıyor. 
Kümbet te göze çarpan süsleme un­
surları şun la rd ı r : gövdenin dış yüzle­
rine yerleştirilmiş panolar; silmeler; 
mahrutî külâh üzerindeki kemerlerle; 
kapı söğelerine işlenmiş nebatî şerit 
külâhta görülen gül bezekler. Kapı sö-
ğesini süsleyen nebatî şerit (Res. 39). 
Zortul Künbeti 'ndeki şeri t in hemen 
hemen aynısıdır (Bak. Şek. 44). Rumî ve 
palmetlerden oluşan örnek bir fisto şe­
ridi meydana getirmektedir. Simetrik 
bir şekilde düzenlenmiş rumîler arasm-
a,münavebe ile palmetler ve düğüm ör­
nekleri yerleştirilmiştir. Düğüm örnek­
lerini meydana getiren saplar birer y iv­
le belirlenmiş, palmet ve rumî le r r in yü­
zeyleri de yivrilerle süslenmiştir . Ki ta ­
be başlangıcına yerleşt ir i len süslü bes­
melenin sapları örülerek bir şeri t hava­
sı verilmiştir, şerit ler arasında simetrik 
palmetler konulmuştur. (Şek. 50) . 
Gövdeye açılan üç pencere de aynı 
şekilde tanzim edilmiştir.. Pencere açık­
lığını örten atkı taşları, burmah bir 
kaytanın meydana getirdiği bir sivri 
kemer içine alınmıştır. (Res. 40). Doğu 
ve güney pencerelerinin kemer alınlık­
ları üzerinde birer; batı penceresinde 
ise b i r i alınlık diğeri de kemer re'sin-
in üst kısmında olmak üzere i k i gülbe-
zek görülüyor. Bu gülbezeklerin hep­
si radyal sistemde düzenlenmiş i k i t ip 
örnekle süslüdür. Bunlardan tamamen 
geometrik olan i l k i (Şek.51) tabalaş-
mış kapalı sistemlerden teşekkül etm-
mektedir. İçiçe geçmiş dört sivri kollu 
iki yıldızla dairevî bir düğüm dizisin­
den oluşan ikinci t ip gülbezek örneği­
nin ortasına, tabiî görünüşlü sekiz yap­
raklı bir çiçek örneği yerleşt ir i lmiştir . 
(Şek. 52). 
Dört pencerenin de üst kısımların­
da, aynı geometrik örnekle süslü birer 
dikdörtgen pano görülüyor (Res. 40). 
düzgün sekizgenlerle beşkenlerle oluşan 
bu örnek, Zortul Künbet i güney pen­
ceresinde gördüğünüz örneği aynen tek­
rar etmektedir (Bk.Şek.41). 
Onikigen prizmatik bir gövdeye ve 
onikigen ehramî bir külaha sahip kün-
betlerin. Doğu Anadolu yöresine has 
özellikle gösterdiğine Çelme Hatun 
Künbet i 'nden sözederken işaret etmiş­
tik (Bk.s.31). Gövdede, pencereler ve 
giriş kapısı arasında kalan yüzlere oyul­
muş üçgen profil l i nişler. Çelme Hatun 
Künbet i 'ndeki düzeni aynen tekrarla­
maktadır . . Burada da nişlerin alt ve üst 
uçları birer istiritye kabuğu örneğiyle 
son bulmaktadır . Ehramî külâh üzerin­
de görülen kemerlemeler de Doğu Ana­
dolu Künbet ler ine has bir özelliktir. 
Van Gölü"' ve Erzurum yöresinde"-
leme ve silmelerle süslü külaha, bu 
yöreler dışında sadece Döner Künbet ' -
de-'^  rastlıyoruz. 
Giriş kapısı kemerinin üst kısmın­
da yer alan altı satırlık Arapça kitabe 
(Res. 39), i lk olarak A.Ş. Beygul tara­
fından yayınlanmıştır" ' . Fakat ya-
pekçok örnekle temsil edilen kemer-
zarın kendisinin de işaret ettiği gibi 
91) ö rneğ in Çelme Hatun Künbeti (Gevaş) 
(Bk. Res, 24). Ulu Künbet (Ahlat) (Bk. N. Tabak, 
a.g.e., Res. 4), Hasan Padişah Künbetl, (Ahlat) 
(Bk. a.g.e.. Res. 10). Hüseyin Timur Künbe»! 
(Ahlat) (Bk. a.g.e.. Res. 19), Bugatay Ağa Kün­
beti (Ahlat) İBk. a.g.e.. Res. 25), Keşiş Künbeti 
(Ahlat) (Bk. a.g.e., Res. 44) gibi. 
92) Yokutiye Medresesi'ne bitişik Künbet 
(Erzurum) (Bk. R.H. Ünal Monuments islamiques 
Anciens..., PI XVIII, Ph. 43), Çifte Minareli Med­
rese'ye bitişik Künbet (Erzurum) (Bk. a.g.e., Pl. 
XXV11, Ph. 69), Mama Hatun Künbeti (Tercar>) 
(Bk. a.g.e., Pl. XLV, Ph. 128, 129) gibi. Aynı 
tipte kemerlemelere, Erzurum Kale Mescidi ku.'j-
besini örten mahruti külah üzerinde de rostl,-
yuruz (Bk. a.g.e., Pl. IV. Ph. 7, 8) 
93) Resim için bk. A. Gabriel, Manument.s 
Turcs d'Anatolie, C.l, Paris, 1931, Pl. X X - 1 . 
94) Bk. A. Ş. Beygu, Ahlat Kitabeleri, s. 61 
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teklif edilen metin eksiktir ve okunuşu 
sıhhatli değildir. Kitabeyi yeniden ya­
yınlayan Sayın O. Aslanapa"\ okunu­
şunda şüphe edilen bir ik i kelime dışın­
da tam ve sıhhatli bir metin vermekle­
dir. Bu nedenle kitabe metnini burada 
bir defa daha yayınlamayı gereksiz 
bulduk"'-'. 
Kitabe metnine göre künbet, 863/ 
1458 - 59 yılında ölen Emir Yar Ali, Şah 
Mustafa (?), Şah Sevik ve anneleri Ka­
dem Paşa Hatun için yaptırılmıştır. K i ­
tabede bu künbetin Cihan Şah ' ın hükü-
tabede bu künbetin Cihan Şah 'ın hü­
kümdarlığı zamanında inşa edildiği de 
kaydedilmiştir"'. Yine kitabeye göre 
künbeti yaptıran Emir Rüstem ibn el-
Emir Devlet Yar 'dır. Bu zat, Celayirli 
Sultan Ahmet'in emirleri arasında adı 
geçen Emir Devlet Yar olmalıdır"*. Ce­
layir l i devleti ortadan kalktıktan sonra 
dağılan celayirli emirleri Karakoyunlu-
ların hakimiyeti altına girince, Emir 
Devlet Yar'ın oğlu Emir Rüstem ve ai­
lesi de Erciş'e yerleşmiş olmalıdır. K i ­
tabeden bu künbette yattıklarını ve 
Emir Rüstem'in kardeşleri ve akrabası 
olduklarını öğrendiğimiz beş kişiden 
beşinin de 863/1458 - 59 yılında vefat et­
miş olmaları dikkat çekicidir. Asil bir 
aileye mensup olan bu zevatın bir kat­
liama kurban gitmiş olmaları hatıra 
gelmektedir. 
GÜTGÂH KÜNBETİ 
Erciş'e yaklaşık olarak 30 km. me­
safede Erciş-Adilcevaz şosesinden sağa 
ayrı lan bir yol Norşin, Gütgah, Zekzek, 
Gürgüs vs. köylerine ulaşmaktadır. Er­
ciş-Adilcevaz şosesine 1 km. mesafede, 
soldaki tepenin eteğine yaslanmış bir 
künbe t harabesi görülmektedir . Erçiş'-
te konuştuğumuz yer l i halk künbetin 
bel i r l i bir adı olmadığını söylemekte­
dir. Biz bu künbete, yakınında yer al­
dığı köyün adına izafeten Gütgâh Kün­
beti adını verdik"". 
Van Gölü'nün bu kesimindeki dar 
kıyı ovasının kenarında yer alan k ü n ­
bet, meyill i bir arazi üzerindedir . Göv­
denin kesme taşlarından bir kısmı İni­
len yerli yerinde ise de, kü lah ın kesme 
taş kaplaması tamamen dökü lmüş tü r . 
Güney ve batı pencerelerinin birer sö 
ğesi ayakta kalabilmiş, buna mukabi l 
doğu penceresiyle taçkapının söğeleri 
yok olmuştur (Res. 41-42). Taçkap ın ın 
yer aldığı kuzey cephesinin daha çok 
zarar gördüğü dikkati çekmektedir . Kü 
95) Bk. O. Aslanapa, Doğu Anadolu'da Ka-
rakoyunlu Kiinbetleıi, s. 105 
96) Kitabenin üçüncü satırı s ı n u n d a 
şeklinde okunmuş olan so,-, 
kelimenin (Bk. O. Aslanapa, a.g.e., s. 105) bö -
le okunması mümkün görülmüyor. Verdiğimi/ 
fotoğrafta da tam olarak seç i lememekle birlikte 
kelimenin j L > ) ^^va . y i şei^. 
linde okunması gerekmektedir. Kitobenin fo­
toğrafı ile O. Aslanapa taraf ından verilen metni 
karşı laşt ıran M.K. Özergin, bu ketime için kesin 
bir okunuş teklif etmemiştir. 
S7) Karakoyunluların en kudretli h ü k ü m ­
darı olarak kabul edilen Cihan Şah 1439 - 1467 
yıllan aras ında hüküm sü rmüş ve 1467 de Ak-
koyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Bey'e yenile­
rek öldürülmüştür. Cihan Şah hakkında daha 
fazla bilgi için bk, M. H. Yinanç, Cihan Ş a h İs­
lâm Ansiklopedisi, C. Ill, s. 173-189. Koro ko­
yunlular hakkında toplu bilgi için bk. F. S ü m e r , 
Karakoyuniular, İslâm Ansiklopedisi. C. V l , ,5 
292 -305 ve Prof. Dr. F. Sümer Karakoyuniular, 
C. I , Ankara, 1567. 
98) Bk. Prof. Dr. F. Sümer, Karakoyunlu-
[ - , C. 1, s. 52 ve 64. Celâyirli Sultan Ahmet 
ile Karakoyunlu Karayusuf'un ilişkileri çok izg-
zaglı bir seyir takip etmiş ve 813/1410 yılında 
Sultan Ahmed'in öldürülmesiyle son bulmuşt t ı r 
(a.e.g., s. 86). Sultan Ahmed'in yerine g e ç e n 
Şoh Mohmud bin Şah Veled ancak bir yıl sul­
tanlık edebilmiş 814/1411 yılında Karakoyunlu­
ların Bağdad'ı olmaları ile Celayirlller Devleti 
ortadan kalkmıştır (Bk. Celâyirliler, İslâm Ansik­
lopedisi, C. Ill , s. 65). 
S9) Bu künbetin varlığından bahseden 
tek yazar A.Ş. Beygu künbet! görmemişt i r . 
«Erciş'in üç saat cenubunda, Görgörz Köyünde, 
bir künbet iie iki koyun heykelinin olduğunu 
tahkik ettimse de gidip görmek fırsatına malik 
oiomadım.)) (Ahlak Kitabeleri, s. 63) 
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iâhın tepesi ile içteki kubbenin k i l i t ta­
şı düşmüş, mumyal ık tonozu tamamen-
çökmüş durumdadır . Son yıl larda sayı­
lan bir hayli art ış olan define arayıcı­
ları, kübik oturtmalığın doğu kenarıyla 
mumyalık zeminini delik deşik e tmiş­
ler, zaten hayli harap olan künbet i da­
ha kötü bir duruma sokmuşlardır . 
Künbet, kübik bir o tur tmal ık üze­
rinde yükselen onikigen basık bir göv­
deye sahiptir (Şek. 53). Oa ı r tn ıa l ığm 
yüksekliği gövdeye nazaran çok fazla 
tutulmuş, gövde kısmı kısa kalmışt ır . 
Oturtmalık köşelerde ikişer yüzlü birer 
pahla teçhiz edilerek onikigen gövde­
ye geçiş sağlanmıştır. Gövde ile oturt­
malığın birleştiği hat be l i ı lenmsmiş t i r . 
Gövdenin dış yüzeyleri muhtelif cins 
silmelerle çerçevelenmiş, panolar hali­
ne sokulmuştur. Yüzlerden kuzeydeki-
ne taçkapı; doğu, batı ve güneydekine 
de birer pencer eaçılmıştır. Taçkap ınm 
bulunduğu yüz bugün tamamen harap 
olduğundan (Res. 41), silmelerin prof i l i 
ve tezyinat hakkında bir f ik i r edinile-
memektedir. Pencerelerden batı ve gü-
neydekinin (Res. 43) sağlam kalan birer 
söğesi ve atkı taşları, söğe profil leri ve 
pencere açıklıkları hakkında bir f ik i r 
vermektedir. Doğu penceresinin söğele 
r i tamamen sökülmüştür (Res. 42). Ye­
rinde kalan atkı taşının bat ı penceresin-
dekine benzeyişine dayanarak, bu pen­
cerenin de batıdakiyle aynı genişlik ve 
profile sahip olduğu tahmin edilebilir. 
Yüksek tutulmuş otur tmal ık nedeniyle 
pencerelerden batı ve güneydeki tama­
men; doğudaki de kısmen o tur tmal ık sı­
nırları içinde kalmaktadı r . Güneydeki 
pencere, üç sıra mukarnastan meydana 
getirilmiş bir çerçeve içine al ınmışt ı r 
(Kes". 43). Mukarnaslar pencerenin sağ. 
soİ ve üst kenarını dolanmaktadır . A l t 
kenarda mukarnas yoktur. Düşmüş o-
lan atkı taşı üzerinde süsleme olup ol­
madığını bilmiyoruz. Bat ı penceresinin 
atkı taşında bir tabii çiçek f igürü i le bu­
nun ik i yanında birer insan başı f igürü 
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(Res. 44); doğu penceresinde ise nebati 
örnekli üç gülbezek görülüyor. 
Külahın altı kısımlarının, gövde 
yüzlerine nazaran çıkıntı teşkil etmesi 
ınahıu t i şekilli olduğu izlenimini uyan­
dı rmaktad ı r (Res. 43). Yukarıda da işa­
ret ettiğimiz gibi külahın bütün kesme 
taş kaplaması dökülmüş, tepesi de yıkıl­
mıştır . Gövdenin üst kısmındaki kes­
me taşlar da dökülmüş olduğundan sa­
çak hakkında açık bir f ik i r edinilemek-
ledir. 
Künbe t içten dairevî bir plâna sa­
hiptir. Yarım küre şekilli bir kubbe iç 
mekanı örtmektedir . İçte de duvarlar 
düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır . 
Dış tan değişik profil l i söğelers3 sahip 
pencereleeı in içten sade bir göi'ünüşle-
r i vardır . Kıble yönünde yer alan pen 
cere aynı zamanda mihrap görevi görü­
yor olmalıydı. 
Kübik oturtmalığın doğu yüzüne 
açıhııış sade bir kapıdan mumyalığa gi­
rilmekteydi (Şek. 54). Bugün mumya­
lık, çöken tonozun t a ş l an ve defineci­
lerin yığdıkları molozlarla doludur. Ka­
lan izlerden tonozun doğu - batı yönlü 
ve kırık kemerli olduğu anlaşılmakta­
dır. Mumyal ık da künbeti diğer kesim-
leı i gibi kesme taşlarla kaplıdır Bu alt 
mekân, muhtemelen, oturtmalığın batı 
yüzüne açılan bir mazgaldan ışık al­
maktaydı . Bugün pencerenenin alt söğe-
siyle bir l ikte bu mazgal da ortadan 
kalkmışt ır . 
Tamamen harap durumda olan taç­
kapı, şüphesiz bazı süsleme unsurları­
na sahipti. Bugünkü durumda süsleme, 
pencereler arasındaki panolar; pence­
releri çerçeveleyen silmeler; güney 
penceresi pervazmdaki mukarnas şerit, 
doğu ve batı pencerelerinin atkı taşları 
üzerindeki gülbezeklerle insan başı f i ­
gürler ine inhisar etmektedir. Batı pen­
ceresinin atkı taşı üzerinde gördüğü 
müz i k i insan başı figürü (Res. 44). 
hayli y ıpranmış olmakla birlikte sarih 
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olarak seçilebilmektedir. Çenelfer sivri 
(sakal ? ) , burunlar dolgun, gözler ba­
dem şekillidir'""., Doğu penceresi atkı 
taşı üzerindeki üç gülbezekten ortada­
ki daha irice olup üçü de nebatî unsur­
larla süslüdür. Zamanla yıpranmış olan 
bü gülbezeklerin örneği tam olarak şe-
çilememekle birlikte, Ker üçünün de 
radyal sistemde düzenlenmiş rûmi ye 
palmetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Künbette herhangibir kitabe ve taş­
çı markasına rastlanmamaktadır. Taç-
kapı üzerine yerleştirilmiş olması gere­
ken inşa kitabesi taçkapıyla birlikte 
yok olmuş olmalıdır. Plân özelliği yö­
nünden Doğu Anadolu ve özellikle Van 
Gölü yöresine inhisar eden bir gruba 
dahil olan künbet'»' ana hatlarıyla K a ­
dem Paşa Hatun Künbeti'ni hatırlat­
maktadır'"-. Kübik oturtmalık ve on-
ikigen prizma şekilli gövdeyi dıştan 
süsleyen silmelerle çerçevelenmiş pano­
lar iki künbet arasındaki benzerliği da­
ha çarpıcı bir hale getirmektedir. Kai­
dem Paşa Hatun Künbeti'ndeki üçgen 
profilli nişler bu künbette kaybolmuş, 
kübik oturtmalık ülçüsüz bir şekilde 
yükseltilerek gövde ile oturtmalık ara­
sındaki oran bozulmuştur. Bu nedenle 
Gütgah Künbeti'nin Kadem Paşa Ha­
tun Künbeti'nden kısa bir süre sonra, 
yani XV. yüzyılın sonlarına doğru in­
şa edilftıiş olduğu kabul edilebilir. 
MİCİNGİRT KÜNBETİ 
Horasan-Karakurt şosesinin yakla­
şık olarak 20. km. sinden kuzeye ayrı­
lan köy yoluna girildiiğnde, sırasıyla 
Maksutcuk, İslâmşor ve Saatköy köyle­
rinden geçilerek, bugün Aşağı Micin-
girt adıyla anılan bir köye varılır. Bu­
günkü köy, sarp bir kaya üzerinde yük­
selen bir Ortaçağ kalesinin eteğinde ku-
^ulmuşturı»^ 
Kalenin doğu yönündeki yamaçta, 
küçük bir düzlük üzerinde yer alan 
künbet yakın zamana kadar hayli sağ­
lam bir durumdaydı A.Ş. Beygu'nun 
yayınladığı fotoğrafta'"' künbet küla­
hının sağlam durumda olduğu açıkça 
görülüyor. Bugün künbetin sadece göv­
desi ayaktadır. Kubbe ve ehramı külâh 
tamamen çökmüş durumdadır. (Res.45) 
Yağmur sularının yamaç boyunca 
sürüklediği toprak, künbetin ba t ı yö ­
nündeki zeriıini hayli yükselmiştir. Bu­
na mukabil doğu yönündeki seviyede 
fazla bir yükselme olmamıştır. Bu yön­
de gördüğümüz yatay yi vH ve s i lmeli 
birkaç kesme taş, yiv ve silmelerin bu 
hizada gövdeyi dolandıklarına ve göv­
de başlangıcını belirlediklerine i şare t ­
tir. Bu silme hizasından saçağa kadar 
olan gövde yüksekliğinin ve pencerele­
r in alt hizalarının zemine nazaran y ü k -
100) İslam sana t ında figürlü sü s l emen in 
önemi ve anlamı ü ie r lne çeşitli yayın mevcut 
olmokla birlikte, rtıinhasıran insdn figürlerini 
ele atan ayrıntılı bir inceleme henüz yap ı lma­
mıştır. .Selçuklu mimari süs l emes inde hayvan 
tasvirlerine daha fazla yer verilmiştir. İnsan 
tasvirlerinden genellikle kaçınılmış veya tas­
virler ilk anda göze ça rpmayacak şeki lde bir 
girintiye veyo nebati süs leme şeritleri a r a s ı no 
gizlenmiştir. Susuz Han (Burdur - Antalyo) tac-
kapısındaki melek figürVerinin, Hüdavend Ho-
tun Künbeti'ndeki (Niğde) harpilerin, Sivas Da-
rüşşifası ana eyvanının iki yanındaki figürlerin, 
Melik Turan Darüşşifası (Divriği) t açkap ı s ı 
cephesinde görülen örgülü saçlı figürlerin koz­
molojik anlamlan olduğu ö n e sürülmektedi r (Bk. 
S. Ögel. Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinat ı , 
Ankara, 1S©6, S. 91). ilk bakış ta göze ç a r p a c a k 
şekilde işlenmiş olan bu istisnai insan figürle­
rine. Bimarhane (Amasya) taçkapıs ı kilit t a ş ı 
üzerindeki boğdoş kurmuş insan figürü ile Güt ­
gah Künbeti'ndeki insan başı figürlerini de ek­
leyebiliriz. 
101) Bk. Çelme Hatun Künbeti s. 31 
102) Bk. s. 43 -45 
103) Evliya Çelebi'nin Micingirt Kalesi i l j 
ilgili olarok verdiği b i rkaç satırlık bilgi totmin 
edici değildir (Bk. Evliya Çelebi Seyahatname­
si, türkçeleştiren Z. Danışman, C. IV, istanbul, 
1970. s. 22). Kalede bir cami, bir küçük hamam 
ve bir de hanın varlığından bahsedilmekte, dör t 
köşe bir yapı olduğu söylenmektedir . Sur d ı ş ın ­
da, derin bir sel yatağının üst kısmında yer alan 
künbet ten bahis yoktur. Kalenin genel görünü­
ş ü için bk. i . H. Konyalı. Erzurum Tarihi, İ s t a n ­
bul, I960, s. 494. 
104) A.Ş. Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtlark, 
Kitabeleri, İstanbul, 1936, s. 238, Şek. 78. 
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sekliklerinin normal, oranlar içinde olu­
şu,-künbe t i n bir o tur tmal ığa sahip ol­
madığını göstermektedir . Kanımızca 
aıiıt tamamen toprağa gömülü kare bir 
l^mel üzerinde yükselmektedir . G<ivde 
onikigen prizma şeklindedir. B ü t ü n 
yüzler, kalın b i r çift kaytanla meydana 
gietirilmiş s ivr i kemerlerlemelerle süs­
lüdür. Kaytanlar, kemer ayaklar ın ın 
başlangıç noktalarında, kısa ve keskin 
bir gir int i yapmaktadı r . Böylece kay­
tan, silmeler, yüzeyleri ay ı ran köşelerde 
birer gömme sâtuncuk hüviye t i kazan­
maktadır, 
Künbet gövdesini süsleyen kemer-
leıitelet içine, münavebe ile pencereler 
ve üçgen profi l l i nişler yer leş t i r i lmiş t i r 
(Şek. 55). Gövdede beş adet pencere ve 
altı adet üçgen profi l l i niş say ı lmakta-
dif.-Pencerelerin şekil yönünden i k i gru-
b£t ayrıldıkları ve münavebe ile s ı ra lan­
dıkları görülüyor. Pencereler, prof i l ler i 
ve 'örtü şekilleriyle bir ibir lerinden ay­
rılmaktadır. Daha sade bir profile sahip 
olan birinci gruptakilerin beşgen priz­
ma şekilli gömme sütuncuklar ı vard ı r . 
Üst kısımlarında, üç sıra mukarnastan 
oluşan küçük birer kavsara görü lmek­
tedir. Bu pencerelerden kapının solun­
da (doğuda) yer a lanın kavsarası , bir 
geçme örneği ile çerçevelenmişt ir . Ka­
pının sağında (batıda) ve güneyde yer 
alan diğer ikisi ise, enlice bir düz si l ­
meden oluşan sivri bir kemerle ihata 
edilmişlerdir. Daha zengin bi r profile 
sahip olan diğer gruba dahil i k i pence-
renjn söğelerinde, yuvarlark prof i l l i b i ­
rer gömme sü tuncuk görüyoruz. B i r at­
kı taşı ile ör tülü olan bu i k i pencerenin 
üst kısmmda, muhtelif şekilli silmeler­
den müteşekkil bir kemer dizisi ile kü ­
çük bir kavsara meydana get i r i lmişt i r . 
Her i k i gruba dahil pencerelerin mu-
karnaslarında kızıl kahverengi taş lar 
kullanılmıştır. Büyük ekseriyeti bej 
renkli kesme taşlarla kaplanmış gövde­
nin dış yüzeyinde yer yer süsleme un­
suru olarak kahverengi kesme taş k u l ­
lanıldığı görülmektedir . 
Pencereleri münavebe ile takip e-
den üçgen profi l l i nişler ince uzun bir 
görünüştedir . Üst kısımları birer istirid­
ye kabuğu örneğiyle son bulmaktadır . 
Böylece elde edilen küçük kavsaralar, 
kapının sağ ve solundaki nişlerde basit 
bir geçme örneği ile ihata edilmiştir 
(Res. 46). Nişlerin boyları eşit olup 
hepsinin alt uçları aynı hizadan başla­
maktadı r . 
Künbe t gövdesinin dış yüzeyini do­
lanan kemerleme dizisinin hemen üs­
tünde, kızıl kahverengi kesme taşlar 
üzer ine işlenmiş b i r geometrik şerit gö­
rü lmekted i r (Res. 47). Bu şeritin üst 
kısmında yer alan saçak, i k i sıra mukar-
nas ve bir geçme örneğinden oluşmak­
tadır . Künbet i dıştan örten ehrami kü­
lahtan bugün, hiçbir şey kalmamıştır^"'. 
Gövdenin kuzey yüzüne açılan taç-
kapı. kaytanlardan meydana getirilmiş 
bir geometrik şeritle çerçevelenmiştir 
(Res. 46). Çerçeveden sonra, i k i adet 
eğik kesimli ve bir kaytan silme yardı­
mıyla içeriye doğru bir kademelenme 
elde edikniŞtir (Şek. 55). Kapı söğeleri 
bugün mevcut değildir. Mihrabiye yok-
105) Künbeti d ı ş tan örten külahın ehrami 
olması gerekir. A.Ş. Beygü'nun yayınladığı re­
sim bu hususta kesin bir fikir edinmemize im­
kân vermemektedir. Bununla birlikte külahın 
ehramı olduğunu şu noktalara dayanarak kesin­
likle söyleyebiliyoruz. Külah mahruti olsaydı, 
künbe t gövdesinin kemerlemelerin üstünde ko­
lon kısmının dairevi bir profile sahip olması 
gerekirdi. Nitekim, Yakutiye Medresesi'ne (Er­
zurum) bitişik künbet te (Bk. R. H. Ünal, Los 
Monuments Islamiques.., PI. XVIH, Ph. 43;; 
Çifte Minareli Medrese'ye (Erzurum) bitişii; 
bünbe t t e (Bk. a.g.e., Pl. XXXI, Ph. 83); Emir 
Saltuk Künbeti 'nde (Erzurum) (Bk. a.g.e., Pl. 
XXXV, Ph. S6) durum böyledir. Halbuki bu kün­
bette, kemerlemelerin üst kısmında kalan sa­
han ın da onikigen prizma şeklinde olduğu gö­
rülmektedir (Res. 47)' Diğer yandan, Doğu 
Anodolu yöresine has bir özellik olarak gelişen 
onikigen prizma gövdeli künbetlerden gerek bu 
yazı çerçeves i için de ele alınanlar, gerekse 
Ahlat'da mevcudiyetleri bilinenlerin hepsi mah­
rut i değil ehramı bir külaha sahiptirler. Örne­
ğin Erzen Hatun Künbeti (Bk. N. Tabak, a.g.e.. 
R. 37) ve Keşiş Künbeti 'nde (Bk. a.g.e., R. 44) 
olduğu gibi 
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tur, Taçkapı nişi, hızıl kahverengi taş­
lara oyulmuş, beş sıra mukarnastan o-
luşan yayvan bir kavsara ile örtülüdür. 
Bs] ıc:\'.di kesme taşlardan meydana 
gelen kavsara ihata kemeri, düz bir sil­
meden ibarettir. 
Künbet içten dairevî bir plâna sa­
hiptir. (Şek. 55). İç duvarlar da düzgün 
kesme taşlarla kaplıdır. Pencereler sa­
de birer açıklık şeklindedir. Süsleme 
unsurları ve kademelenme içeride kay­
bolmaktadır. Güney penceresinin sağın­
da yer alan beş kenarlı mihrap nişi bir 
örgü şeridi ile çerçevelenmiştir (Res. 
48). Künbetin içi kubbe ve külahtan 
dökülen molozlarla doludur. Bu neden­
le esas zeminin hangi seviyede başladı­
ğını kesin olarak tayin etmek mümkün 
değildir. Mihrap nişi çerçevesinin alt 
kısmında görülen ik i düzgün kesme taş 
sırası, zeminin daha aşağıda bulunması 
gerektiğine delildir. 
Gerek içerideki moloz yığını, gerek­
se dışta yükselen toprak seviyesi dik­
katli bir araştırmayı engellemektedir. 
Buna rağmen künbetin bir mumyalığa 
sahip olmadığı kesin olarak söylenebi­
l i r . Zira mumyalık için gerekli oturt­
malık yoktur. Oturtmalık mevcut ol­
saydı, toprak seviyesinin fazla yüksel­
mediği doğu cephesinde izlerini görmek 
mümkün olurdu. Zaten künbetin bu­
günkü yüksekliği de bir oturtmalık in­
şasına müsait değildir. 
Künbetteki bütün süsleme unsurla­
rının geometrik vasıflı oluşu dikkati 
çekmektedir. Gövdeyi dolanan kemer-
leme dizisi, üçgen profilli nişler, pen­
cere kavsaralarındaki silme ve mukar-
naslar, saçağı teşkil eden i k i sıra mu-
karnas dizisi ve künbetin dış yüzeyine 
dengeli bir şekilde dağılmış şeritler hep 
geometrik vasıflı süslemelerdir. Mihrap 
çerçevesi ve saçaktaki mukarnasların 
üst kısmında görülen geçme örnekleri 
biribirine çok benzemekte ve üç adet 
kaytan silmeden oluşmaktadır (Res. 47, 
48). Kaytanlar ın ikisi paralel bir şekil­
de hareket etmekte, üçüncü kaytan da 
bunlar arasından geçmektedir . Pence-
relerder bir inin kavsarasmı (giriş kap ı ­
sının solundaki, kuzey-<loğuya bakan 
pencere) ve üçgen profi l l i n iş lerden i k i ­
sinin (giriş kapısının i k i yan ında yer 
alanlar) istiridye örnekli kavsaralanm 
kuşatan geçme örnekleri de aynı olup 
halkalar teşkil edecek şekilde b i r i b i r i ­
ne bağlanmış müstaki l formlardan o-
luşmaktadır. 
Taçkapıyı ihata eden d ikdör tgen 
çerçeve üzerinde görülen şerit yuvarlak 
kaytanlardan oluşmaktadır (Res. 46). 
Enine kaytanlar, şeriti kare ve d ikdör t ­
genlere bölmektedir (Şek. 56). Şer i t in 
ik i kenarında uzanan kaytanlarla, şer i ­
t i enine bölen kaytanlar ın kesişme yer­
leri işaretlenmemiştir. Kenarlar boyun­
ca sıralanan düzgün yar ım sekizgenler, 
kendi aralarında ve şeriti enine hv\eı> 
kaytanlarla kesişmektedir. Bu kes işme 
sonucu, dört kollu y ı ld ız lan a n d ı r a n 
şekiller ve kartuşa benzeyen basık a l t ı ­
genler meydana gelmektedir. 
Künbet saçağını teşkil eden mukav-
nas sırasının hemen al t ında gövdeyi do­
lanan geometrik şerit, yassı kaytanlar­
dan oluşmaktadır (Res. 47). Düzensiz 
bir görünüş arzeden şerit te üç aslî un­
sur seçilmektedir (Şek. 57). Bu unsur-
Jaıdan en bariz olanı, şer i t in i k i k e n a r ı 
boyunca simetrik olarak yer leş t i r i lmiş 
yarım sekizgenlerdir. T a m a m l a n m ı ş şe­
killerinin ne olabileceği tam olarak kes­
tirilemeyen diğer i k i unsur da muhte­
melen düzensiz yar ım beşgenler ve al­
tıgenlerdir. Bu üç unsurun kendi ara­
larında va şerit kenar lar ı boyunca yer­
leştirilmiş ik i yassı kaytanla kes işmele­
r i sonucu, belirl i merkezlerde alt ı s iv r i 
kollu yıldızlar ve kar tuş şekilli bas ık al­
tıgenler oluşmaktadır. 
Yukarıda tahl i l etmeye çal ış t ığı­
mız ik i şeritte k i unsurlar, Osmanl ı ön­
cesi devri mimarî süslemesinin özellik­
lerini taşımakla birl ikte, u n s u r l a r ı n ke­
sişmesinden meydana gelen şekil ler ya­
dırganmaktadır . Düzensiz boş luk la r ın 
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leşekkül ettiği saçak üstündeki şeritte 
bu husus daha da belirgindir. Taçkapı 
çerçevesindeki şeridin yakın bir benze­
rini B a b ş i n Han ' da (Bitlis-Tatvan) gö-
luj-xiruz. Yalnız elimizdeki örnekte, sa­
dece şerit kenarları boyunca uzanan ik i 
kaytanla örneği meydana getiren kay­
tanların kesişme yerleri işaret edildiği 
halde, Babşin Han'daki şeri t te hiçbir 
kesişme yeri işaretlenmemiştir""' . 
Onikigen prizma gövdeli ve oniki-
gen ehrami külahlı künbet ler in, Kara-
man'da A l a a d d i n B e y K ü n b e t i (790/ 
1388) dışında, Van Gölü yöresine, inhi ­
sar ettiği bilinmekteydi'"'. Micingirt 
Künbeti , bu t ipin, Van Gölü yöresi dı­
şında bilinen üçüncü örneği olmakta­
dır. Saçağı teşkil eden mukarnas sıra­
ları, gelenek olarak Ahlat künbet ler ine 
bağlanmakla beraber'"", bu künbetler-
de, saçak altında gövdeyi dolanan âyet 
şeridine burada rast lanmıyor. Bu yanı 
ile künbet, Erzurum Ç i f t e M i n a r e l i 
Medrese K ü n b e t i ve Kayseri D ö n e r 
K U n b e t ile benzerlikler arzediyor. Kün­
bet gövdesinde kullanılan i k i renkli kes­
me taş yöresel bir özellik olarak görül­
melidir. Aynı işçiliği Erzurum E m i r 
S a l t u k K ü n b e t i ' n d e de buluyoruz'"'. 
Künbet te herhangibir kitabeye ve 
taşçı markasına rast lanmıyor. Onikigen 
prizma gövdeli kümbet le rden bildiği 
miz örneklerin tarihleri X I V . yüzyıl or­
talarından X V . yüzyıl or ta lar ına kadar 
uzanmaktadır . Micingir t Kümbet i 'nde , 
diğer örneklerde gördüğümüz kübik o-
turtmalığın bulunmayışı , buna bağlı 
olarak da mumya!ığın kaldırılmış olma­
sı, bu kümbet in daha sonraki bir tarihte 
inşa edilmiş olmasını gerektirir. Bu ne­
denle Micingirt Künbet i 'n i X V . yüzyıl 
sonu ile X V I . yüzyıl başlarına tarihle-
menin uygun olacağım düşünmekteyiz . 
B U H A R A L I BEHRAM ŞAH 
KÜNBETİ 
Patnos'u (Ağrı) Tatvan-Erciş şo­
sesini bağlayan yol üzerinde, Sarısu 
(Aktepe) bucağına bağlı K ö s e l e K ö y ü 
yakınındadır . Künbet , kâyün kuzey ke­
narında, küçük bir düzlük üzerindedir 
(Res. 49). Kübik bir oturtmalık üzerin­
de yükselen gövdenin kuzey yans ı kıs­
men ayaktadır (Şek. 58). Kesme taşları­
nın büyük bir kısmı dökülmüş veya 
sökülerek başka yapılarda kullanılmış­
ın-. 
Kümbet in ayakta kalan kısımları, 
i lk şekli hakkında, -müphem de olsa-
bir f ikir vermektedir. Kübik bir oturt­
malık üzerinde yükselen gövde dıştan 
onikigen, içten de dairevî bir plâna sa­
hiptir. Oturtmalığın köşeleri pahlana-
rak gövdenin onikigen profiline geçiş 
sağlanmıştır. Kesme taşlarının büyük 
bir kısmının kaybetmiş olan otvırtmah-
ğın kuzey-batı köşesi kısmen sağlamdır 
ve pahlarla kümbet gövdesine geçiş sa­
dece bu kısımda açık olarak görülebil­
mektedir. 
Giriş kapısı bugün yıkılmış olan 
kesimde yer alıyordu. Fakat yerini ke­
sin olarak tayin etmek bugün için müm­
kün görünmemektedir . Ayakta kalan 
kısımdan, dairevî bir plâna sahip iç me­
kanın bir kubbe ile örtülü olduğu anla­
şı lmaktadır (Res. 49). Külahın şekli hak­
kında f ikir verebilecek herhangibir ip-
ucuna rastlanmıyor. İçeride halen mev­
cut taş sanduka (Res.50). bir mumya-
lığın mevcut olmadığı izlenimini uyan­
dırıyor. 
Künbet in halen ayakta olan kesi­
minde herhanbir kitabe veya süsleme 
izine rastlanmıyor. Mevcut kesme taş­
lar üzerinde taşçı markası da görülmü­
yor. Görebildiğimiz tek süsleme unsuru, 
içerideki taş sandukanın yan yüzlerine 
işlenmiş i k i çiçek örneğinden ibarettir. 
Yöresel rivayete göre Bulıaralı 
Bshı-am Şah adlı bir zata atfedilen kün-
106) Bk. R. H. Ünal, Anadolu Selçukluları 
ve Beylikleri... s. 128 ve Şek. 140 
107) M. O. Arık, a.g.e., s. 72, 
108) Bk. Çelme Hatun Künbeti, not. 59 
109) Bk. R. H. Ünal, Les Monuments İsla-
miques.., PI. XxXV, Ph. 96. 
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betin banisi hakkında herhangibir bilgi­
ye sahip degiliğ. Bu nedenle tarihleme-
de tek dayanak künbet in biçimi olmak­
ta dır . Özellikle Van Gölü yöresinde in­
şa edilmiş olan inikigen prizma şekilli 
künbet lerden tarihi kesim olarak biH-
nen i l k i 736/1335 - 36 tar ihl i Çelme Ha­
tun Künbeti 'dir"" . Yöresel bir özellik 
olarak kabul edilen onikigen prizmatik 
gövdeye Van Gölü çevresi dışında Ka­
raman'da (Allaadin Bey Künbet i ) , M i -
cingirt'de (Micingirt Künbeti) ve İğ­
dır 'a (Kızıl Künbet) rastlıyoruz. Mum-
yaUktan yoksun sade bi r yapı olan bu 
künbeti X V - X V I . yüzyıllara tarihle-
mek mümkün görünmektedir . 
MEHDİ ABBAS KÜNBETİ 
Erzurum'da Emir Şeyh Mahallesi'n-
de, Çifte Minareli Medrese, Üç Kün-
betler ve Narmanlı Camisi'nin teşkil et­
tiği üçgenin ortasında, bir sokak için­
dedir. On yıl kadar önce onarılarak ta­
mamen harap olmaktan kurtarılmış­
t ı r " ' . Kesme taşlarının hemen hemen 
tamamı yemlendiğinden, yeni inşa edil­
miş bir yapı görünüşündedir . 
Bugünkü durumuyla künbetin o-
turtmalığı yoktur. A Ş . Beygu'nun ya­
yınladığı onarımdan önce çekilmiş re-
simde"=, toprak seviyesinde kare bir 
kaide seçilmektedir. Fakat bu kaidenin 
künbete temel teşkil etmek üzere in­
şa edilmiş olması akla daha yakın gel­
mektedir. Zira künbet in içinde halen 
mevcut mezarlar, bir mumyal ığm mev­
cut olmadığım açıkça göstermektedir. 
Gövde, dıştan onaltıgen düzgün priz­
ma şekilUdir (Şek. 59). Doğu, batı ve 
güney cephelerine açılan pencereler, ze­
minden yaklaşık olarak 2 m. yükseklik­
tedir. Saçak, üst ve altta bire kaytan 
silme ve bunlar arasında kalan bir düz 
satıhl ı silmeyle belirlenmiştir (Res. 51). 
Onal t ıgen ehramı külâh, künbetin bo­
yu t l a r ına oranla basık kalmaktadır . 
Kuzey yüzüne yerleştiri lmiş geniş­
çe kapıdan künbe te girilmektedir. Kapı 
aralığı düz bir atkı taşıyla ö r t ü lüdü r . 
Atkı t a ş m m dışa bakan yüzü, dikine 
yerleştirilmiş bir bizi kar tuş la süslen­
miştir. Art ık t a şmm üst k ısmında, kes­
me taşların diziUşiyle bel i r lenmiş biı-
sağır kemer görülmektedir . 
Kapı aralığı içten bir yuvarlak ke­
merle örtülüdür. Dışta onal t ıgen olan 
künbet gövdesi içte sekizgen bi r p lâna 
sahiptir. Doğu, batı ve güney yüz le r ine 
açılmış pencereler içeriye doğru geniş­
lemektedir. Güney yüzündeki mihrap 
yarım daire profilli bir nişten ibaret t i r 
ve çeyrek küre şekilli bir kavsarayla ör­
tülüdür. Gövdenin sekizgen profilinden 
kubbe yuvarlağına geçiş köşelere yer­
leştirilmiş istiridye örnekleriyle sağlan­
mıştır. Herbir istiridye örneğin in orta­
sında küçük bir kabara göze ça rpmak­
tadır. Yar ım küre şekilli kubbenin baş­
langıç çizgisi, düz satıhlı b i r silmeyle 
behrlenmiştir. Kubbenin bir kesimi dı-
şmda iç duvarlar ın kesme taşlar ı da ta­
mamen yenilenmiştir . 
İçeride, b i r i şahideli olmak üzere 
altı adet mezar görü lmekted i r ' " . Şâh i -
deli mezar taşındaki Osmanlıcca ki tâ-
bede Kağızmâni Ahmed Ağa adı ve 
1262/1845-46 tarihi okunmak tad ı r ' " . Y i ­
ne kitabeye göre bu zat, b u g ü n yok ol ­
muş bir medresenin mütevelisi ve i k i n ­
ci vakıfçısıdır. Künbet te mevcut bu tek 
kitabe, yapmın tarihlendirilmesinde b i ­
ze yardımcı olamamaktadır . 
Künbet in i lgi çekici yönü dış tan 
onaltıgen prizma şekilli gövdesidir. B u 
gövdenin içten sekizgen bi r plana sa­
hip oluşu ayrıca i lgi çekicidir. î ç ve dış 
110) Bk. M. O. Arık, Erken Devir Anadolu-
Türk..., s. 71. Bu makalede, Çelme Hatun Kün­
beti, O, Aslanapa'nm Doğu Anadolu'da Karako-
yunlu Künbetleri (s. 106) adlı makalesi zikredi­
lerek Halime Hatun Künbeti adı ile an ı lmakfo 
ve 760/1359 a tarihlenmektedir. Adıgeçen kün ­
betin kitabesi yeniden gözden geçirilmiş, ad ımn 
ve İnşa tarihinin farklı olduğu görülmüştür (Bk. 
s. 32). 
111) Künbetin eski bir resmi için Bk. A.Ş 
Beygu, Erzurum Torihi Anıtları, s. 105, Şek. H 
112) Bk.-not 111. 
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profilleri farklılık gösteren künbet lere 
rastlanmaktadır. Örneğin bu yazıda ele 
aldığımız künbet lerden Zortul Künbeti, 
Micingirt Künbeti, Behramşah Künbe­
ti, Behramşah Künbeti ve Gütgah 
Künbeti dıştan onikigen, içten de daire 
bir plâna sahiptirler. Fakat içte ve dış­
ta poligonal b i r p lâna sahip künbet le r -
de cephe adedi içten ve dış tan aynıdır . 
Örneğin sekizgen bir dış profile sahip 
bir künbet gövdesi içten de sekizgen 
profillidir. Ender olan içteki poligonun 
dıştakine nazaran daha az veya daha 
çok sayıda yüze sahip olmalsıdır. Bu 
tipten tesbit edebildiğimiz künbet ler 
şunlardır : I I . Kılıç Arslan Künbeti 
(Konya) (dış ongen, iç kenarlar düzen­
siz)" ' , Alaaddin Camisi avlusunda k i 
Anonim Künbet (Konya) (dış sekiz­
gen, iç onikigen)"", Zeynel Künbeti 
(Hasankeyf) (dış sekizgen, iç sekiz­
gen)"', Sırçalı Künbet (Kayseri) (dış 
dairevi, iç onikigen) " \ Bu örnekler in 
hepsinde de iç profildeki kenar sayısı-
dış profildekinden fazladır. İncelemek­
te olduğumuz örnekte ise durum tersi­
nedir. Dışta onaltıgen olan gövde içte 
sekizgendir. 
Osmanlı öncesi devir mezar mima­
risinde sekizgen künbet ler in en çok 
rastlanılan tipler olduğu, ongen künbet­
lerin birkaç örnekten ibaret kaldığı, on­
ikigen künbetler in de Doğu Anadolu 
ve özellikle Van Gölü yöresine inhisar 
ettiği bilinmektedir'^". O. Arık 'a göre, 
kenar adedinin çoğalması daha ziyade 
son devir osmanlı mimarisinde görül­
mektedir'-". Sonuç olarak bu künbet in 
dışta onaltıgen, içte ise sekizgen olan 
poligonal gövdesi ile dikkat çekici bir 
örnek olduğunu görüyoruz. 
Çok sade yapısı, bir mumyal ık tan 
yoksun oluşu ve çok d i l iml i dış yüzeyi 
ile bu künbet nisbeten geç b i r devirde, 
muhttemelen X V - X V I . yüzyıl larda in ­
şa edilmiş olmalıdır '- ' . 
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Bu yazıda ele alman künbetlerden 
on adedi hiç yayınlanmamış, yedi ade­
di de haklar ında çok az şey bilinen eser­
lerdir. Bu eserlerin bu yazı çerçevesin­
de topluca ele al ınmalarının nedeni, 
henüz yayma geçmemiş veya monogra­
fi leri tam olarak yapılmamış birkaç 
künbet i ayrınt ı l ı olarak tanı tmaktır . 
Bu bölgede yaptığımız muhtelif incele­
me ve araşt ı rma gezileri sırasında çe­
şitli yöntemlerle varlığından haberdar 
olduğumuz bu yapıların, ülkemizdeki 
Selçuklu yapı lan listesine eklenmesi 
ileride yapılacak daha ayrıntıl ı araştır­
malara temel teşkil edecektir. 
İlk olarak ele aldığımız silindirik 
gövdeli künbetlerden Karanday Ağa 
Künbe t i (s. 6 -10) çok harap durum­
dadır. Gövde şekli ve süslemesi bu yö­
renin klasikleşmiş unsurlar ına sahiptir. 
Sahibinin kimliği kesin olarak belirle­
nememektedir. Aynı gruptan Mısri Zin-
nun Künbet i (s. 10 -14) çok onarım 
görmüş, aslî şekli bozulmuştur. Varlığı 
muhtemel mumyalığın girişi örülmüş 
olmalıdır. İlgi çekici yönü, künbetle ay-
113) i . H. Konyalı {Erzurum Tarihi, s. 41;-) 
künbetin içinde dört adet mezar gördüğünü 
kaydetmekte, şohideli mezar dışındakilerin ole-
lade tahtadan sandukalar ı olduğunu söylemek­
tedir. Bugün görülen altı mezardan ikisi, ona­
rım s ı ras ında meydana çıkarılmış olmalıdır. Me­
zarların etrafı tuğla ile :evrllmiş. tahta sandu­
kalar kaldırılmıştır. 
114) Kitabe metni için Bk. İ. H Konyalı, 
a.g.e., s. 415. 
115) Bk. O Arık, a.g.e., Pl. XL1X. Şek. D 
116) Bk. ay. es., Pl XLVII, Şek. 3 
117) Bk. ay. es., Pl. LXIII, Şek. 17 
118) Bk. A. Gabriel, Monuments Turcs 
d'Anatolie, C I, Paris, 1931, s. 80, Fig. 51. 
119) M. O. Arık, a.g.e., s. 67-73, 
120) ay. es., s. 95. 
121) A.Ş. Beygu (Erzurum Tarihi, s. 105) 
künbeti saltuklular devrine tarihlemektedir. Soy-
dığımız nedenlerden dolayı künbetin bu kadur 
erken bir devirde inşa edilmiş olabileceğini ko-
bul edemiyoruz. Nisbeten g e ç bir tarih imo 
eden I . H. Konyalı'nın (Erzurum Tarihi, s. 415) 
teklifini de (XIV. yüzyıl) bu künbet için bira; 
erken bulmaktayız. 
nı zamana larihlenemeyen kitabesidir. 
Büyük ölçüde âyetlerden oluşan k i ­
tabedeki isim ve tar ih kesin olarak 
okunamamaktadır . Kızlar Künbeti (s. 
14 -15) ise şeklinden ziyade ebadı ile 
dikkat çekmektedir. X I V - X V I . yüzyıl­
lar arasına tarihlediğimiz bu eserin iç 
çapı sadece 1 m 90 cm. dir. 
Sekizgen gövdeli künbetlerden 
büyük ölçüde harap olmuş bir anıttır. 
Anonim Künbet (Erzincan) (so 16 -17) 
Kapısından hiçbir şey kalmamış olmak­
la birlikte geometrik bir şeritle süslü 
mihrabı ayaktadır. Evreni Künbeti 'nin 
(s. 18-20 ilgi çekici yönü, künbetlerde 
genellikle kıblenin aksi yönünde yer a-
lan giriş kapısının yana kaydırılmış ol­
masıdır. Dilber Künbeti (s. 20) yüksek 
tutulmuş oturtmalığıyla dikkat çek­
mektedir. Üst kattaki mekânın önemli 
bir kısmı otur tmahğın içinde yer al­
maktadır. Gülperi Hatun Künbeti'nden 
(s. 21) bugün ayakta kalan i k i duvar 
parçasından ibarettir. Mumyalıktan 
yoksun oluşu dışında kayda değer bir 
özelhği yoktur. Ahî Baba Künbeti de 
(s. 22) büyük ölçüde haraptır. Sekiz­
gen gövdeden kubbe yuvarlağına geçişi 
sağlayan çeşitli formda köşe dolguları 
ilginçtir. Emir Ahmed Künbeti 'nin (s. 
23-25) giriş kapısını andıran tek pen­
ceresi ve saçağı çepeçevre dolanan k i ­
tabesi kayda değer. Büyük bir kesimi 
okunamayan kitabe kısmen harekelidir. 
Saçak altında inşa kitabesi olan tesbit 
edebildiğimiz ikinci künbettir. 
Onikigen gövdeli künbetlerden Çel­
me Hatun Künbeti 'nin (s. 26-33) adı­
nın bundan böyle tart ışma konusu ol­
ması muhtemeldir. Yayınlara Halime 
Hatun adıyla geçen bu künbette yatan 
hanımın adı bu tanı tma yazısında Çel­
me Hatun olarak düzeltilmiştir. Ayrıca 
muhteUf yayınlara değişik şek i l l e rde 
yansıyan künbet in inşa t a r ih i de 736/ 
1335 olarak teklif edilmektedir. B u i k i 
husus dışında künbe t zengin süs leme-
siyle dikkat çekmektedir . Süs leme un­
surları arasında al ış ı lmamış formda 
damla şekilli gülbezekler göze ça rp ­
maktadır . Doğu Anadolu yöres in ehas 
bir özellik olarak biUnen üçgen p ro f i l l i 
nişler gövdeyi süs lemektedi r . Ahla t ' l ı 
taşçı ustalar ından Havend Oğlu Esed'in 
meydana getirdiği bu yapı , mimar i m ­
zası taşıyan ender selçuklu y a p ı l a r ı n d a n 
biridir. 
Aynı gruba dahil olan Zortul Kün­
beti de yaymlara Patnos K ü n b e t i ad ıy ­
la geçmiştir. Bu yapı, f igürlü süs l eme­
lerinin çokluğu ve değişik karakterde 
oluşuyla ilgi çekmektedir . B u süs l eme­
lerden, giriş kapısı kemer tablası üze­
rinde yer alan kuş figürleri , nebat î un­
surlarla bezenmiş bir zemin üzer ine o-
turtulmuş sakallı (?) ya ra t ık l a rd ı r . G i ­
riş kapısının üst k ısmında yer alan ars-
lan figürlerinin kuyruk la r ı ejder baş ­
larıyla son bulmaktadı r . B i r ib i r ine zıt 
anlamlar taşıyan i k i hayvan f i g ü r ü n ü n 
birleşimi, bu figürlere kozmolojik bir 
anlam atfetmenin çok güço lduğunu gös­
termektedir. Süslemede ku l l an ı l an f igür­
lerin, zamanla aslı an lamla r ın ı y i t i r d i k ­
leri Selçuklu mimar î süs lemes inde ba­
sit süsleme unsur lar ı olarak ku l l an ı lmış 
oldukları f ik r i bu örnekle daha da kuv­
vet kazanmaktadır . 
Sadece birkaç eski fo toğraf ından 
tanıdığımız Kızıl Künbe t de (s. 4I - 43) 
onikigen gövdeli bir künbe t t i . Kesme 
taşları tamamen sökülerek başka b i r 
yapıda kullanılmış olan bu eser, göçebe 
çadırlarının kumaş saçaklar ın ı a n d ı r a n 
bir saçağa sahipti. Onikigen prizma göv-
deh künbet lerden Van Gölü yöres i dı­
şında tesbit edilen ik inc i ö rneği de bu 
künbet teşkil etmektedir. 
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Aynı gruptan Kadem Paşa Hatun 
Künbet i de (s. 43-46) yayma Erciş 
Künbeti adıyla geçmiştir. Zortul Kün­
beti ile olan benzerliği çarpıcıdır. Bu­
rada da üçgen profi l l i nişler gövdeyi 
süslemektedir. Pencerelerin üst kısmı­
na yerleştirilmiş, nebat ı örneklerle süs­
lü birer kesme taş bu künbete özgü bir 
süsleme tarzıdır. Kemerleme ve silme­
lerle süslü külah Van Gölü ve Erzurum 
yöresine özgü bir niteliktir . Bu yöreler 
dışında sadece Döner Künbet külahında 
bu tarz bir süslemeye rast lamaktayız. 
İlk olarak yayma geçen Gütgâh 
Künbet i (s. 46 - 48) Van Gölü yöresin­
deki diğer künbet ler in niteliklerini tek­
rar etmektedir. Dilber Künbet i 'nde ol-
duğna gibi üst mekânın önemli bir ke­
simi oturtmalık içinde kalmaktadır . 
Kıble yönündeki pencerenin dıştan bir 
sıra mukarnasla belirlenmiş olması i lg i 
çekicidir. Batı penceresi atkı taşı üze­
rinde yer alan, basit hatlarla işlenmiş 
i k i adet insan f igürünün anlamını kes­
tirmek güçtür. Bu devirde, genellikle 
mutena bir yere yerlere yerleştiri len 
insan figürlerinin böyle mutena bir yere 
yerleştirilmiş olması şaşırtıcıdır. 
Micingirt Künbet i (s. 49-52), on-
ikigen prizma gövdeli künbetlerin, Van 
Gölü yöresi dışında üçüncü örneği ol­
maktadır . Giriş kapısında ve saçakta 
görülen geometrik şeritler düzensiz kana­
tanlardan oluşmakta ve alışılmamış bir 
düzen arzetmektedir. Gövde kaplama­
sında kullanılan i k i renkli kesme taşlar 
bu yöre yapılarına özgü bir niteliktir. 
Bu gruba dahil Buharal ı Behram 
Şah Künbet i (s. 53) çok harap durum­
dadır. Ayakta kalan kesimin hiçbir ayı­
rıcı özelliği yoktur. 
Son yıllarda esaslı bir onarım geçi­
ren Mehdi Abbas Künbet i (s. 54 - 55) 
bir i k i yayında kısaca tanıtılmış olmak­
la birl ikte plân özelliği üzerinde durul­
mamıştır . Dıştan onaltıgen, içten sekiz­
gen bi r plâna sahip bu künbet, gerek 
gövdesinin dış kenar sayısı, gerekse dış 
ve içte farklı sayıda poligonal yapısıy­
la tek örnek durumundadır . 
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